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£ 1 p r i m e r C o n g r e s o 
N a c i o n a l d e P e s c a 
r a Prensa d i a r i a h a dado suc in ta cuen-
de las deliberaciones del pr imer Con-
L s o nacional de P e s c a y de las con-
nsiones en él aprobadas; y, a juzgar 
r esc breve r e s u m e n de las m i s m a s , 
rn rodemos menos de e s l i m a r que as -
pectos muy interesantes han sido omiti-
Refiérense, en efecto, las conclusiones 
biicadas a las tari fas de transporte te-
^ stre, o r g a n i z a c i ó n de trenes pesqueros 
rrnidos y, mientras é s t o s no c irculen, 
'dflúaión del pescado en lodos los tre-
fHcilidades p a r a la f a c t u r a c i ó n y re-
nes, 'aL' 1 , , 1 j 
ocida de la m e r c a n c í a y descuento de 
L tanto por ciento en el peso de los en-
•fos por la n a t u r a l m e r m a del hielo, ex-
Irenios todos que se ref ieren a l tema de 
transportes terrestres . 
E n otro grupo aparecen d iversas pe-
ticiones sobre r e b a j a s tr ibutar ias a las 
gnipresas pesqueras y a s u personal . 
Más adelante se cons ignan las relati-
vas a las medidas que puede adoptar el 
Estado para pi fomento y defensa de las 
industrias pesqueras: o r g a n i z a c i ó n de en-
señanzas t é c n i c a s , f i s c a l i z a c i ó n re la t iva 
al rumplimiento de las prohibiciones es-
tablecidas p a r a ev i tar el agotamiento de 
fos pe^es, fomento do las fuentes produc-
toras y r e s o l u c i ó n de los problemas de 
¿istribución, r e c l a m a c i ó n contra las me-
didas ( tasas y l imitac iones) que se opo-
nen a. la l ibertad indus tr ia l y comercial , 
etcétera. 
por ú l t imo , se a f i rma la gran impor-
tancia que para la r iqueza nac ional tiene 
m España la cr i s i s de la industr ia pes-
quera, que representa en nues tra patria 
uo capital de 3.000 mil lones de pesetas. 
De lo que antecede (y sa lvando s iem-
pre [a deficiencia de n u e s t r a i n f o r m a c i ó n 
de momento) se desprende que extremos 
muy importantes no h a n sido examina-
dos'en dicho Congreso. 
E l desarrollo de, la pesca h a hecho ago-
tadle lo que. antes se cons ideraba Inago-
íable. E l hombre pr imit ivo pod ía v i v i r 
de la caza (que t a m b i é n se consideraba 
inagotable); el c ivi l izado ha necesitado 
organizar la g a n a d e r í a , influir sobre la 
reproducción de las especies ú t i l e s , su -
ministrar a é s t a s la. a l i m e n t a c i ó n , por-
que la naturaleza, por s í so la no produ-
ciría bastantes reses p a r a la a l imenta-
ción humana. T o d a v í a no se h a hecho 
con los animales m a r i n o s lo que con los 
terrestres; pero y a se h a n efectuado cu-
riosos transplantcs, como el de la plat i ja 
viva de un lugar en que abundaba y no 
tenía suficiente al imento, a otro en don-
de escaseaba la p r i m e r a y abundaba el 
segundo: esta interesante experiencia l a 
ha practicado D i n a m a r c a con resultados 
muy notables. 
Es prec isa la e x p l o t a c i ó n rac ional de 
los seres mar inos como l a de los terres-
tres. H a y que estudiar la v i d a de a q u é -
llos en acuarios , la densidad y tempera-
tura del agua, los d e p ó s i t o s mar inos , et-
cétera, tomados en v a r i a s veces y en es-
taciones distintas. 
Estos estudios c i e n t í f i c o s , a los que 
pueden y deben cooperar las asociacio-
nes de la industr ia pesquera p a r a su me-
jor resultado, requieren la c o o p e r a c i ó n 
internacional, y a este efecto, hace vein-
titrés a ñ o s que existe u n Consejo inter-
nacional, en el que el a ñ o ú l t i m o ten ía 
representación, entre otras naciones, Por-
tugal, y no E s p a ñ a , y p a r e c í a n a t u r a l 
que en el p r i m e r Congreso Nac iona l de 
Pesca se hubiese votado u n a m o c i ó n en 
el sentido de que nuestro p a í s tuviese en 
Él citado Consejo adecuada representa-
ción, si es que en 1925 ( i g n o r á n d o l o nos-
otros) no se h a remediado v a la defi-
ciencia. 
Por iniciativa de este Consejo se prae-
'icaron en 1924 exploraciones y estudios 
desde las Azores h a s t a el Occidente do 
Irlanda, siendo notables los trabajos y 
estudios sobre el baca lao y u n a especie 
^ merluza de los m a r e s del Norte, c i r -
cunstancia digna de ser tenida en cuen-
ta- puesto que rev ive l a act iv idad pes-
quera e s p a ñ o l a del bacalao, y sobre el la 
Publicamos hace tiempo un a r t í c u l o en 
•̂e diario, motivo de g r a n correspon-
dencia. E n el cuest ionario del Congreso 
Se mencionan los estudios oceanogralii-
COs y el procedimiento p a r a a m p a r a r l a 
p r o d u c c i ó n de especies 
Recordemos que en a l ta m a r , s i n con 
'erilos internacionales , se d e s t r u i r á l a 
; lesea; y para ev i tar el d a ñ o h a b r á que 
Soplar medidas por todos los p a í s e s in-
usados. 
Juna industria no puede ser a y u d a d a 
p el Gobierno—dicen los ingleses—si no 
•^ienza ella m i s m a a ayudarse . P o r 
^siguiente, antes que pedir la r e b a j a 
^ Grifas de transporte y la tr ibutaria , 
tini ni^s nat'ural Q110 e x a m i n a r los dis-
tes factores del aumento del coste del 
Nucto . 
J-os t écn i cos ex tranjeros opinan que 
^ ^ el a ñ o en que se i n i c i ó l a gran gue-
¡oa hasta hoy el coste h a duplicado por 
1 ^enos. E n p r i m e r t é r m i n o , el c a r b ó n 
"a en • • — ~« - — 
Uay 
1,-ir de cuatro a siete toneladas de car-
O t r a v e z l o g r a n C o a l i c i ó n 
e n A l e m a n i a 
Si no se formase, habrá que 
disolver la Cámara 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
N A ü E N , 27.—La o p i n i ó n general acerca 
de la crisis provocada por la d i m i s i ó n de 
los nacionalistas es que no h a b r á m á s re-
medio que formar l a gran c o a l i c i ó n — p o p u -
lares, d e m ó c r a t a s , centro y socialistas—o 
disolver el Re ichs tag—T. O. 
» * * 
B E R L I N , 27. — Los p e r i ó d i c o s alemanes 
c o n t i n ú a n comentando la s i t u a c i ó n creada 
por la d i m i s i ó n ck los ministros naciona-
listas. 
E l presidente de l a repúb l i ca , von Hin-
denburg, ha encargado al cancil ler Lu lher 
el d e s e m p e ñ o interino de las carteras va-
cantes. 
E l diario W o r w a e r U dice que debe pres-
tarse apoyo al Gobierno para que éste ter-
mine la obra in ic iada en la Conferencia 
de Locarno. 
Los diarios nacionalistas, por su parte, 
hacen notar que, aunque fuera del Poder, 
los nacionalistas no e n t o r p e c e r á n l a obra 
del Gobierno, pues comprenden claramen-
te las dificultades que se c r e a r í a n a Ale-
m a n i a si se provocara u n a cris is po l í t i ca 
o s i se obligara al Gobierno a disolver el 
Reichslag antes de primero de diciembre. 
S E T E M E E L vcLOCK-OUT» E N H E S S E 
B E R L I N , 27.—En Hessen y Hessen-Nas-
sau los obreros se han dirigido a los pa-
tronos, exigiendo aumento de salario. Des-
p u é s de laboriosas negociaciones, ha sur-
gido el rompimiento. E n vista do ello, el 
Comi ló de obreros h a acordado u n a huel-
ga parcial , a lo que han contestado los 
patronos amenazando con declarar el /oc/r-
ou\ . E l conflicto afecta a 25.000 trabaja-
dores. 
L O S A S T I L L E R O S D E H A M B U R G O 
• H A M B U R G O , 27. — U n gran aumento de 
p e q u e ñ o s astilleros hamburgueses so ba 
dirigido al Senado de Hamburgo pidiendo 
u n a ayuda financiera. Estos p e q u e ñ o s E s -
tablecimientos sufren particularmente las 
dificultades actuales. 
E l Senado de Hamburgo h a decidido de-
dicar u n a cantidad de 1.100.000 marcos a 
estos astilleros, e n c o m e n d á n d o l e s l a cons-
t r u c c i ó n de diversas m á q u i n a s de puerto, 
de las que tiene necesidad. 
R e v o l u c i ó n e n N i c a r a g u a 
El general Chamorro se apodera 
de la presidencia de la república 
—o— 
M A N A G U A , 27.—El ex presidente de la 
r e p ú b l i c a general Chamorro , puesto al 
frente de cousiderables tropas, se e c h ó al 
campo y se a p o d e r ó de P u n t a l a L o m a , con-
siguiendo, d e s p u é s de otras acciones que 
hubo de sostener contra las fuerzas gu-
bernamentales, apoderarse de tres cuartas 
partes de l a c iudad del mismo nombre. 
D e s p u é s p e n e t r ó en la capi ta l y e x i g i ó al 
actualmente presidente de l a r e p ú b l i c a , 
s e ñ o r M a r t í n e z , l a c e s i ó n del Poder. 
Se asegura que reconociendo el presi-
dente que en las ú l t i m a s elecciones presi-
denciales los conservadores fueron v e n i -
dos mediante fraudes electorales, d e c i d i ó 
acceder, y a b a n d o n ó el mando, tomando po-
ses ión el ex presidente Chamorro . 
E n las diversas acciones ha habido efu-
s ión de sangre, e l e v á n d o s e las bajas a un 
n ú m e r o considerable. 
R o b a n d o c u m e n t o s s e c r e t o s 
f r a n c o i n g l e s e s 
L O N D R E S , 27.—El domicil io del agrega-
do knaval f r a n c é s en Londres ha sido ro-
bado, habiendo desaparecido documentos 
secretos, que interesan a los Gobiernos 
f r a n c é s y b r i t á n i c o . 
carecido alrededor del 70 por 100, 
que advert ir que se necesita con-
^ l}ara in o b t e n c i ó n de u n a tonelada 
^Pesca, aparte, de ut i l izarse c ó m b u s l i -
ra()0Para Producir hielo. N a d a m á s indi-
W ^ lo tirito, que es tudiar los mo-
apro0s procedimientos p a r a el mejor 
l i n c h a m i e n t o del combusl ible , la sus-
^ahi de motores, e t c é t e r a . E s consi-
fejos 61 aumento de precio do los apa-
I f W Z ^ 6 8 ' e t c é t e r u . y ello indica la 
factojí t1c; un estudio especial de cada 
ilfi p e p r o d u c c i ó n . E n el cuestionario 
«le Co 
te ,. 0Perat¡vas de p r o d u c c i ó n , Iranspor-
^r^as8111110 <l(, C i , r l ^ n ^ ! ,r 'meras 
líiado'i^™61110 d'' c ü s l c tlL'1 P r ü d u c l 0 ^ 
'a no.. a baja Pn el rendimiento diario de 
Pesca, 
•greso so menciona la const i tución 
('̂ isis"aa, Rf> c o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e la 
5üera^n(! atraviesan las industr ias pes-
' ^ h n i w n\ f i n a l de la 2.» co lumna) 
P a r a a u m e n l u r la pesca se necesita 
acudir a zonas pesqueras m á s a lejadas , 
y, en tul supuesto, hay que estudiar ta 
a l t e r a c i ó n que el a lejamiento produce so-
bre el transporte del pescado en buenas 
condiciones p a r a el mercado. 
I m p o r t a n t í s i m a es la r e l a c i ó n entre las 
industr ias pesqueras y las del fr ío . P o r 
eso en el cuest ionario del Congreso figu-
r a b a n los vagones frigoríficos y la in-
d u s l r i a del frío en re lación con la pesca, 
debiendo advertir qué el ¡ i rDcedin í i en lü 
usual de nues tras expediciones de pesca-
do (cajones en lus que alternan capas 
dé pescado con hielo machacado] es el 
m á s indicado p a r a que p ierda s u sabor, 
sus condiciones nutr i t ivas y se altere con 
rapidez, tan pronto deja de estar en con-
tacto con el hielo. En el extranjero se 
ha observado que, sometido a bajas tem-
pera turas el pescado congelado, pierde 
sus cual idades de pescado fresco, que 
conserva si se le mete dentro de sacos 
de seda untados con aceite. 
E n t r e los medios para a b a r a t a r el pre-
cio del pescado c intensif icar su consumo 
figuran las c o n s e r v a s en lata , en las que 
debiera v ig i larse el aceite empleado y 
otros l íquidos que se ut i l izan ( á c i d o acé-
tico, por ejemplo) , y lener en cuenta su 
a c c i ó n sobre la hoja de lata del enva-
se; y el pescado frito, procedimiento po-
co usado en E s p a ñ a . Nada menos que 
100.000 personas se dedican en Inglate-
rra a la p r epa rac ión de pescado frito. 
Holanda, a i m i t a c i ó n de Ing la terra , ha 
establecido yo osla industr ia . Noruega, 
Snecia, Checoeslovaquia y R u s i a se pre-
paran a implantar la . 
Ciertos pescados (pescados blancos) 
constituyen una parle m u y importante d<'l 
régimen al imenticio en v a r i a s enferme-
dades; pero el pescado se corrompe muy 
r á p i d a m e n t e , y lo que es al imento se 
convierte en tal estado en veneno muy 
activo. De a q u í «pie la higiene p ú b l i c a 
deba e x l r e i n a r sus precauciones en cuan-
to a tal alimento. 
i.os estrechos l ímites de este ar t ículo 
no permiten sino mencionar ta imporlan-
cip que llene la radiotelegraf ía para la in-
üÚS.Irifl pesquera; m a s con lo y a d i c h o con 
móíiyo del primer C o n g i f s o Nacional de 
P e s c a hay lo suficiente para s e ñ a l a r le-
mas p a r a los suces ivos y labor pa ré la 
proyectada o r g a n i z a c i ó n nacional de los 
armadores de pesca. 
E m i l i o M I 5 A N A 
E n P a r í s s i l b a n l a b a n d e r a ' 
d e l o s s o v i e t s 
Una manifestación antisovietista en 
la Exposición de Artes Decorativas 
—o— 
P A R I S . 27.—En l a ceremonia de c lausura 
de l a E x p o s i c i ó n de Artes Decorativas, so 
lia organizado un desfile de los delegados 
de todas las naciones que tuvieron pabello-
nes en dicha E x p o s i c i ó n . 
i odos los delegados han desfilado ante 
el presidente de l a repúb l i ca . A l descen-
der por la escal inata principal los delega-
dos de los soviets que l levaban l a bandera 
rusa c inc l inar é s t a ante monsieur Dou-
mergue, numeroso p ú b l i c o que a s i s t í a a l a 
ceremonia p r o r r u m p i ó en estridentes gri-
tos y airados silbidos. 
E s t a m a n i f e s t a c i ó n de desagrado fué m á s 
intensa cuando aparecieron los d e m á s de-
legados de los soviets. L a P o l i c í a intervino 
r á p i d a m e n t e , consiguiendo hacer abortar 
la m a n i f e s t a c i ó n de disgusto que el p ú b l i c o 
de P a r í s tributaba a los representantes de 
la Upion de r e p ú b l i c a s sovietisias. 
K R A S S I N C A M B I A C O N R A K O W S X I 
MOSCU, 27.—Rakowski ha sido nombrado 
embajador de l a U n i ó n de r e p ú b l i c a s socia-
listas s o v i é t i c a s en P a r í s , y Krass in tras-
ladado a Londres con el mismo cargo. 
E L P R I M E R B A R C O Y A N Q U I 
RIGA, :?7.—CoTTiuniean de L m i n g r a d o la 
entrada en dicho puerto del vapor ameri-
cano San A n t n u i n , con un cargamento de 
4.000 toneladas de a z ú c a r . 
E s el primer vapor enarbolando p a b e l l ó n 
aniericano que ha entrado en L e n i n g i W o 
d e s p u é s de la r e v o l u c i ó n . 
L A P E N A D E M U E R T E 
MOSCU, 27.—El Congreso de los soviets, 
recientemente clausurado, se ha pronuncia-
do en pro de l a a b o l i c i ó n de la pena de 
muerte, a e x c e p c i ó n de los c r í m e n e s contra 
ía seguridad del Estado y de los de estafa, 
muy frecuentes é s t o s ú l t i m o s en l a actua-
lidad. 
C h i n a p i d e l a a u t o n o m í a 
a d u a n e r a 
P E K I N , 26.—En l a s e s i ó n inaugural de 
l a Conferencia internacional de Aduanas 
el presidente de la r e p ú b l i c a y el ministro 
de Negocios Extranjeros pidieron que se 
otorgue l a a u t o n o m í a aduanera a China . 
» « * 
L O N D R E S , 2 7 . — S e g ú n ciertos informes re-
cibidos en P e k í n , l a m a y o r í a de los dele-
gados chinos en la p r ó x i m a Conferencia 
aduanera se a d h e r i r á n a las proposiciones 
siguientes: 
E l Gobierno de P e k í n ped irá que el au-
mento de los derechos de Aduana de 2,50 
por 100 empiece a hacerse efectivo desde 
el d ía de p r o c l a m a c i ó n . E l p e r í o d o de v i -
gencia se l i m i t a r á a dos a ñ o s . Durante ese 
tiempo C h i n a r e a l i z a r á toda clase de es-
fuerzos p a r a abolir el U k i n (derecho de 
A d u a n a de provincia a provincia) . Este s e r á 
el primer p e r í o d o . 
Desde que el U k i n sea abolido se p o n d r á 
en vigor la tarifa del 2,50 por 100. Este 
p e r í o d o , que d u r a r á cuatro a ñ o s , s erá el 
segundo. 
C h i n a t e n d r á l a facultad de fijar los de-
rechos de sa l ida sobre las exportaciones 
y t a m b i é n l a "libertad de elevar los dere-
chos sobre las importaciones, si las cir-
cunstancias lo permiten. Este s e r á el ter-
cer p e r í o d o , que d u r a r á de diez a quince 
a ñ o s . 
Finalmente, C h i n a t e n d r á derecho de ta-
sar las m e r c a n c í a s extranjeras importadas 
en el p a í s como la parezca, es decir, que 
g o z a r á d e s p u é s de estos p e r í o d o s de diez 
y seis a v e i n t i ú n a ñ o s , de la a u t o n o m í a 
aduanera. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
P E K I N , 27.—Los estudiantes chinos, re-
unidos en n ú m e r o de unos 2.000, celebra 
ron ayer una m a n i f e s t a c i ó n , que desf i ló 
ante el edificio donde se celebraba l a se-
s i ó n inaugural de l a Conferencia que debe 
estudiar l a c u e s t i ó n de las tarifas aduane-
ras, pidiendo ser admitidos a part ic ipar en 
ella. 
Ante la negativa que les fué opuesta y 
su actitud agresiva, l a P o l i c í a se v i ó obli-
gada a intervenir, o r i g i n á n d o s e u n graii 
tumulto, a consecuencia del cual resulta-
ron numerosos heridos por ambas partes. 
H a d i m i t i d o e l G o b i e r n o f r a n c é s 
Se habla de un Gabinete Painlevé-Briand-Herriot. Los socialistas no 
apoyarán sino al ministerio que defienda el impuesto sobre el capital 
P o r segunda vez, desde que s u b i ó el 
iicarfeb) de izquierdas , el impuesto sobre 
el capital provoca u n a cr i s i s . L a prime-
r a vez, cuando c a y ó Herriot , porque el 
Senado se n e g ó a aprobar el proyecto de 
¡ ( contr ibuc ión voluntar ia", quo prefTenta-
ba De Monzie: a h o r a , porque el ((carteb) 
de izquierdas quiere resuc i tar ese im-
puesto bajo u n a u otra forma, y Cai lhiux, 
el minis tro de Hac i enda , se niega a ello. 
Mala es la s i t u a c i ó n f inanciera de F r a n -
cia. Su deuda perpetua pasa de los Mo.OOO 
millones: la deuda flotante, contando bo-
nos del Tesoro y de la defensa nacional^ 
urgente y necesario de r e s t a u r a c i ó n n a c i ó 
nal sin u n a m a y o r í a estable.. 
Por l a tarde e m p e z ó Doumergue las con-
sultas. L a i m p r e s i ó n general es que será 
l lamado de nuevo P a i n l e v é ; pero esta vez 
con un Ministerio en el que predominen 
los herriotistas. Bajo la presidencia de 
Painlevé se dice que e s t a r í a n B r i a n d y He-
rriot, los briandistas del Ministerio dimi-
sinnario y unos cuantos del anterior a. ése . 
d i i re los que se citan a Daladier y Chau-
temps. 
E n algunos círculos no e s t á n muy segu-
ro,-, de que continúe Painleve. y hablan o 
de un Gobiérno Hriand o de l a vuelta de 
L A S T R E S F I G U R A S D E L A C R I S I S F R A N C E S A 
G r e c i a y B u l g a r i a l l e g a n 
a u n a c u e r d o 
En el centro Painlevé, a la izquierda Cailfaux y a la derecha Hernot, 
ios dos jefes cuya lucha ha sido la causa principal de la crisis 
(F^f. l i d a l . ) 
p a s a de los 100.000 mil lones; los adelan-
tos del B a n c o do F r a n c i a son algo m á s 
de 30.000 mil lones . L o s intereses de es-
ta deuda interior consumen las dos Ic í -
ceras p a r l e s del presupuesto f r a n c é s . Y 
a todo esto h a y que a ñ a d i r los 40.000 
mil lones de francos oro que debe—casi 
por partes iguales—a I n g l a t e r r a y los 
E s t a d o s Unidos . 
E s t a s i t u a c i ó n no es nueva , y preten-
der d e s c u b r i r l a a h o r a y s e ñ a l a r l a como 
c a u s a de l a cr i s i s s e r í a r i d í c u l o ; n i tam-
poco puede h a c e r s e responsable de esta 
c r i s i s a l a b a j a del franco, porque la 
rea l idad es que, mientras no se exterio-
r i zaron las m a n i o b r a s p o l í t i c a s que cul-
m i n a r o n en el duelo H e r r i ó í - G a U l a i i x del 
Congreso r a d i c a l de Niza , la moneda 
f r a n c e s a se d e f e n d í a bastante bien, aun 
siguiendo el lento descenso que l a h a lle-
vado en a ñ o y medio de ((cartel» de iz-
quierdas desde 70 a 115 la l ibra esterl ina. 
Herriot. De todos modos, antes de m a ñ a n a 
al m e d i o d í a no se sabrá nada.—C. de H . 
P A R I S , 27 (urgente).—El presidente del 
» * * 
Consejo de ministros, P a i n l e v é , estuvo en 
el Palacio del E l í s e o a las dos de l a tar-
de, entregando a l s e ñ o r Doumergue, l a 
d i m i s i ó n colectiva del Gobierno. 
A l sal ir c o m u n i c ó a la Prensa la siguiente 
nota oficiosa: 
«Al examinar el Consejo de ministros los 
proyectos del s e ñ o r Cai l laux no se exterio-
r izó n inguna d i v i s i ó n esencial en el seno 
del m i s m o ; pero el Gobierno, convencido 
de que n i n g ú n esfuerzo urgente encamina-
do a l a r e c o n s t i t u c i ó n nac ional no puede 
realizarse sin tener l a previa certeza de 
contar con m a y o r í a en el Palarnento, b a 
acordado por unanimidad entregar su di-
m i s i ó n colectiva al jefe del Estado.» 
D E S D E E L 12 D E J U L I O 
P A R I S , 27.—El J o u r n a l dice que un minis-
tro, interrogado acerca de l a s i t u a c i ó n ac-
tual del Gobierno, b a declarado que é s t a 
P e r o l a c a u s a de l a actual cr i s i s fran- era insostenible desde el d í a 12 de jul io . 
I N D I C E - R E S U M E N 
—<o>— 
Del idearlo español (Salárerría) , 
por Salvador M í n g u i j ó n Pág. 3 
E l teatro de la vida, por «Curro 
Vurgas» Pág . 3 
Un retrato de la madre de Ooya 
eu venta, por Manuel Mozas Pág. 3 
«Los caballitos de madera», por 
Jorge de la Cueva Pág . 3 
Crónica de sociedad, pur c E l Aba-
l a r i a» Pág . 4 
Koticías Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Deportes Pág- 5 
Revelación ( fo l le t ín ) , por Mat i lde 
Aigueperse Pág. 6 
—«o»— 
PROVINCIAS.—Asamblea de Cajas de Aho-
rro gallegas en Vigo. — Pr imo de Rivera 
aclamado en Talavera de la Reina.—La D i -
pu tac ión de Barcelona inaugura su p r imer 
per íodo de sesiones (páginas 2 y 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — H a d i m i t i d n ol Qobiemo 
f r a n c é s ; se dice que se rá sust i tuido por 
i un Gobierno P a i n l e v é - B r i a n d - H e r r i o t , pre-
sidido probablemente por el primero.— 
Mani fes tac ión contra la bandera rusa en 
par í s ._XTna sub levac ión t r i u n f a en Nica-
ragua.—Huelga de ve in t icua t ro horas en 
C^ile—Grecia y Bu lga r i a a c e p t a r á n la 
decis ión del Consejo do la Sociedad (U* 
Naciones; por med iac ión de i lua iania lian 
cesado las hostilidades (página 1). 
—co>— 
E L T I E M P O . (Datos d<-\ Servicio Meteo-
mlógico ()Jicial.) — Tiempo probable para 
hoy: Caidahria y Gal ic ia , l l uv i a s ; centro, 
tiempo a empeorar; Levante, t iempo bue-
no, poco estable; A n d a l u c í a , algunos ¡igua-
CtetoH. Tempetatura m á x i m a en Madr id , 
H . t gradort, y m í n i m a . .'). l in provincias la 
m á x i m a fué de 24 grados en (Jijón y A l i -
cante, y la m í n i m a , 2 en Cuenca. 
c e s a es tanto p o l í t i c a como f inanciera 
Herr iot y los social is tas , derrotados en 
abr i l , t r a t a n a h o r a ele dominar nueva-
mente l a p o l í t i c a gubernamenta l france-
s a , deseosos sobre lodo de s a l v a r el «car-
teb) de izquierdas , gravemente a m e n a z a -
do de d i s l o c a c i ó n en estos ú l t i m o s meses . 
Ese. m i n i s t r o a n ó n i m o , interrogado por 
((Le Journab), nos 10 dice c laramente . 
Ca i l l aux con s u p o l í l i c a f inanc iera ha-
b í a dividido el ((carteb) de izquierdas , ha -
b í a separado de l a m a y o r í a par lamenta-
r i a s u f r a c c i ó n izquierdista . C o n f i r m ó es-
to l a nota oficiosa comunicando el plan-
teamiento de l a cr i s i s , que viene a decir: 
es preferible la d i m i s i ó n del Ministerio a 
l a r u p t u r a del ((Carleb) de izquierdas , rup-
t u r a inevitable en cuanto lleguemos a 
l a C á m a r a , puesto que n i los social istas 
n i par le de los radicales—todos los" que 
defienden el impuesto sobre el capital— 
e s t á n propicios a votar los proyectos de 
Cai l laux . 
No se pueden invocar las reg las del 
juego par lamentar io , puesto que el Go-
hierno h a tenido h a s t a a h o r a m a y o r í a . 
L o que le fa l taba era m a y o r í a completa 
y absolutamente izquierdista; n a d a im-
porta, por lo visto, s i el p r o g r a m a es 
malo o bueno, lo esencial es que el «car-
teb), que, s e g ú n Herriot , no es n i un 
p r o g r a m a n i una. doctrina, c o n t i n ú e v i -
viendo. L a f a m o s a frase de los pr inc i -
pios y las colonias h a b r á sido pocas ve-
ces apl icada tan r igurosamente . L a cr i -
s is ac lua l es en g r a n parte « u n a cr i s i s 
de a n t e c á m a r a » . 
Antes de p lantearse la cr i s i s p a r e c í a s u 
.solución fác i l y r á p i d a . A l Gobierno P a i n -
l e v é dimis ionario , le s u c e d e r á otro Go-
bierno P a i n l e v é , en e l que no f i g u r a r á 
Ca i l l aux; como la car tera de Hac ienda 
es ahora el centro de todas las ambicio-
nes, q u i z á s el m i s m o presidente se en-
cargue de ella p a r a evitar, por lo menos, 
las dificultades que t r a e r í a consigo su 
a t r i b u c i ó n . P e r o estas previs iones empie-
z a n y a a parecer demasiado optimistas. 
E n efecto, s i se prescinde del impuesto 
sobre el capital , no se cuenta con el apo-
yo de los soc ia l i s tas y de par le de los 
radica les ; a d e m á s , ;.por q u é dimit ir en-
tonces a C a i l l a u x ? E n cambio, s i se adop-
ta esc impuesto, se tiene segura la opo-
s i c i ó n del Senado, de todo el centro y la 
derecha de l a C á m a r a y de los radicales 
Kca i l l au l i s ta s» . ¿ H a b r á que r e c u r r i r a la 
d i s o l u c i ó n ? 
desde que Cai l laux , contrariara ente a la opi 
n i ó n u n á n i m e de sus c o m p a ñ e r o s de Go-
bierno, a d o p t ó en l a C á m a r a u n a posi-
c i ó n que trajo como esperada consecuen-
c ia u n a d i s l o c a c i ó n de la m a y o r í a h a c i a 
la izquierda. 
E l ministro aludido a ñ a d i ó que el minis-
tro de Hac ienda a g r a v ó su falta, retrasan-
do constantemente l a p r e s e n t a c i ó n de sus 
proyectos financieros hasta el momento en 
que h a llegado a ser demasiado tarde p a r a 
reparar sus yerros. 
L a c u e s t i ó n financiera sobrepasa hoy a 
todas por su importancia y Cai l laux no tie-
ne otro recurso sino dimitir. 
De n inguna m a n e r a — t e r m i n ó diciendo— 
consentiremos i r con él n i caer con él en 
el Par lamento ; contamos con l a suficiente 
m a y o r í a dentro del ministerio p a r a dimi-
tir colectivamente antes que presentarnos 
con é l ante las C á m a r a s . 
L A S C O N S U L T A S 
P A R I S , 27.—El presidente de l a r e p ú b l i c a 
ba recibido sucesivamente esta tarde con 
soltando con ellos acerca de l a s o l u c i ó n 
que h a y a de darse a la crisis ministerial , 
al ponente general de l a C o m i s i ó n de Ha-
cienda del Senado, Berenger; a l presidan 
te de, la C o m i s i ó n de Hacienda de la Cá-
m a r a de Diputados, Malvy, y a l presidente 
del grupo radica l y radical socialista de la 
Cámara , C a z á i s . 
Cazá is , a l retirarse de l a Pres idencia d% 
l a r e p ú b l i c a , terminada su consulta con 
Doumergue, m a n i f e s t ó a los. reporteros que, 
a . juicio suyo, era muy dudoso pudiese 
quedar formado el nuevo Gabinete antes 
del jueyes, y que por ello opinaba que el 
Parlamento t e n d r í a que aplazar su r e u n i ó n . 
Por su parte, Malvy d e c l a r ó que h a b í a 
dado a é s t e las indicaciones que le suge-
r ían , a d e m á s de sus personales ideas y j u i -
cios, el cargo que e s t á d e s e m p e ñ a n d o en l a 
C o m i s i ó n de Hac ienda de l a C á m a r a de Di-
putados. Y o creo, a ñ a d i ó , que el presidente 
de l a r e p ú b l i c a e s t á resuelto a resolver 
esta crisis con rapidez. 
A las seis de la tarde s u s p e n d i ó las con-
sultas con objeto de recibir a los miembros 
del dimitido Gabinete, a quienes d i ó efu-
sivas gracias por el concurso que le pres-
taron durante su permanencia en el Poder. 
E l presidente de la r e p ú b l i c a reanudara 
m a ñ a n a por la. mi sma esas consultas, sieir-
do el primero C a z á i s y d e s p u é s el vice 
presidente del Senado, Bíérivei iú Martin. 
La intervención de Rumania, hace 
suspender las hostilidades 
L a s dos partes declaran que se someten a 
l a d e c i s i ó n del Consejo de la S. de N. 
A T E N A S , 27 —Esta, m a ñ a n a se . ha . Cele-
brado una cQnferencia entre el general 
Pazgalos y el embajador de R u m a n i a , e s t é 
ú l t i m o en nombre y r e p r e s e n t a c i ó n del 
Gobierno de Bulgar ia . 
E n esta conferencia se a c o r d ó que un 
oficial griego y otro oficial b ú l g a r o se 
r e ú n a n esta tarde, a las cuatro, en Deniir 
Kapu, procediendo a establecer los centi-
nelas de l a . frontera griega en sus puestos 
respectivos. 
Asimismo se h a dispuesto que las tro-
pas griegas que han ocupado diversas lo-
calidades en territorio b ú l g a r o , se retire 
r á p i d a m e n t e y que las fuerzas b ú l g a r a s 
no avancen hasta que . los griegos no ha-
y a n , evacuado totalmente el territorio. 
E N L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
P A R I S , 27.—Esta m a ñ a n a se h a reunido 
I el Consejo dé l a Sociedad de las Naciones 
en el palacio del Quai d'Orsay, bajo l a 
presidencia del ministro de Negocios E x -
tranjeros, Br iand . Este h a pronunciado un 
discurso, poniendo de relieve la necesidad 
de que se, llegue pronto a un acuerdo en 
la c u e s t i ó n del conflicto g r e c o b ú l g a r o . A 
c o n t i n u a c i ó n han sido o í d o s los represen-
tantes d i p l o m á t i c o s de Bulgar ia y de .Gre-
cia. 
E l r e p r é s é n t a n t e de Bulgar ia ha hablado 
en primer t é r m i n o , haciendo constar que 
él conflicto ha sido provocado por l a acti-
tud agres iva de Grecia . H a hecho historia 
de los incidentes ocurridos durante esv-vs 
d ías , poniendo do relieve que los griegos 
l ian realzado concentracones tan peñíTri-
do en tc-Tritorio b ú l g a r o , han causado nu 
merosas vict imas entre l a p o b l a c i ó n c ivi l 
y mil i tar y ban bombardeado e i n c e d l á d o 
numerosas aldeas y l a ciudad dé Petrich. 
E l delegado griego h a hecho a continua 
r i ó n uso de l a palabra, exponiendo - i l a 
asamblea una v e r s i ó n dianietralmente 
Opuesta a la drl delegado b ú l g a r o . 
Ha dicho que el conflicto lo h a prc. ocado 
l a actitud de B u l g a r i a que desde hace tiem-
po v e n í a viendo con malos o í o s ol estaole-
c i m i é n t o en las r é g i o n e s fronterizas de l ó s 
refugiados griegos procedentes de Bulgaria 
y h a dicho que el Gobierno b ú l g a r o tenía 
el proposito de romper la l í n e a íro.ntériza 
en d i r e c c i ó n a S a l ó n i c a . 
Ambos delegados b a n dicho que. por An-
ticipado sé someten a la d e c i s i ó n del Con 
sejo de l a Sociedad de Naciones, pero que. 
por l a i n t e r v é n c i ó n de R u m a n i a , se nab:-í 
establecido y a un previo acuerdo. Májt 
sieur B r i a n d h a objetado que no- p u | » 
hablarse de acuerdos mientras h a b l a | p í 
los cañones y las ametralladoras en los te-
rritorios fronterizos. 
Finalmente ha dicho que las noticias 11» 
gadas al ministerio de Negocios Extranie 
ros hasta aquel momento Indican que tt£ 
d a v í a no se ban suspendido las hostilida-
des. 
H u e l g a d e v e i n t i c u a t r o h o r a s 
e n C h i l e 
S A N T I A G O D E C H I L E . ^7 .—En seña l de 
protesta contra el fracaso del c a ñ d i d a t b 
comunista en las elecciones presidencia-
les del domingo, los elementos afines han 
declarado una huelga de ve int icuatro "ho-
ras. 
E S T A D O D E S I T I O 
S A N T I A G O D E C H I L E , 27.—Ha sido 
proclamado el estado de sitio en las pro-
v inc ias de Santiago de C h i l e y V a l p a r a í s o 
para mantener el orden entre e l elemerito 
obrero, que da muestras de a lguna inquie-
tud por haber sido vencido en l a lucha 
entablada con motivo de las elecciones pre--
sidenciales. 
E l p a í s e s t á tranquilo. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a 7 
R. L . 
(R.UMOOHAMA ESPBCláL LE E L R E B A T E . ) 
P A R I S , 27.—A las dos de l a larde Pain-
l evé lia presentado al presidente de l a re-
p ú b l i c a l a d i m i s i ó n del Gobierno. A l a sa-
l ida entregó a los periodistas una nota di-
ciendo que en las reuniones del Consejo 
de iiiinistros no se h a b í a manifestado nin-
guna divergencia sencial , pero que tal có-
mo p o d í a juzgarse l a s i t u a c i ó n po l í t i ca 
parlamentaria d e s p u é s de las recientes ma-
nifestaciones de los partidos, el Gobierno 
pensaba que no se p o d í a hacer el esfuerzo 
P A I N L E V E , H E R R I O T O B R I A N D 
P a r a l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo Gobierno 
se consideran tres posibilidades : un Gabi-
nete Painleve, un Galiinetc Herriot 0 un 
i Gabinete B r i a n d ; pero l a Impresión domi-
j nante es que se formará un Gobierno pre-
1 sidido por uno de esos tres po l í t i cos , en-
I cargándose los otros dos de alguna cartera 
I importante, y que de ser as í el nuevo Ga-
binete c o n t a r í a sin duda alguna con u n a 
gran m a y o r í a de votos en l a C á m a r a do 
diputados para poder afrontar y resolver 
las dificultades de l a actual s i t u a c i ó n . 
Se tiene por muy probable que sera Pain-
l evé el encargado de constituir Gobierno, 
y que conlani p a r a ello con la c o l a b o r a c i ó n 
personal de Herriot o de algunos amigos 
p o l í t i c o s de éste. E n cnanto a Br iand. na-
die abriga la menor dujjba de que. v o l v e r á 
a d e s e m p e ñ a r la cartera de Negocios E x -
tranjeros. 
(Al salir esta tarde P a i n l e v é del Palacio 
(Coní in i ía oí f i n a l de l a 6.» co lumna . ) 
del E l í s e o d e c l a r ó a los periodistas qu? 
desde el viernes pasado t e n í a y a acordada 
l a d i m i s i ó n colectiva del Gobierno; pero 
para presentarla espero a que se reuniese, 
el Consejo de l a Sociedad de Naciones con 
objeto de que B r i a n d pudiera cumplir su 
m i s i ó n especial, en concepto de ministro 
de Negocios Extranjeros , en esa s e s i ó n ex-
traordinaria de d icha entidad. 
T e r m i n ó diciendo que no c r e í a posible 
que el nuevo Goljierno pudiese quedar con? 
t i t u í d o con tiempo oportuno para presen, 
tarso el jueves ante las Camarao. 
S E R E U N E N L A S I Z Q U I E R D A S 
P A R I S . 27;—El C o m i t é de los grupos de 
izquierda do la. Cámara, h a celebrado una 
r e u n i ó n , en donde l a m a y o r í a de los.reuni-
dos se m o s t r ó part idar ia de una í ó t -
í n u l a ity saneamiento financiero, en l a 
que f igura especialmente el impuesto so-
bre el capital. 
Cómo entre los reunidos surgiera alguna 
divergencia de o p i n i ó n , B lum, hablandr' 
en nombre y . r e p r e s e n t a c i ó n de los socia 
listas, d e c l a r ó qne se hal laba dispuesto n 
prestar su apoyo ;), mrjjo Gobierno que 
adoptara la feripula polít ica. ¡Í5 Herriot 
A ñ a d i ó que los, socialistas e x i g i r í a n , como 
primera, c o n d i c i ó n para, prestar su adhe 
s ión poli i ica al futuro Gabinete, l a acep-
tac ión de su proyecto de impuestos sobre 
el capital. 
Luego Cornperc Morel m a n i f e s t ó , como 
se sabe, l a conveniencia de que se reunie 
ran m a ñ a n a los grupos del « c a r t e b , con 
objeto eje obtener su a d h e s i ó n en principio 
a la f ó r m u l a de impuestos sobre el capí 
tal. E b el caso de que los grupos del icar-
tél» se prd&uhoiaran a. favor de dicho im-
puesto, deber ían hallarse decididos a lle-
var la bará l la hasta el fin, para, en el (* 
de que r-urgiera.-. un conflicto entre - la 
C á m a r a de Diputados y e l Senado, redo 
mendar ó no la d i s o l u c i ó n del Parlamen-
to, con objeto, en este ú l t i m o caso, de que 
el cuerpo electoral pudiera pronunciarse, 
entre las dos formulas en presencia, o sean 
la. del impuesto sobre el capital y la de 
l o s . impuestos nuevos. 
PARÍS, -T. - Los diputad'^ y senadores 
que in lcKian el grupo republicanosociali,^ 
ta han celebrado una reunión ésta tardo 
a úbi ina, hora, adoptando entre otras re. 
solncinnes. la de que los problemas plan-
teados ante el Parlamento queden resnel 
los mediante, la inteligencia y discipl ina 
de los írrupos que constituyen el «cartel». 
Lo? grupo? I jq i l i erd i s íaé han acordado 
a d e m á s ponerse al habla con los grupos 
republicanos del Senado. 
M i é r c o l e s 2S M oefabre de 1925 (i) E I L , D B f c s A T E 
.OJ.— ACO X V . -
G u e z o a i a y B e n i T u z i n l u c h a n e n t r e s í , P r i m o d e R i v e r a e " T a l a y e r a 
. r.-g O 
Los de Beni Aros quieren la paz. En la zona francesa se 
someten quince familias de Beni Mesguilda 
-SO-
'.OMT M r . í D O DE .•'»Of.HE) 
Sífl n(??<'da'í r n fá z ó n a d r ¡ p r ó t i e i o r a i í ó . 
pú a is ha h o h i i i o ' a r i o - e n e u é A t r ó i én-
tr . l ó t ' ^ t é s m p A i y S é f n l - T u s i n . m m 
r v a i ahUa l i r r a la p m r p a t t é , ptítt&mOt rmnj 
f a v o r a t í l í a ia ú t t i é n U t i p é h t í f f á n c é s a : 
f r. r i s é t t ó f L a r a r h s tiliJO tUffat hoy , a 
v a ñ s u á f t t i á u n r a t á a t o f , t íoúá ' M p r e t ü 
QiSiO i n d f q m a AfÓi D é f ñ t n t , ü lá q n r asis-
t i e ron fMm9f9$ion iffpfi ,'/ ú f t i m t i i t ransctir 
r r i e n d n la r e r r m n n i a y c o m i d a de r i g o r 
i i n novedad. 
Defecciones en el campo rebelde 
Artoché no Mltifttó COñíSJo W t H í é J l b f i o ; 
p^ro el v ircalmirante Mapa/, y l ü í genéra-
les -T^rdana v \allosr>in"f-a rstiivtWOIl 
l a n ó c h é en la Pn''>i(lrin ia para asist ir A 
la COttféréñCla té lft í írañra coi) MattttéCW. 
Él m a r q u é s de Mapa?, dijo al IttlJí 
la* Tífticás novedades d é Marruecos se réla-
Cíonan Con las d é f é c c i ó n c s en él campo 
rebelde, ¡fUfi parecen comprobadas. 
E l t ie irpo en Marruecos 
A laft veintf l loras dél d í a 26.—No hay na 
da nnorma ique puedo, l i aéér cambiar el 
Juicio dél é f t a d o atinr-f-íiM-" " ftiotiflctddj el 
tiempo se mantiene bueno, son probables 
las nieblas locales, poco viento y mar tran-
A las d iéz bóras m m 27- En Marrue-
cos él buen tiéblpe. presenta poiÍB eétablll 
dád a cau*a formarse a l Occidente una 
peíjuéña borrasca qué puede no prosperar. 
L o s beniaros quieren l a paz 
TEtUAN. M (á las 10.30).--La;, o ñ e i n a s 
d é informaeion m i l i i a r registrando 
é l c a s ó CufioSO dé q u é ninguno dé los iudi-
fténas que llég&n dél interior tenga noti-
¿iafe de l a entrada dé nuestras tropas én 
AXdir , 10 que d é m u e s t r a las extraen rlma-
n a s precauciones que toma Abd-c l -Krim 
para impedir que tal noticia se prnpacrue.. 
itfncrofeo del W l t e t f b é O efecto moral que 
h n b n a dé prodr.eir é n ia> cabl las distan-
t e dé A l h u é e m a s . Este temor justif ica los 
esfuerzos r e a i i í a d o s por el jefe nfef io.pa-
ra impedir qüe las proc lamas arrojadas 
p^r nuestra A v i a c i ó n estos d í a s , en todn 
él ttimftfib, Hég ' i ep a manos de quienes 
feep&n leer. 
Tampoco cesa i i e f t W é ü t t fen gestio-
ftté para e o n * é g u l r el desarme de la cabi-
la dé Béní ArOs, q u é sé ha l la en u n a acti-
tud favorable al M á j z c n . 
AtKl-ri-Kr¡m ha dirigido r é c i e n t e m e n t e 
u n a carta a l ó s l iabiinuies fte d icha iftbi 
la . o r d e ñ á n d o l e s que e n t r é g u e n lAs armas 
V a m e n a z á n d o l e s , si no lo hacen, c ó n én-
Viar é o n t r a ellos una fuerte h a n a pnra 
Qué les imponga un duro caduco, h í t p se 
sabe que a é s t a carta han 6dhté&ttd0 los 
Amenazados cOñ otra, cu la qur? dicen que 
las armas las n é c e í i t a r . para ir eoaira ios 
partidarios del cabeci l la . r":,lfí,IP ^ ni1'"--
t r á n cansados y a dé p u r n r a r y i l íS tan 
volver a disfrutar de la paz que les pro-
por.-ioñO la amistad d-- E s p a ñ a , en <mya 
é p o c a de pa?. q'ic ftfitfll a ñ o r a n , pudieron 
d c d i r a r s é l íbréf i iénte &1 páMoi'eo dé sus pa-
ftftdós y a las rftettftf de felé!ft»íft, <w la -
tjufe Obtuviéron buenos Mflfeñetbs. Añad n 
é b su rtspuci-ta al i-abf»riila. que ron lo 
que el Mielo de la cabila pforim r pnrd.-ü. 
lab.-Tafdo I I t ierra . \ ivir bien sin hééési 
dad de m é i c l a r s e én dir-. ordins. que 661b 
StfVeft para a r r a s t r a r a la lUfiha a tós 64-
bileñofe, prosiguiendo una puerra estéri l 
de la qu 
d é la q u é e s t á n d e , - e n g a ñ a d o s , porque ni 
/ i.NA FRANCESA 
E L S E C T O R D E B I B A N E L I M P I O 
D E E N E M I G O 
T E T H A N , 26 (a las 10,30) .—Según las úl -
timas noticias recibidas de l a zona fran-
cesa, las columnas que operan en el sec-
lor de Bibane, no s ó l o han alcanzado todos 
sus objetivos, sino que han logrado l im-
piar de rebeldes toda l a comarca. A n á l o -
gos é x i t o s hay que registrar en Mesaud, 
donde las tropas se ocupan en organizar 
y fortificar las posiciones recienieiaeme 
conquistadas. 
M A S S U M I S I O N E S 
F E Z , 27.—En el sector Oeste se han se-
parado do los disidentes 15 fami l ias de 
Béni Mesguilda, en la r e g i ó n s i tuada a l 
O é s t e de Mjara . 
E n é l sector del centro las abundantes 
l luvias han detenido el curso de las ope-
raciones. 
I S e g ú n noticias recibidas en el sector 
del X I X Cuerpo, el ca id C h a i n , de l a tr ibu 
de Beni U r r i a p u e l , fué muerto el d ía 21 
durante el bombardeo de Bu Baid . 
T E R M I N A N L A S O P E R A C I O N E S E N 
B E N I U R R I A G U E L 
R A B A T , 27. — L o s disidentes de Beni 
Rhan iba y B h u r a han regresado a sus res-
pectivos poblados en las proximidades de 
las l í n e a s francesas, trayendo consigo sus 
bienes y ganados. 
Ayer , en un reconocimiento efectuado 
por el puerto de T a b u d a , l a g u a r n i c i ó n de 
é s t e se d i r i g i ó a T a u n a z a , que se encontra-
ba ocupada por los disidentes, los cuales 
fueron dispersados. 
L a s columnas que operan en Beni U r r i a -
gucl han cumpl ido por completo su mi -
s ión , regresando a sus respectivas bases 
sin ser inquietadas por el enemigo. 
L a s p é r d i d a s sufridas por é s t e a conse-
cuenc ia de la a c c i ó n de la A r t i l l e r í a y de 
lá e d a b o r a c i ó n de la A v i a c i ó n son e í e v a -
d í s i m a s . 
A H D - E L - K R Í M NO V A A T A N G E R 
T A N G E R . 27 . - -En los centros autoriza-
dos se dec lara que la not ic ia re la t iva a l 
viaje del jfeíi riféfto A b d - c l - K r i m a esta 
ciudad, con el objeto de negociar las con-
diciones de paz, carece totalmente de fun-
damento. 
* * « 
T A N G E R , 27.—Sepún noticias recibidas 
del campo rebelde, A b d - e l - K r i m sigue acu-
mulando en T a r g u í s t sus bienes personales 
y sus reservas de municiones . 
D u r a n t e loa recientes combates, los guez-
naias adictos han hecho m á s de 20 muer-
tos a los r i f e ñ o s . 
A s a m b l e a a g r a r i a e n C a s e t a s 
Z A R A G O Z A , 26.—Dicén d é Casetas que 
ayer se c e l e b r ó una asamblea de agr icu l -
tores y otras personas interesadas en que 
no sé lleve a efecto la proyectada c lausura 
de la , fábrw.a azucarera establecida en 
aq.iéHar- c iudad. 
P r e s i d i ó r l d M e ^ d o gubernativo del 
distrito. D e s p u é s de varios discursos se 
a e o r d ó c s t i n n a r de Ui Sociedad G e n e r a l 
' " •o'-ra que no c lausure aquel la f á b r i -
ca, pedir oue cd Aynn 1 amicnto, la D i p U -
l;u ión y rl ' j r ^ c r a l M n y a n d í a apoyen aque-
llas gestiones, v dar a conoren- al Gobier -
nada les es posible esperar y i no cX p,r!i^!.'0 J * » ^ ' P o n d r í a que la A z u -
' c a r e r a rie Cacetas se cerrase, y a que con 
lá A f t d l é r í a é s p á ñ O l a dein de é s tar cn , ello q u e d a r í a n sin trabajo v en l a miser ia 
acecho un solo momento, ni los av iadorr . '¡1i:' h X ^ ' f ? ^ ^ ' . ' / ' T j '5 , S S i ^ 3 
de E s p á ñ a les d é j í m v iv ir , y a que conti- i f e ^ r d e del f ^ c i o m i m . e n t o de aquel la fa 
nuamente persiguen a lós rebeldes, cau-
sán ioles grandes d a ñ o s materiales y ha-
c i é n d o l e s muchas bajas. 
bnc i 
» » :ü 
X \ R \ G O Z A , 27.--Kn v i s ta de lo acor-
dado rn la asamblea ce lebrada eh Casetas, 
la DiputfU inn se ha dirigid--) hoy a las E m -
presas azucareras de C a l a tordo y Casetas, 
Inté t -esándolés que no c lausuren las fábr i -
Jefcs y o f i c i í í l e s d is t inguidos 
l E i r A > . ífi a i ; \ 3 0 i . - E a orden pe 
ftéral del Ejerci to de lio; n t a .orno d is t in-¡ 
guidos a los jefes y oficiales s iguientes: | tr,s' r i < n d a c i ó n de los enormes perju.c.os 
Comandante Úe i n f a n t e r í a don Segundo <lue eJ,0 irroffarm-
Armcsto Guprra. por su comportamiento en ¡ S u b v e n c i ó n al dispensario antituberculoso 
lo.S combate- de Ébcé E l Jemis de Beni ! Z A R A G O Z A . 27.—La D i r e c c i ó n general 
Aros, o c u p a c i ó n dr Mai,\< ia . abar-tecimien- de Sanidad ha concedido u h a s u b v e n c i ó n 
Ib de Nuader, p r o m c c i ó n de las tropas eva-
cuadas de Zoco E l Jemis y relevo de las 
é u a r n i c i o n e . s de Ain Rapta y Amagar. 
Comandante de Intendencia don Alberio 
Cafnba M a r t í n e z , que d i r i g i ó cn L a u -
cien el abastecimiento de l a co lumna del 
general Castro Girona . y que deseuipe-
flando él caigo de jefe adlnl l i isttal ivo de 
• B é n Kárr ich a y u d ó eficazmente al mando 
en la d irerr ion y e j e c u c i ó n del servicio de 
retaguardia. 
Capi tán de I n f a n f é r i a don Eduardo Apa-
t i é i Caie taynd. que se d i s t i n g u i ó en las 
operaciones desHirolIadas en B c n K a r r i c h 
y Zinat, r i cupac ión de K i l z á n , l i b e r a c i ó n 
d é GOrpnrs. auxi l io a las posiciones del 
Héctor de B u h a n a x y repliegue de Xeruta 
a koco K3 Arbaa , en c d y a o p e r a c i ó n des-
a p a r e c i ó . 
Capi tán de TrifanteHa don Rafael Botana 
Delgado, que t h t R ü piloto aviador prest') 
i n a p r é é i a b l e s servicios en bombardeos rea-
lizados sobre r! e n a i h l creneral de Abd-el-
K r i r t y poblados de Axdir , aprovisiona-
rñiéntos dél sector de R u h a r r a x . bombar-
d é ó de los poblados dr Miskrela y (iaru-
é i n . a l a n c e sobre Zinat . r e p l i é g u e de Ban 
ér SOr y Oirás á é c i o n e s . 
Capl táh dé Infanter ía don J e s ú s l.edes-
ma Grac ia , por su intérvencir»n en lo? com- i 
bfttés de Garría Acero, éfl el que mandó 
úftá s é c n ó n de ametral ladoras , pro tép ien-
flh l á féf irí ída dé las f u é l z n s i n d í g e n a s y 
rér-ultando herirlo. 
' . í ip i tán de, I n l a n t e i í a d6n Leonardo Ro-
p é f o Gftrcia. que jlíjifetlO a las operaciones 
dH Válle de Fondal i l lo y repliegue de di-
rho nnr<,!o a T á r a n o s . 
C a n ñ á n d" ( .ahalloria flpii Mai iano Rnzo 
Máf t in , qqp sp p o r t ó h é f ó i é á m é n t p en los 
combates l ibrados durante el repliejít ié de 
las posinopec. rip MéflflO, Sold^vil la. Dnr 
Mestách v su avnnzadi l la , y en la HMfá-
c ión y r ^ p p - c n é flíl Sector de T é f é r Mexe-
i k h y en lá? operaciones de Beni OOrfét. 
I f iépetc l f in de sM-viclos 
EAftACHF.. &é iá las COM objeto de 
i n i p p r c i o n á r lós ser1, icios, salieron hoy al 
campo rl jf'fe interino dé la zona, ¿ufo-
úél I óprz é é l f í t z . ''on su jefe de CStílílÓ 
M t y ó r , tenienie coronld l ' e re i ra : d se-
P'uidr jéfé. > o i n á n d á n t c B é n a v i d e s . v e.' 
ténlcñt- ' rñroné l Afiénsio, jefe de ltlt?fveb-
clóf iés mil itares. feSfüVléfbn en la po-n ;.,<) 
Ruixa y én él c á m p á n i e n t o de zoco el ¡tu.! 
dé la Garbia . marchandM luego a A^cllá, 
donde visitaron el palacio del Ra i suu i , en 
e1 que fueron agasajados con una u.-ple i-
dfd 1 comida al estilo del p a í s . 
- F a - escuadri l las df Ax iarion liombardp*^ 
ron los poblados eheinigos que n extien-
dan frente al zoco el l i ad de la Garbia. 
causando enormes dí siloziis en las vivien-
das y panados de ItíS t^bé ldés . 
— L a s posiciones de Curz i i la . l l avera . Ti i i -
l a y Te.haganda rañi•!:« a 1 (;n unos gi npos 
rebeldes que fueron m ó c - t i d u s en la-, cer-
c a n í a s de los puesto-. 
de 3.000 p e s ó l a s a! dispensario ant i tubercu-
loso de Zaragoza. 
V i s i t a de grat i tud 
Z A R A G O Z A , 27.—Los oficiales del regi-
miento del I n f a n t e ^ s e ñ o r e s Oscar, Yap i i e 
y Soler, que tomaron parte cn la defensa 
de K u d i a T a h a r . han visitado hoy al a l -
calde para darles jas gracias por haberles 
concedido la medalla de Oro de la c iudad. 
El marqués de Estella cumplimentó 
ai Primado 
—o— 
T O L E D O , 27.—A las dos de' la tarde l l e g ó 
en a u t o m ó v i l a T a l a v e r a de l a R e i n a el 
m a r q u é s de Es te l l a , marchando a pie a sa-
ludar al C a r d e n a l Pr imado . Numeroso p ú -
blico le a c o m p a ñ ó por las calles, a c l a m á n -
dole. 
E l presidente ostentaba la ins ign ia de la 
Asamblea E u c a r í s t i c a , que se e s t á cele-
brando en aquel la c iudad. 
A i n d i c a c i ó n de las autoridades que lo 
cumpl imentaron puso el s iguiente telegra-
m a a l gobernador: « A m i paso por T a l a v e -
r a compruebo que delegado gubernat ivo y 
Ayuntamiento encuentran dificultades rea-
l izar obras saneamiento. E s preciso que el 
gobernador cILminc las dificultades y los 
entorpecimientos para que nuestra obra de 
progreso no se in terrumpa . L e s a l u d a . » 
E l s á b a d o p r ó x i m o , con motivo de la lle-
gada a Toledo del presidente para asist ir 
a la j u r a de los cadetes de l a Academia , 
t e n d r á lugar en la D i p u t a c i ó n una b r i -
l lante r e c e p c i ó n . E l A y u n t a m i e n t o le ob-
s e q u i a r á con un vino de honor. E l gober-
nador do Toledo a c o m p a ñ a a l m a r q u é s de 
E s t e l l a en su v i s i ta a Guada lupe p a r a u l -
t imar los detalles de su es tancia en é s t a . 
A esperar al presidente 
B A D A J O Z , 8-7.—Salieron en d i r e c c i ó n a 
C á c e r e s , con objeto de rec ib i r y a c o m p a ñ a r 
al presidente del Direc tor io , el gobernador 
c iv i l , presidente de l a D i p u t a c i ó n , alcalde 
de esta capi ta l y C o m i s i ó n de miembros de 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a . C o n el mismo salie-
ron las autoridades y Comisiones de M é -
r ida y otros muchos pueblos de la pro-
v inc ia . 
A s a m b l e a d e C a j a s d e 
A h o r r o g a l l e g a s 
Se celebrará en Vigo el día 30 
i —0— 
V I G O , 27.—Reina gran entusiasmo COTÍ 
motivo de la c e l e b r a c i ó n de la primera 
Asamblea de Cajas de Ahorro de Gal ic ia , 
que t e n d r á lugar en los d í a s -30 y 31 del 
corriente cn esta c iudad, 
l ,a s e s i ó n inaugural s e r á pres idida por 
el gobernador civi l de la • provinc ia y de-
m á s autoridades. E n las reuniones de dele-
gados se d i s c u t i r á n las propuestas sobre 
el uso y d e n o m i n a c i ó n de las Cajas de 
Ahorro, de la f u n d a c i ó n -de l a C a j a de 
Ahorros del emigrante, c o n s t i t u c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n de Cajas , propaganda conjunta 
de esms instituciones, d e s i g n a c i ó n ' de la 
localidad donde h a y a de residir l a Fede-
r a c i ó n , as í como el sitio en que t e n d r á lu-
gar l a p r ó x i m a Asamblea. 
T a m b i é n h a b r á u n a conferencia sobre el 
tema del ahorro. 
E n honor de los a s a m b l e í s t a s se preparan 
diversos actos. 
L a l e p r o s e r í a de Santiago 
V I G O , 27.—La C o m i s i ó n provincial de l a 
D i p u t a c i ó n de Pontevedra, cumpliendo el 
encargo 'recibido de las restantes provin-
cias gallegas, y de » c u c r d o con el director 
general de San idad , h a terminado y a el 
proyecto de la mancomunidad de las cua-
tro provincias hermanas p a r a l a instala-
c i ó n de una l e p r o s e r í a cn Santiago. 
Dichas bases se h a r á n p ú b l i c a s oportu-
namente. 
U n i n c e n d i o d e s t r u y e 1 1 . 0 0 0 
p i n o s e n P a l m a 
P A L M A D E M A L L O R C A , 26.—En l a finca 
L a Heredad, enc lavada en el t é r m i n o de 
Capdepera y propiedad de don José Zafor-
teza, se d e c l a r ó un violento incendio, que 
d e s t r u y ó 10.000 pinos j ó v e n e s y 1.000 ma-
derables. Los d a ñ o s son muy importantes. 
L a s fuerzas de l a B e n e m é r i t a y un cen-
tenar de vecinos trabajaron esforzadamen-
te, logrando a i s lar el fuego. De las ave-
riguaciones real izadas, parece que u n mu-
chacho de quince a ñ o s , que pastoreaba un 
r e b a ñ o , t iró u n a cer i l la encendida, con l a 
que acababa de prender el cigarro, y cuan-
do se d i ó cuenta de las proporciones ad-
quiridas por las l lamas, h u y ó aterroriza-
do, l l e v á n d o s e el ganado. H a sido 'dete-
nido. 
Petición de los contramaestres 
de fábricas textiles 
Quieren se Ies ex ima del impuesto 
de uti l idades 
—o— 
B A R C E L O N A , 27.—La Sociedad de con-
tmmaestres de las industr ias textiles ha 
dir igido un te legrama a l presidente del 
Director io , r o g á n d o l e que sean exceptua-
dos del impuesto de uti l idades los sueldos 
de los contramaestres , o que, en caso de no 
accederse a ello, se modifique l a c u a n t í a 
del impuesto, o se au nente, mediante l a 
oportuna d i s p o s i c i ó n oficial, el tipo m í n i -
mo de salario p a r a los contramaestres. 
E J impuesto de rodaje 
l U R C E L O N A , 27.—En vista de que, am-
páráñdnfee en el estatuto munic ipal , algu-
nos Ayuntamientos de C a t a l u ñ a van esta-
bleciendo el impuesto de rodaje sobre los 
V A L L A l x ) l ,II) , E?.—Durante los d í a s 1, 2 i v e h í c u l o s que transiten por las vias de l a s , 
y 3 de noviembre p r ó x i m o se c e l e b r a r á en respectivas poblaciones, l a F e d e r a c i ó n in- j 
esta capital l a cuarta Asamblea , de l a Con- ¡ dustrial de autotransportes e n v i ó a Madrid 
f e d e r a c i ó n de Estudiantes Cató l i cos de E s - u n a C o m i s i ó n p a r a que expusiese ai sub-
Paña- secretario de G o b e r n a c i ó n el criterio de 
E l d í a 31 del actual t e n d r á n los asam- aqu '.la entidad, contrario al referido im-
U n g r u p o e s c o l a r e n A y e l o 
d e M a l f e r i t 
o 
Nuevo cuartel de la Guardia civil 
U n a l á p i d a a P r i m o de R i v e r a y u n 
m i t i n u.itridtico 
V A L E N C I A , 28.—En Ayelo de Malferit, 
con asistencia del cardenal Benlloch y del 
gobernador, se ver i f icó l a c o l o c a c i ó n de l a 
pr imera « i e d r a de un grupo escolar, l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a casa-cuartel de l a Guar-
dia c iv i l , el descubrimiento de una lápi-
da cn honor de Pr imo de B i v e r a y un mi-
tin p ú b l i c o de a f i r m a c i ó n patr ió t i ca . 
E n l a i n a u g u r a c i ó n del Cuartel , el Car-
denal i n v i t ó a hablar a don Manuel S i m ó , 
que se ha l laba entre el p ú b l i c o , y pronun-
c ió un e l o c u e n t í s i m o discurso, que levan-
tó tempestades de aplausos. 
T a m b i é n en el mitin p r o n u n c i ó el s e ñ o r 
S i m ó otro discurso sobre l a actitud de los 
c a t ó l i c o s en los momentos agtuales, sien-
do asimismo muy aplaudido. 
L A C A R C E I . D E M U J E R E S 
VALF.NC1 A. 2<).-Se ha celebrado la inau-
g u r a c i ó n de la nueva cárce l de mujeres, 
que fué bendecida por el Vicario general. 
E l s e ñ o r Cadalso, inspector general de 
Prisiones, p r o n u n c i ó nn discurso, estu-
diando (d estado del s istema penitencia-
rio en Esparta. 
L a A s a m b l e a d e l a C . d e 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s 
E l p a g o d e c r é d i t o s d e l a 
U n i ó n M i n e r a 
Las Diputaciones solo tendrán que 
aportar 3 8 millones 
' —o— 
M L B A O , 27.—El presidente de la Diputa-
c i ó n , s e ñ o r Urien , h a dicho a los perio-
distas que no se fac i l i tó ayer nota de lo 
acordado en l a r e u n i ó n celebrada por los 
representantes de las Diputaciones vascon-
gadas p o r q u é e x i s t í a el deseo de no hacer 
públ i co el acuerdo hasta que lo aprobasen 
las tres Dipuiaciones hermanas. A ñ a d m 
luego que el acuerdo tomado lo h a sido 
en el sentido de acceder a lo solicitado 
por el Consejo judicra l del Crédito de U n i ó n 
Minera y atendidas t a m b i é n las declara-
ciones hechas por el Directorio sobre el 
particular, s in que las Diputaciones ten-
gan inconveniente en que se altere el des-
tino de las aportaciones de cada una. 
• » « 
B I L B A O , 27.—Ha causado excelente im-
p r e s i ó n l a notic ia de que los consejeros 
procesados del Crédi to de U n i ó n Minera 
han entregado y a 10 millones de pesetas, 
y de que e s t á convenida para plazo muy 
breve l a entrega de otros 10. Con estos 20 
millones y con otros dos que se o b t e n d r á n 
de l a r e a l i z a c i ó n de varios valores perte-
necientes a los consejeros, las Diputacio-
nes vascas s ó l o t e n d r á n que aportar 38 mi-
llones del total a que asciende el pasivo. 
Los representantes del C r é d i t o de U n i ó n 
Minera v i s i tan al Director io 
E l presidente del Consejo de administra-
c i ó n del Crédi to de l a - U n i ó n Minera, se-
ñ o r G a r a l d a ; el secretario, s e ñ o r Ercoreca , 
y el consejero s e ñ o r Eguiagaray , visitaron 
ayer por l a m a ñ a n a a los vocales del Di-
rectorio generales Jordana y Vallespinosa, 
para darles cuenta del proyecto de acuer-
do adoptado anteayer por las tres Diputa-
ciones vascas, cn orden al pago de los 
acreedores de aquella entidad. 
L o s t é r m i n o s del acuerdo 
E l acuerdo aprobado por las representa-
ciones de las Diputaciones vascas dice a s í : 
«En vista de l a p e t i c i ó n cursada el 26 de 
octubre de 1925 por el Consejo del Crédito 
y de la m a n i f e s t a c i ó n que se l iacc de que 
el Directorio e s t á dispuesto a var ias el or-
den de p r e l a c i ó n en el pago de acreedores 
establecido en el acta aneja a l concierto 
e c o n ó m i c o fechado en Madrid el 6 de j u -
nio ú l t i m o , las Diputaciones de V i z c a y a , 
G u i p ú z c o a y A lava , que suscribieron el 
pacto, e s t á n conformes con ella, y estas 
tres Corporaciones u n á n í m e n t e , en virtud 
dé acuerdo de sus respectivos ó r g a n o s re-
presentativos, d e c l a r a n : Que no han de 
ser o b s t á c u l o a que el Directorio, con su 
superior criterio y conocimiento de las cir-
cunstancias, altere, s i lo estima convenien-
te a los intereses generales, el destino que 
a la a p o r t a c i ó n de aquellas provincias se 
previene en el acta precitada de 6 de junio 
y disponga que d icha a p o r t a c i ó n se em-
plee preferentemente en cancelar las libre-
tas de l a C a j a de Ahorros que el d í a 10 de 
febrero t e n í a n un saldo inferior a 1.500 pe-
setas y en el pago por igual a los d e m á s 
T e l e g r a m a s b r e v e » ! 
O V I E D O , 27.—En Tudola de A R U O ^ \ I 
innngurado una biblioteca parroqujJ I 
abto deíbWfdioión de les locales lup'; ' ^ fl 
de la palabra, el catoirálico don Fpl 
/.ano y H abopndo don Jonquín Mier 
minciaron elocuentes discursos.' 
ZARAGOZA, 26.—Comunican del 
Tardienta, que se verificCi la inaugur^ 
una capilla públ ica eu el edificio q ^ V 5 
Mauricio Gabín dedica a fábrica de har 
Bendijo la capilla el Obispo de Vitoria 
Zacarías Martínez, y oficio de pontifical 6 
la misa el actual Obispo de Huesca r. ^ 
Mateo Colón. ' m ^ 
A l mediodía se celebró un banquete. 
P A L M A D E M A L L O R C A . 26.-t;n la 
diencia ha comenzado a verse la causa 
guida contra Juan Buado», al que »e 
de haber asesinado a su suegro. ^ 
pide para el procesado la pena de mUí 
Es tá encargado de la defensa el abordo S 
Fernando Pou. 
CANAaIAl 
L A S P A L M A S , 27.—Ha sido nombrado c, 
nónigo doctoral de esta; iglesia Catedral A 
doctor don Tomás Ventura, rector del 
nario y profesor do la Univeisidad p0nti" 
ficia. 
EXTREMADtrRA 
B A D A J O Z , 27.—En Villafranca de b, Bj 
rros se celebró con gran solemnidad la 
guración de la estatua del Sagrado 
costeada por suscripción pública entre aq̂ j 
vecindario. Asistieron las autoridades 
cíales y locales y el pueblo entero. Bendijo u 
monumento el señor Obispo de la diócesis.^ 
alcalde de Vil lafranca pronunció un eloc^. 
te discurso acerca de la trascendencia fa\ 
acto. 
B A D A J O Z , 27.—En la carretera de San 
del Puerto a Cáceres, cerca ya de Zafra, el 
automóvi l que conducía al conde de Cortet 
y a los amigos de éste don Vicente Santa, 
mar ía y don Joaquín Zoido, chocó con ai 
carro, resultando gravemente herido el señor 
Santamaría . E l automóvi l quedó destmado. 
GALICIA 
CORONA. 26.—En el teatro Rosalía de Cas-
tro se celebró la velada organizada por loi 
«studiantes mejicanos a beneficio de las can 
tinas escolares. L a fiesta resultó muy bri 
liante. 
V I G O , 26.—Después de proveoese de carbón, 
ha zarpado con rumbo a Plymouth el cruc?. 
ro inglés «Chai lian». 
Procedente de Cardiff ha llegado a estf 
puerto con averías en la máquina el rapoi 
griego cAntomis». 
WAVAHEí 
P A M P L O N A , 27.—Organizada por el Colegio 
de Veterinarios, de esta provincia, ha dado 
el profesor Bride, del Instituto Pasteur, de 
Par í s , una conferencia sobre vacunación anti-
acreedores a quienes se alude en el acta var ió l ica bovina, según su método, que lo ha 
de referencia; e n t e n d i é n d o s e que el Banco 
h a de dejar fuera de l a njasa de bienes 
de l a s t t s p e n s ó n l a suma que aporten las 
Diputaciones, de tal modo que tan s ó l o 
en caso de convenio firme para los pagos 
indicados se vean a q u é l l a s obligadas al 
cumplimiento de lo qUe ofrec ieron.» 
dado al Instituto Llórente, de Madrid. 
Mañana hará varias demostraciones prácti-
cas. E l Colegio de Veterinarios le obsequiará 
con un banquete. 
A L I C A N T E . 27.—El chófer Antonio de Pie 
go, que conducía un automóvil de la matrícu-,;. 
r - I f"N • |—| r - á r % T ' f \ r-fc i á ~ \ 1» do Jijona descendió del «baqnet» porque ei^ 
h - j L ) I I X t I U I \ i U coch" Ií!) levantando él «capó» tfáty 
^ ' " ^ I I X »— 'S-^ I ' W 1 ^ 1 \mS j de investigar' cual fuera la causa de la av» , 
O rja impruclenteménte acercó el cigarro qur^ 
E l arch ivo de C o l ó n ' t en ía entre los labios al depósitb de gasoli-'-' 
, , . , «a •• * na, v el l íquido se inf lamó, ocasionándole las :* 
E l vocal del Directorio general H e r m o - ¡ ^ gravís inias héridas en la cara, 
sa y el alcalde de Sevi l la , s e ñ o r \ a z q u e z 
bleisms un d í a de retiro espiritual. E l d í a 1 puesto por considerarlo molesto para el tu- i Armero, estuvieron ayer examinando el ' 
r ismo y perjudic ia l p a r a la industr ia del Archivo de Co lón , en c o m p a ñ í a de su pre-se ce l ebrará una misa de c o m u n i ó n en l a 
capi l la de la L n i v e r s i d a d . 
E l rector p r e s i d i r á la solemne s e s i ó n de 
c lausura, en r e p r e s e n t a c i ó n del subsecreta-
rio de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Tienen aimnciuda su asistencia numero-
sos delegados de toda E s p a ñ a . 
R i q u e l m e rejjt-esn a L i í r a c b e 
A R A C H E i 26 ;a las J i ; . - A pr imera hora 
L a b a n d e r a d e l S o m a t é n 
d e C a l a t a y u d 
Z A R A G O Z A . zG.—Kn C a l a t a y u d se cele 
b t ó nyer la solemne b e n d i c i ó n y entrega 
d é la bandera del Somaten. 
E n la ptá'ga de M a u r a se conpi-egaron to 
dos los somatenes. É) Obispo de t a r a z o n a 
dijo una misa de c a m p a ñ a y d e s p u é s pro-
c e d i ó a la b e n d i c i ó n de la bandera. 
Asist ieron al acto el gobernador c i v i l , el 
r a n i l á n general , bl comandante de los So-
matenes de la quinta r e g i ó n , general Mas-
bteti; las autoNdades locales y n ü m e r o s o 
p ú b l i c o . Pi-nnuncinron discurses el alcalde 
do C alatayud y el general Masbeu. L a ma-
d r i n a dé la bandera, s e ñ o r i t a Angeles de 
la Fuente , l e y ó u ó a s cuart i l la s . 
A ñ i d i e r o n t a m b i é n , a C a l a t a y u d para 
asist ir a la fiesta lo.s Somatenes cíe Terue l , 
Datoca y bar tantos pueblos de la con íarca ! 
A médindí , - se c e l e b r ó un banquete, al 
que asistioron unos 300 comensales, pro-
n u n c i á n d o s e p a t r i ó t i c o s brindis . 
Por l a tarde hubo en el teatro un mi-
tin de propaganda de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , 
pronnin iando discursos el alcalde de C a -
latayud. el presidente de la U n i ó n P a t r i ó -
t 'ra b i ib i l i tana y el delegado gubernativo 
del mismo distrito, s e ñ o r G o n z á l e z V i l l a -
mi l ; el de Zaragoza, s e ñ o r F a b i a n i , y el 
prés ia&hlé del C o m i t é provinc ia l de la 
L n m n P a t r i ó t i c a , s e ñ o r A l í u é Salvador 
D e s p u é s del mi t in hubo un « l u n c h » en 
el Ayuntamiento. 
E l S o m a t é n de Lajtcano 
SAN S E B A S T I A N . 2 6 . - A y é r se cr l ebró 
la be iu l i c ión y emrega de l a bandera riel 
Somaten de l .azcaun. Asistieron los gober-
nadores civi l y mli tar de la provincia, 
las autoridades de I.nzcano y representan-
do a la D i p u t a c i ó n p m v i n r ¡ a l . el s e ñ o r F a -
goaga. I ,a comitiva, que se o r g a n i z ó en 
las tasas Consisto! iale.s, se d i r i g i ó a l a 
igicsm parroquial , don,|t. se d ü o uha inisa 
ocupando l a sagrada c á t e d r a el s e ñ o r cura 
párroco , que p r o n u n c i ó un p a t r i ó t i c o ser-
tnón. 
, F a ceremonia de b e n d i c i ó n de la ense-
n a se hizo en los soportales de la P l a z a 
Míiyor. .arl ist icamenu' engalanada, v ao-
uo He m á d H n a la dist inguida steflorá de 
r a r r a , pwnurtciahdo dfseufrsdft el alcalde 
Ue l.azeami y joy .¡•. iM ina.lores c iv i l 
l itar. T e i m i n a . i u la 
Una bandera para los cazadores 
de Antequera 
A la bendición y entrega será invitado 
el presidente 
—o— 
S A L A M A N C A , 27.—En el s a l ó n de actos 
del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se 
ha celebrado una r e u n i ó n , a la que f.>î -
tieron los concejales y represenlanies de 
varias entidades, que acordaron invitar al 
general Pr imo de R i v e r a a que asista a 
la solemne b e n d i c i ó n y entrega de la ban-
dera que el vecindario de Ciudad Rodrigo 
regala al ba ta l lón de Cazadores de Ante-
quera, de g u a n í ¡i i'''n cn aquella localidad. 
E l acto se c e l e b r a r á cuando el m a r q u é s 
(ie Ki-n lla regrese de Africa , probablemen-
te el \:> de noviembre, y a s i s t i r á n el capi-
tán general de la r e g i ó n , el gobernador 
civi l de l a prov inc ia y o t rás personalida-
des. • . . 
pietario el duque de Veragua, que lo tiene 
depositado en el Banco de E s p a ñ a . 
T r á t a s e de que el Gobierno adquiera es 
tos documentos h i s t ó r i c o s . 
transporte y p a r a las subsistencias, cuyo 
encarecimiento determina. 
Cos comisionados regresaron hoy de Ma-
drid y vienen muy satisfechos del resul-
tado de las entrevistas celebradas con el , 1 • . , 
general Mart ínez Anido y con el director L a v- F ' en iiarcclon'1 
general de A d m i n i s t r a c i ó n local, s e ñ o r I E n Barce lona se h a Inaugurado la resi-
C.alvo Sotelo, los cuales l ian prometido es- I dencia de l a Juventud pa tr ió t i ca del distri-
tudiar el asunto detenidamente y resolver I tü noveno. S u presidente, don Vicente Cas-
io que cn jus t i c ia proceda. ! h a telegrafiado al general Pr imo de 
L a R e i n a m a d r e e n L e q u e i t i o 
SAN S K B A S T I A N . 27.—La reina 4 o ñ a Ma-
ría Cris t ina m a r c h ó a Lequeitio -para 01-
cer una visita, a la ex emperatriz Zita. de 
Austria. 
B I L B A O . J7. - Su majesiad la reina d n ñ a 
María Cris t ina estuvo hoy cn Leqiieiiio' 
visUanúo a la ex emperatriz Zita, con la 
que a l m o r z ó y lomó el té. A ú í t i i n a hora 
de la tarde r e g r e s ó a S a n S e b a s t i á n . 
Un herido gravísimo por atropello 
E n l a calle de I ncncarra l . frente al r ú -
mero U3i el a u t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de 
Madrid, n ú m e r o :i.7B7. que guiaba And'-ée 
S á n c b r z F e r n á n d e z , a t r o p e l l ó a un honib»v 
pobremente vestido, c a u s á n d o l e , g r a v í s i ñ a s 
heridas. 
Conducido a l a Cusa de Socorro eorros; 
pondiente fue curado de primera iiiten.non 
pnr los facultativos de guardia, mas era 
lan grave su estado, q^c no pudo' artie/Uar 
una sola palabra. Como no l levaba enei.na 
dncunienios 110 lia podido ser i d e n t i í i c a d o 
y nn-
"-H-emoiiia. s i r v i ó 
banquete Q las autoridades e invitados, 
PMai hito uso tie in palabra 
'enioiiM.-. r, pn senlaute de 
eñor Fa i /oaca Fl enrn n-i 
,e l a larde l l e g ó 4e regreso a esta plaza rróco re;:,, uu responso DO? el etornn Hes" 
el general iefe de la zona, general R i - canso do los afiliados al s t* 
quelmc. tos cn Afr ica ' &,-""aic-v. -mer-
L a i n d u s t r i a d e l h i e r r o s e 
s e p a r a d e l a C a s a d e l P u e b l o 
H a visitado a l gobernador c iv i l , s e ñ o r 
S e m p r ú n , u n a C o m i s i ó n de obreros de l a 
industria del hierro para decirle que se 
han separado de la C a s a del Pueblo y que 
se c o n s t i t u i r á n en Sociedad. Darán un ma-
nifiesto a la o p i n i ó n , del que entregaron 
un ejemplar al s e ñ o r S e m p r ú n . 
N u e v a s E m p r e s a s y a n q u i s 
«Ti filial del 
en elevados 
la D i p u t a c i ó n 
Ll «.lomuul of ('0111 inerce» bftefi átdtar qm-
dUfránte el mes de scplü'mluT si han tunda 
(In 1 11 los l'lstiulds Luidos (i¡;;í Lmnresiis nue-
vas edti nn cupÜMi míninio de ttfflVÉH) (bih-.ies 
etula una. représfntiui^o nn total dé iiZJSOASS 
dolaros. En igpti l mes dol año antorior ge 
croaron MT 1 e¡.n soniandu un capital fedobnl regicidio de Ins ( oslas de (iarraf 
J * 478.l>60.000 dólares. E l afcuntu p a s a r á a l Supremo 
V i s t a de u n a causa 
R A B C E L O N A , 27.—En la Audienoia h a 
continuado hoy l a vista de l a causa segui-
da por robo y f a l s i f i c a c i ó n de valores pú-
blicob contra J o s é Maojo y José Castañé . 
P e s p u é s del informe pericial se leyeron 
las conclusiones, de que y a dimos cuenta 
ayer, y en virtud de las cuales se pide l a 
pena de cadena perpetua para ambos pro-
cesados, y a d e m á s l a de cuatro a ñ o s de 
p r i s i ó n para el Maojo por el delito de 
robo. 
Los defensores sol ic i taion la a b s o l u c i ó n . 
H a r i n a s y carnes 
L A B F E L O N A . 27.—La Junta provincial de 
Abasios se r e u n i r á esta tarde, bajo la pre-
s idencia del gobernador, para tomar di-
\ LI>OS acuerdos, a los que se concede ex-
traord inar ia importancia , sobre abasteci-
rniento de har inas y r é g i m e n de venta de 
l a carne. 
L o de las v a q u e r í a s 
B A R C E L O N A , 27.—Regresaron de Madrid 
los eoneejales s e ñ o r e s E s c a l a s y Bonell, 
que fueron a l a Corte para tratar del 
asunto• de las v a q u e r í a s con el subsecre-
tario de ttobci na( i ón , general Mart ínez 
Anido. Se espera que en plazo breve « e a 
dcflniiivainente resuelta esta c u e s t i ó n , que 
tanto viene d e b a l i ó n d o s e . 
N i ñ o muerto por un a u t o b ú s 
11AUGELONA, 26.—En l a carretera de L a -
bordeta fué atropellado y muerto por un 
¡ m i c b ú s de la l inea de Hospitalet. un n i ñ o 
de 13 a ñ o s , l lamado José Guardia l . 
Consejo de guerar 
L A L C L I ONA, 26.—Bu l a sa la de Justi-
c i a del cuartel de Hoger de Laur iá , se ce-
l e b r ó esta m a ñ a n a un Consejo de guerra 
contra <H paisano F r a i u iseo \ i zcárro , pro-
cesado por el delito de instigar a l a insu-
b o r d i n a c i ó n . 
S e g ú n (d apuntamiento l e í d o por el juez 
mi l i tar , s e ñ o r C i v i l , el procesado fué sor-
prendido por un cabo del S o m a t é n cuando 
trataba de poner en c i r c u l a c i ó n diver-
sas hojas clandestinas de propaganda co-
nmnista , en las cuales se c o m b a t í a la gue-
r r a de Marruecos y se h a c í a n excitaciones 
subversivas . 
E l fiscal p i d i ó para el procesado la pena 
de dos. aiios y cuatro meses de p r i s i ó n . 
E l c a p i t á n de I n f a n t e r í a don Ernesto 
R i v e r a , que d e f e n d i ó al acusado, a l e g ó que 
és te no p r e t e n d i ó h a c é r c i rcu lar tales ho-
j a s y que si las t e n í a en su poder era 
porque un desconocido se los h a b í a en-
tregado empaini' iaflas sin saber a qué se 
referian. Fumlaiwlnse cn esto, solicitó la 
a b s o l u c i ó n . 
L a autoridad mi l i tar no se inhibe 
B A R C E L O N A , 27.- F l eupitáu gene i, se-
ñor Uarrera, de aéVu < 011 el Qx-itera] 
auditor de la regiou, ha eoutestadu nega 
tivamenle ni éfeeriU) que tune d í a s le diri -
g i ó la Audiencia S' I ¡ c i tando qnc ios T n 
Inmales ui i l i la ies se iiUilbieSe'n en favor 
ríe la j u r i s d i c c i ó n c iv i l del conocimiento 
del sumario instruido por el iniento de 
1 R ivera , t e s t i m o n i á n d o l e la a d h e s i ó n de di-
cho grupo. 
E l S o m a t é n de C a l a t a y u d 
E n Calatayud se h a celebrado un m!tin 
de U n i ó n P a t r i ó t i c a , asistiendo numeroso 
p ú b l i c o . 
T a m b i é n se c e l e b r ó la b e n d i c i ó n de l a 
bandera del S o m a t é n local. A ambos actos 
a s i s t i ó el gobernador c iv i l de l a provincia. 
V i s i ta s 
Los s e ñ o r e s P é r e z L'ceda, Arbós y Dome-
nech solicitaron ayer del general Navarro 
permiso y apoyo oficial para que la S in-
f ó n i c a pueda dar conciertos en l a Exposi-
c ión de Arte Decorativo de P a r í s . 
Con el general Musiera se e n t r e v i s t ó , 
a c o m p a ñ a d o del subsecretario del Trabajo , 
el s e ñ o r Agui lera , de Barcelona, para tra-
tar, entre otros asuntos, de la c i r c u l a c i ó n 
de m e r c a n c í a s destinadas a l a e x p o r t a c i ó n 
y de la a p l i c a c i ó n del impuesto de Util i -
dades a contramaestres de taller y obreros 
calii lcados. 
Vis i taron a l general Hermosa los ftMidffea 
duque de Veragua, m a r q u é s de C a ñ a d a Hon-
da, conde de los Infantes, director general 
de Bel las Artes y el gobernador c iv i l de 
Vizcaya . 
El general Jordana rec ib ió a los s e ñ o r e s 
B n i / . jefe de Sanidad Exterior de T á n g e r ; 
geneial Berhnidez de Castro y corone! Atra-
có Retana. 
E l tenor F i c t a v i s i t ó al general M a y a n d í a . 
E l presidente a T r u j i l l o 
A las doce s a l i ó ayer en a u t o m ó v i l , acom-
p a ñ a d o del general Despujols, el presidente 
del ü i r é c t o r i o , quien se d e t e n d r á en T r u -
j i l lo p a r a as is t ir a l a boda de un hijo del 
primero. 
Bl m a r q u é s de Este l la s e g u i r á luego a Cá-
ceres y Navalmoral para estar de regre-
so en Madrid ei jueves. 
L d r e c a u d a c i ó n de septiembre 
Conforme a los datos provinciales facili-
tados por el ministerio de Hacienda, los 
ingresos obtenidos en el mes de septiembre 
ú l t i m o lian ascendido a "ó .V;j pisólas, 
en alza de 63.242 sobre la de ¡gual mes del 
a ñ o 192V, qim importaron 238.694.?6Q pesetas. 
E l a l za recaudatoria se ha observado en 
las siguientes part idas: ulil idades. minas, 
c é d u l a s , aduanas, a z ú c a r e s , 11 ansp. tt ' s. 
alnmlcado . propiedades, loterías y varios, 
y l a ba ja en Urr i tor ia l . industrial, d t n d i o s 
reales, alcoholes, cerveza, consumos, taba-
cos y timbre. 
T a m b i é n se h a observado un a lza de pe-
setas 417.136 en la recaudación del primer 
trimestre 'julio s, p;ii mbre) de IÍ139-26, que 
i m p o r t ó IB54.93&2$! pesetas, contra pesetas 
v, v.'.M.V.! on el correspoudienh de I'.)?| 25. 
Nuevo A y u n t a m i e n t o en Las Pa lmas 
L A S PALMAS. 27. l-v ha constituido el 
nuevo Ayuntumiento. habiendo sido desig-
nado para i;1. A l c a l d í a el ex dipnlado don 
Salvador Manrique di; Lara. 
VASCOKGADA8 
SAN S E B A S T I A N , 27.—El general Pascó-
les ha aplazado hasta mañana su regreso a 
Burgos. IToy v i s i tará los cuarteles con el co-
ronel Giménez. 
— E n Villabona fué hallado el cadáver d' 
la joven de ve in t iún años Carmen Marin 
Créese que la muerte fue natural, pero el 
Juzgado practica diligencias. 
— E n Vi l larreal , al apearse de la raáqnins 
que guiaba el ciclista Antonio Lasa, ríe diei 
y Séis años, fué atropellado por un automó-
vil , recibiendo hondas do cansideración. 
-•fĉ arr̂ ' * , yuta: 
V í c t i m a de un ascensor.—Anocbc faU6' 
c i ó d o ñ a F l o r a G o n z á l e z G a r c í a cn casi 
de don Santiago Vega , Atocha , 101, (londc 
habitaba en ca l idad de h u é s p e d , víctima 
de las lesiones que el domingo último su-
fr ió al ser cogida por el ascensor de 
l inca. 
A c c i d e n t e s . A n d r e a P é r e z Rüdl'igu»; 
de v e i n t i t r é s a ñ o s , habitante en Solana.* 
s u f r i ó una her ida de p r o n ó s t i c o reservado 
al caerse en la calle de Bai len a consecuen-
c ia de un ataque e p i l é p t i c o . 
— P o r c a í d a casual en la calle de Anü' 
l lón oc produjo lesiones de escasa imPor' 
tancia Marce l ino R u i z Oliveros, de c"100 
años , con domici l io en F e r n á n d e z Labra 
da, n ú m e r o g. 
I r i c c n d i o . — E n fia calle de Cervantes^* 
mero 14. so d e c l a r ó ayer nn p e q u e ñ o in̂ 11 
dio por haberse prendido el ho l l ín t'0.1' 
chimenea. A r d i ó una v iga de la medí»11 ¿ 
ría. Los bomberos intervinieron. . * 
- J u a n Ponce Blanco, de W v 
con domicil io cn Migue' s 
fado 
Vi, sal" 
l -eal íza ^ 
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l a R o s a (Puente de Val lecas) , su I rio ^ 
rias heridas g r a v í s i m a s al ser arrollado P 
un tren frente al barrio de Entrevia5-
— E l automGvil m i l i t a r 182, cOhdüc1 
por el soldado Eustaquio Molero ^arr^ 
del segundo regimiento de Zapadores- _ 
can/ .ó a Josefa Balsciro Caballero, de • 
años . I iabitantc en Mart ín de Varg*5»^ 
c a u s á n d o l e var ia s lesiones de pronos 
reservado. par. 
— E l carro que guiaba Ange l I:,ucnte.,,0 a 
do a t r o p e l l ó on la cal le de Bravo MuriU ^ 
Teresa S á n c h e z Arenas, t íué vive en • 






Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
—o— 
( C A L L E D E A L C A L A , F U E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
calle de Bravo Muri l lo , l i 
sienes de c a r á c t e r grave. 
— L a ( í a m i ü n e t a 17.284 M., del 
de viajeros, cjue guiaba F r a n c i s c " 
B o d r í g u e z , a t r o p e l l ó eu el paseq 
C h o p n a a Gregorio J i m é n e z Izciiii^''10 
( ¡ u i m e años , con domicil io r n 
( 1 c'j i) r e s u l t ó con lesiones de prono 
reservado. t0> 
- - E n la cal le de las Infantas el 
n ú m e r o 16.233, conducido por ^:inU^ [̂-o. 
ral R u i z . atropello a Vicente R u h i o C a - ^ 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , que vive en Espi ^ 
Bahtó ; 38, p r o d u c i é n d o l e varias lesiones 
importancia . 1 fé-
Desaparece con 1.367 pesetas.-F)on ^ 
lix U r t i a g a E c h e v e r r í a , de c incuenta Y . ^ 
a ñ o s , domici l iado en Mayor, 85, ¡¿es,. 
una denunc ia contra Eustas io ^ a)|e 
10 de ,a portero ch 
del 
la casa HútnerO 
Dc-engaño, acusándole de haber ^ 
aparecido con 1.367 pesetas, importe ' ^ 
alquiler de los cuartos de ^ 
es administrador 
Man»"0 
I Í c í b o s (l 
anca, de l a que 
mmeiante. 
V í c t i m a de nn suceso.—En su 
lio. Santa Ursu la , 8, ha fallecido 
L i l l o Toledo, de dos años . ; \ 0O'\ ¿rl ai' 
de las quemaduras o 11c s u f r i ó el z^ ^ t f i " 
tual al caerle sobre el pecho el té nu1' 
do que c o n t e n í a un recipie^*6' 
(3) M i é r c o l e s 28 de octubre de 1925 




, Am tía&bb* periodistas m á s 
6? l a m e n t e literarios, ^ m á s ele-
j c í S P 0 ^ " " d(, m á s a r i s toe rá t i ro ponsa-
queda dicho que no 8,10 ,onron 
m^nt0:-. r!h,ma a la fácil vulgaridad n 
esto 
U n r e t r a t o d e l a m a d r e d e G o y a e n v e n t a 
- E E l « 
Se trata de una obra que el pintor hizo en los com^nzos 
de su vida artística , 
i cU pluma 
ir,í,,ffl'ril exaltación, que es 
vulgaridad. 
t a m b i é n una 
H 1" dé lo 
feÉKbemos si 'es r í ,a ,mpn,e a^ 
V ' pHodista, pero como periodis 
ff»e 1 i tino m á s noble del genera v 





misma aliara de cn-
H-a rnmpli^ 
r ^ n t e n i e n t e a 
l,,!nS' en el mismo grado de tensión. 
m ^ ' 5 ,a espontaneidad que se desarro-
!o l«ua uaVes ondulaciones. Parece que.. 
?a>^l¿ también esa fuerte 
ie t actualizada, que d 
base de cul-
e ebe servil- de 
como de fondo lejano 
actualidad. 
cuántos son entre los que escri-
•tros juicios í 
na actaa 
(fcifc referenca v 
S ^ r t i periódicos los que la poseen? 
Ortesa Gas-
inljro de MaezUl son mirados ya, 
,•>! campo izquierdista por lo menos, 
K a h ' tón mal como 
líni'l]n . 1 ,„ ^ . ^ j d a d 
,0 sospecbosos, pero tal vez 
m n i como a Salare 
a nadie 
r r ía . Ha 
v a c u i a a izquierdista con 
M f r 0 ^n t ido . con digna y señoril in-
K d e n c i a , Esa independencia, algo des-
f I ' . .„ tiene a veces la eficacia de una 
Es na 'ural que no se Ipediva. le per-
o AJUICIA > "• 
' í - ' t iene la cultura de ü n o m ü n o , ni U 
. o-tega ni la de Ors. Pero tampo-
abandona a los caprichos ideológi-
f^aue debilitan y afean la obra de esos 
S t o r e s haciéndoles caer en lamenta-
L incoherencias. Por cultivado instin-
f; ror discreta ponderac ión suele ver 
laro en cosas en que para ver claro no 
i n f r t s i t a saber mucho. 
Cada uno de sus ar t ículos es un tro-
.f, elaborado y construido. Hay en ellos 
na unidad, un motivo que se desarrolla, 
L ú n el difícil arte de la amplif icación, 
2 f redundancias. ATata""la. actualidad sin 
Scerrarse en él mero impresionismo de 
|-.actualidad. Es elevadamente conser-
S W . y SP m''intlpne a enorme distan-
th d-Vchavacanismo b u r g u é s . E n am-
biente' impurificado r n r trasnochados 
^rorps actúa con frecuencia de podero-
go; desinfectantG. ' n o s encontramos ante uno de tos primeros 
•PCSPP uña da tas c u a n n a q e s nms ne- l i t n z ú S que ^ ^ p¡ntpr 
a i-Si o lOSé 
¡fesarias en un escritor: la de adjetivar Goya y Lucientes hfizd, m í a ve/, recibidas 
¡ m n . El manejo del adjetivo no es cues- las primeras n b e i o n é s de su dilecto arto 
Uión de gramática, sino de buen gusto, ' en el taller de duii José J.uzan y Mari i -
l,^-percepción del matiz, de fino discer- nez, de Zaragoza. 
••cimiento-de valores verbales y medidas A los catorce a ñ o s c o m e n z ó aprendi-
W ^ i v a » de penet rac ión psicológica. Y za3e 00,1 os,,"• maestro, educado en Ital ia , 
s X e r r í a " adjetiva con arle d i s t i ngu ido^ ' du,:ant1(, sfis permanece el, ta capital de 
baiavernd ouje 1 u A r a g ó n , hasta su traslado a Madrid, siendo 
v con una fuerte precisión. I en el ú l i i m o a ñ o , o sea a los veinte fle 
Piensa más que siente y siempre pone edad cuando bosqueja esta obra, 
en las cosas un peansamiento, pero no En cuanto a su valor, a r t í s t i c a m e n t e con-
siderada, despierta in terés , porque nos re-
vela las pr imic ias de sus trabajos pictó-
ricos ; pero lo tiene mucho mayor como 
pieza i conográ f i ca , es un documento m á s 
E l " L u i s C a s a n o v a " e n s a l v o 
Empleó cuarenta y cinco días en el 
trayecto desde La Habana a Francia 
L O R I E N T , 27.— E l r emo lcado r « A t l a s » 
ha logrado pone r a salvo en este puerto al 
bergnAtfn * 'sp;iñol de tres palos « L u i s C a -
-anovn» , que fué abandonado el v iernes por 
FU t r i p u l a c i ó n , d é s p i u - s de cua ren ta y c i n -
co aTaa d»' nareg'acifin p e n o s í s i m a y ha-
ber agotado la t o t a l i d a d de los v í v e r e s em-
barcados en L a Habana. 
E l n i f ' nc io iy ido barco f n ' so rp rend ido 
p o r una v i o l e n t a ténipesUctó a la a l t u r a d<-l 
Cabo de F i n j s t é r r e y arrasti'adq efe nuevo 
hacia a l i a mar . llegando basta OUÍIMMÓII, 
donde se s a l v ó m i la-j i osamen le de ser 
estn l i ado en las rompien tes . 
A la rica, original y í í ñ b e r a n t e prpducrf.no me SP r 
c ión dt] UiiiiorVal (k>yn -^hay tuie áHadir l batysasi y d 
otra obra, no catab>gáda piíi ios numero-" 
sos autu i i s que han estudiado la vida y 
labor art íst ica del eximio a ragonés . 
; Aunque no liemos visto el origina), por 
I l a fo tograf ía cue reproducimos parece que 
noche- falle-
c ía en cass 
, 101, donde 
.ed, vícti/S» 
> último su-
cnsor de la 
Rodrigué 




is. de cinco 
ndez Labra-
rvan tes, n»* 
ucñn incf"' 
j l l ín ú c ^ 
la m e á i ^ . 
ico, de veij" 
. Miguel <* 
, sufrió ^ 









usándole l f 
del s e F ^ " 
MSCO Pard0 
.aseo «le !» 
sistematiza, porque su pensamiento, aun-
que a veces con vislumbres de trascen-
dencia, no es de largo alcance y de pro-
loncadas concatenaciones. 
iUU», * . „ , t ^ . , i « e „„r-n « « i;a Que un ir a su b i o g r a f í a , pues es muy exac-
Sabe estructurar ar t ículos , pero no t i e - ¡ ¿ el ec.dü de*la f]aT^a d6l rt;trat0 ¿or| 
ne ideas de lineas bastante generales y 
precisas para estructurar un libro de fon-
do. Per buen sentido discrepa de la ideo-
logía superficial que pasa por moderna, 
pero no tiene ciencia tradicional. Aun-
| que la tuviera, no la luci r ía mucho por 
tpmor de parecer pedante y sermonero. 
Es un crítico considerable, no del pe-
dueño suceso del día, sino de los aspec-
.tos característicos de la civilización mo-
derna. Le repugna lo reclamista, la bu-
' nanga cascabelera y la gregaria domes-
ticidad intelectual de tantos liberales de 
anquilosado cerebro que gr i tan en ma-
iíad$. 
Por eso en su actitud de reaéción, des-
pectiva, hay cierta delicadeza. Gusta de 
iwgar personalmente y de no sumarse 
a los coros multitudinarios en que el 
sentido crítico se, ahoga. «Es un escritor 
-ha dicho Gómez Baquero—ponderado y 
razonador, de cierta frialdad reflexiva, 
óue parece atenfo a contenerse y a co-
legirse a sí mismo." 
Y tiene además talento reflexivo, con-
tíñido también y reflexivo. L a naturale-
za le insuira un amor manso y plácido. 
La observa con cuidado y justeza, y esta 
observación lleva a su espíriTu resonan-
fi85 de poesía. Poes í a sin desbordamien-
tos de efusión, no alborotada n i desvaí-
fo, pasada por el tamiz de la inteligen-
y que no entra en el r i tmo lleno de 
^ elocuencia caudalosa. 
Ha" defendido el optimismo sin super-
TCialidad y el nacionalismo sin tópicos, 
tos desaciertos de su ideario no pue-
Qtó ser apuntados en este ar t ículo . 
Salvador M I N G U I J O N 
Se h u n d e u n a c a s a e n P a r í s 
v, J ^ ^ ' 27-—Esta m a ñ a n a se ha d e r r u m 
j* una casa, quedando "sepultadas bajo 
' ^combros cinco personas. 
el autor. 
Como un tributo de filial c a r i ñ o podemos 
considerar este «Retrato de su m a d r e » ; Go-
y a , s i n t i é n d o s e h á b i l y capaz de manejar 
los pinceles y dadas sus naturales dispo-
siciones y temperamento ar t í s t i co , traslada 
a l lienzo l a figura amada de dona Grac ia 
Lucientes, l a hidalga sefiora natural de 
Fuendetodos, t a m b i é n lugar nativo del hijo. 
T a n grabada l a tiene en su a lma, que 
«de m e m o r i a » , como él confiesa,* hizo el 
retrato, p o n i é n d o l e «su m e d a l l ó n con su 
birgencica de l a S o l e d á Dolorosa y u n a 
manteleta a m a r i l l a muy bonica que t iene» . 
Y l a nota pintoresca, agradable y suges-
t iva que caracter iza sus a ñ o s j ó v e n e s , de 
que nos habla ?n b iógra fo Remete, nos l a 
manifiesta en este cuadro en el tocado de 
l a figura. 
Garantizan l a autenticidad del retrato, 
confirman l a fecha que hemos asignado a 
su e j e c u c i ó n y prueban a l mismo tiempo 
que h u y ó de Zaragoza por temor a u n pro-
ceso con motivo de u n a aventura amorosa, 
pues él declara d e s p u é s que «a Dios gracias 
todo p a s ó con locuras de m o c i c o » . extremo 
este ú l t i m o del que dudaban algunos au-
tores, los siguientes i n t e r e s a n t í s i m o s autó-
grafos, de uno de los cuales publicamos fo-
togra f ía , y del otro, por falta de espado, 
s ó l o su t r a n s c r i p c i ó n , gracias a l a amabili-
dad de don Gustavo Vil lasante y don R a -
fael B a r ó n , propietario de ellos y del cua-
dro. 
E l primero v a dirigido a su amigo don 
C e n ó n G r a s a p a r a que recoja el r e t í a l o . 
Reza a s i : 
t 
E m p a ñ a a g r a r i a e n M a d r i d 
señor Mosquera visita diez pueblos 
t j j 6 5 ^ fines de septiembre has ta la fe 
(j. Q ^Te"or Mosquera, inspector general 
1)^ ' ™' A., v i s i t ó los Sindicatos de 
V¿NZO' A-iab"r , Cobena, T a l a m a n c a de 
^iosa'd depÍé lagos ' TorreIaeuna' Villa-
V Mr̂ r 1 <-)d6n' Casarrubie los , C h a p i n e r í a 
Esta de- Enmedio . 
t!^a aC-aimpafia es c o n t i n u a c i ó n de la ini 
tonstitu 111:105 ^e rnayo> encaminada a re-
ce w 1T. k F e d e r a c i ó n de Madrid, uno 
*s vivos deseos del conde de C a -
t0<io el Conseja de l a Confedera-
los más 
. V de sal 




s el «flUt0, 
Manuel M r 
ubio C8ffj*¡ 




^ a c i o n e s i t a l o y a n q u i s 
s o b r e l a s d e u d a s 
0Mniismo en Washington 
HAC — ^ 
¡SSe esDNe?nT0N' • ? 7 — E " los centros ofleia-
J1 e«ociacf r ^ con optimismo las p r ó x i m a s 
Se^as COn Ita l ia para el arre&10 de 
^ l a J i : ? 6 buen ,?rad0 ^"e l a capaci-
t é e PrancH eS- sensiblemente inferior a 
A Í ^ O S j ^ ' &Iendo su presupuesto mu-
-1 ^ n o s Pñ portante-
T f i ^ a r J C O n o n i i s t a s 
opinan que s ó l o pue-
t i T ^ i a t a J ^ / ^ ^ o provisional . am^te flespu/s de .]as 
l l e g a r á n a Nueva 
Greci 
moricanas 
slava*"úlon r U ü ^ n a y u n a d e l e g a c i ó n 
^desea0lieea!.Ca oflcialniente que 
^ ^ r a e f ' ^ c l e fin de I ñ o 
- - • s - í Pago de sue deudas. 
lam-
a un 
«Madr id 8 de Octubre de 1776. 
A don Cenón Grasa. — En Zaragoza. 
S a b r á s amigo Cenón que es mucha m i ale-
g r í a a l saber por Cr i s tóba l Mozota que bas ha 
benii ha esta Corte ha la casa de S. E. el 
Conde de Aranda y s a b r á s que bas ha entrar 
por g ü e ñ a puerta . Y me halegro taravi^n que 
bengas porque boy n pedirte u n fabor y es 
que recosas un quadro del re t ra to de m i Ma-
dre, que no es t á rematan n i mucho menos, 
que lo p r i n c i p i é el ú l t i m o nño que pasé ay: 
Las s eñas para recoxorlo no tienen tropiezo. 
Entrando en la calle Mayor por la Birgen del 
Rosario como quien ha ha la Madalena, la 
p r imera que encuentras, la calle de Colchone-
ros, pues ya no tienes m á s que contar la casa 
que hace 3 de l a izquierda según que entres 
en la dicha calle de Colchoneros; es una ta-
bernica que l laman l a de la t í a Mar iqu i t a la 
del f r ancés . Pues al l í te presentas y le dices 
que te mando yo, el mozo p in to r , Francisco 
el de Fuendetodos, que por esto me conocían 
y sino diles que aquel que les borronaba pa-
redes, mesas y todo; be r á s que prontico caen 
en lo cuenta: que no me olvido a d e m á s que 
les debo unos r í a l e s que según m i cuenta no 
llegan a 20: es muy buena gente y ella te d i r á 
lo que es y pagas y yo a q u í te lo d a r é todo 
lo que gastes en m i encargo. Les dices qvio bas 
a recoxer el quedro que yo pintaba en el gra-
nerico de a r r iva .» L a tela del quadro tiene 
poco m á s o menos una bara y media do al tu 
por una y u n palmo o m á s de ancho. T a h e r á í 
por lo que ay pintado si te paize que <le me-
mor i a saqué vien ha m i Madre, por eso agora 
que l a p i n t u r a m í a ya es o t ra cósica tfngo 
ganicas de bcr lo quize: me hacuerdo hicu 
que le puse sn m e d a l l ó n con su birgencica de 
l a Soledá Dolorosa y una manteleta am)tr i l iu 
muv bonica que tiene. Lo arreglas a s í : quilas 
e l í ienzo del marco de madera con mucho cu i -
dadico y lo enrollas en una c a ñ a , la m á s gorda 
q u é encuentros y encima de la c a ñ a p o n d r á s 
antes una te l ica y enrollas t a n v i é n el henio 
encima, con la p i n t u r a para í u e i a y luego 
o t ra telica para c u b r i r todo y ansí no ay 
cuidado de que ^e mal t ra te , y te doy por ade-
lantado infinitas gracias aunque sé que no las 
necesita t u buena a m i s t á . Y o a q u í como pron-
t o b e r á s me escrismo de p in tar , pero con pro-
becho gracias a Dios ; ya empiezan ha bus-
carme vuenas casas. 
En cuanto ha t i ya be r á s como te gusta 
esto y te d ibie i tes , ya te l l e b a r é ha buenas 
caceras; t u b e r á s que no t i r o ma l , que tan-
vién con el t i r i t o ago uii.» adelantos y que 
apa unn j.i«'».a y basta do ala-
todu porqué no se como puedo 
escribirte 0011 lo mala y mal taxada que e s t á 
i la ploma, pém .no quiero entretoiierme para 
! ((iie se lu pueda üebar el Hadro Aznaia , que 
: > ilo en bt pr imera diligencia, 
j Bibó agqril en la calle canora fían <ioróni-
i mu eo la basa do la Hafqñeaa do Catnpo 
j Llano, eu el piso sogundo, no tiene pé rd ida 
' y a d e m á s el pnriente Mozota te a c o m p a ñ a r á 
pues la sabe liion porque ha m i ta l ler bieno 
muého y mo ottKra con sus Insitas amenudo. 
Si bos ha Don Francisco no le digas nada 
de esto onoarúnico que te doy, pues se ofen-
d e r í a de que no so lo aiga antes encargado ha 
su morcó. 
No dosoti ya m á s que tener prontico el gus-
tazo do abrazarte, t u amigo que lo es de co-
r azón . Francisco Goya. (Hay una rúb r i ca . ) 
A y te mando t a m b i é n unas letricas para la 
s eño ra M a r i q u i t a . » 
E l segundo Lo consigna a nombre de l a 
d u e ñ a de l a casa donde se hallaba la obra 
depositada. 
Dice a s í : 
t 
€ M a d r i d 8 de Octubre de 1776. 
Sra. M a r i q u i t a : Esta s i lbe para decir 
B V, que dc-oo tonga con todos los suyos 
mucha sahl y manifestar que el dador de é s t a 
que e» m i amigo don Cenón Grasa ba ha re-
coxer ol quadro que yo pintaba representando 
ha m i Madre, y no dudo que sus mercedes 
c o n s e r b a r á n ; aun me parece que lo beo col 
gadico en el mismo si t io y tapadico como lo 
tapaban en cuanto se secaba, como yo les 
e n c a r g u é una sola hez y fué bastante. Con 
lo mucho que yo me hacuerdo de aquel gra-
nel ico y lo que tengo en el corazón lo buenas 
que fueron para m i en esa casa que aunque 
les parezca ha sus mercedes que no es as í 
por la despedida tan sin abiso, pero not icia 
presumo t e n d r í a n de m i escaso tiempo de 
nbisar ha nadie; pero ha Dios gracias todo 
pasó con locuras de mocico. No t a r d a r é en 
bolber a Zaragoza si Dios quiere. 
E l Don Cenón le e n t r e g a r á los reales que 
aun rrecuerdo debo ay unos 2ü me paize. Y a 
ben vuestras mercedes que todo lo rrecuerdo. 
A Mar i i ca muchas cosas, que ya Pepe se casó. 
Que Dio» y la Bi rgen del P i l a r los dé mucha 
sa lú y ha m i no me falte y les dea la mayor 
dicha su amigo y serbidor agradecido, Fran-
cisco Goya. (Hay una rúb i i oa . ) 
E l poseedor actual del retrato l o cede 
por 40.000 pesetas, y en Zaragoza se e s t á n 
haciendo varias gestiones para adquirirlo, 
con destino al Museo Provinc ia l . 
I .as cai tas transcritas, sin or tograf ía y 
con mala r e d a c c i ó n , son muy curiosas, p o i -
que ponen de manifiesio el carác ter del ar-
tista y esclarecen esta primera é p u o a de 
su vida. 
{Sigúe a la cuar ta culuntaa . ) 
E s t á y a c a s i s u p r i m i d a l a 
e s c l a v i t u d e n N e p a l 
G I N E B R A ; 27.—El mabaraja de Nepal ha 
cpniutiltadq a ia L i g a aniesclavista que 
e^tá recibiendo, contestaciones satisfacto-
rias ni l lamamiento que hizo a los 15.000 
pn-picUirios de esclavos para q q ^ pongan 
en l ibertad a los 53.000 que poseen, y que 
espera que en breve pl;..o quede abolida 
Coir ip lc támenté la e^clavitiul en Nepal . 
L a suma gastada basta ahora en concep-
to de compensaciones se eleva a m á s He 
400.000 l ibras esterlinas, l a mayor parte 
de la cual ha sido donada por el mabaraja 
dé su fortuna personal. 
P r e m i o s a l a V i r t u d y a l 
T r a b a j o e n , Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A . 27.—En la Sociedad E c o n ó -
mica de Amigns del Pa í s se ha celebrado 
esta larde una s e s i ó n solemne para proce-
d'er a la d i s t r i b u c i ó n de los premios a la 
V i r t u d y al Trabajo, concedidos por d icha 
entidad y por el M o n t e p í o de Labradores . 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n el presidente de la 
K c o n ó m i c a . don F lorenc io Jardie l . E l s e ñ o r 
Jimeno p r o n u n c i ó un discurso, enaltecien-
do la figura de L u i s J o r d á n de Aso, l i tera-
Io._ jrisconsulto y b o t á n i c o a r a g o n é s . Des-
fiXlés el alcalde, s e ñ o r Cerezuela, d e d i c ó 
Unas palabras de f e l i c i t a c i ó n a la E c o n ó -
mica, y el s e ñ o r Jardie l lila el resumen, 
agradeciendo a todos su asisu-ncia. 
E L E M P R É S T I T O D E L A 
S A N T A S E D E 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ] 
HOMA, 20.—El e m p r é s t i t o c o n t r a í d o por 
la Santa Sede con los Bancos americanos 
s e r v i r á para pagar el terreno adquirido 
en la v i l la Gabriel l i , del Janiculo, con 
objeto de edificar amplios edificios para 
el Colegio Norteamericano y para la pro-
paganda. A d e m á s en un p a b e l l ó n espe-
c ia l , se d i s p o n d r á l a E x p o s i c i ó n perma-
nente de las Misiones, en l a que figura-
rá gran parte del material que actual-
mente se encuentra en la E x p o s i c i ó n Mi-
sionera del A ñ o Santo.—Da / / ( /m. 
PRUEBE Vd NUESTRO 
J A B O N 
P A R A E L T O C A D O R 
U R O S A R I O j y \ 
S A N T A N D E R 
F u é a su regreso de Roma, d e s p u é s de 
haber obtenido el segundo premio en el 
concurso celebrado por l a Academia de 
P a r m a , cuando se reciben en su taller de 
l a carrera de S a n J e r ó n i m o numerosos en-
cargos, prueba de que sus dotes ar t í s t i cas 
son apreciadas y de que su nombre se des-
taca entre los cultivadores del arte pictó-
rico, a los treinta afios de edad, es cuando 
siente deseos de ver el retrato que hizo 
de su madre, y a que entonces su pintura 
era «otra cós i ca» . 
Estos son los dalos que, merced a los 
documentos, aportamos hoy p a r a l a v ida 
del original y glorioso artista Francisco 
José Go.va y Lucientes. 
M a n u e l M O Z A S M E S A 
E l t e a t r o d e l a v i d a 
{En uno de los grandes almacenes de la 
( i r á n Vía m a d r i l e ñ a , y a l a h o r a en que 
la c o n n m e n c í a f emenina los l lena , o tea 
a l anochecer. Personajes ; Consuelo, ele-
g a n t í s i m a , a l i a , esbelta, p á l i d a ; sus ojos 
fíegrós, r M f f m f i é o s , t i enen la dulce ex-
p r e s i ó n de la s ú p l i c a , y sobre los p á r p a -
dos, l ige ramente i-ntornados, el a la reco-
g i d a de una go r r a de f i e l l r n y rana te pro-
ye r t a una sonihra . Lu i sa , p e q u e ñ a y 10-
busfa, i i i n i e i i a de r a l i s y de pelo, formas 
ateniu'adas, los ojos aleares, preguntones 
y v i v o s ; la toilctie decorosa, pero m u y 
s n t r i l l a . Aui l ias , m e d i ó de espaldas f r c n : 
te a l inos i rador . e.rarninan, respectiva-
t i ienle, diversos pares de guantes. Cuando 
una dé ellas l ia hablado, d i r i g i é n d o s e a 
la s e ñ o r i t a depeudienla que la at iende, la 
o t ra , a l escuchar aquel la voz, ha vue l to 
n i p i d u lq raheza, y , p rev io u n cor lo t i -
tuben, se ha a i e rcado sonriente.) 
CGNSI EI .O. -Creo no equivocarme... L a voz 
es i d é n t i c a . L u i s a Ceballos. ¿ v e r d a d ? 
MISA {sor p ie n í t i d a y t i tubeando) . — E n 
eft-cto. s e ñ o r a . . . Tales son mi nombre y 
apellido. ¿A q u i é n tengo, a mi vez, el gus-
to de...? 
C.O.NSLELO (r/f; idí>).—¿Pero será posible 
que no me recuerdes, mujer? . . . ¡Char i to 
Escosura , tú c o m p a ñ e r a , tu c o n d i s c í p u l a en 
las Ursul inas de Loreto hace bastantes 
años! ¡Qué tiempos a q u é l l o s ! . . . 
I,i ISA .— ¡Ah! ; .Ti i? ( A b r a z á n d o l a . ) ¡No me 
he de acordar de t i ! ( U e s á n d o l a o t ra vez.) 
¡Qué a l e g r í a , qué delicioso encuentro, qué 
c nsnal idad! . . . (( o n t e n i p l á n d o l a despacio.) 
¡ E s t á s g u a p í s i m a , g u a p í s i m a , g u a p í s i m a . 
Cambiada, ¡ c l a r o ! , pero sencillamente es-
p l é n d i d a . . . 
CoNst EI.O (so/ ir /p/ ído) . — ;No exageres!.. . 
E l c a r i ñ o te ciega. Yo he sido siempre de 
las del m o n t ó n , una vulgaridad, una de 
tantas, y... lo sigo siendo. T ú , en cambio, 
sí que 'estás muy bien... 
Lr iSA.—¿Yo? ¡0'«i ta , por Dios! ¡Gordís i -
ma, hecha Tina pena, porque estar gorda 
en estos tiempos es «atrasar» medio siglo. 
Y a sabes que l a carne no es tá de moda, 
¡ y no te quiero decir con mi estatura!. . . 
Menos mal que cuando y a se tienen cuatro 
chicos no hay tiempo de pensar m á s que 
en ellos. 
CONSUELO—¿Cuatro tienes? Yo solamente 
dos. 
I . fISA .— ¡Nadie lo d i r í a ! ¿Te casaste aquí 
en Madrid? 
CONSI EI.O —No. E n Bilbao, hace seis a ñ o s . 
¿Y tú? 
LUISA.—Yo aquí , hace ocho, con un m é -
dico, Gabriel Barrera . F u é una boda de 
amor completamente, nada m á s que de eso, 
de c a r i ñ o . Pu#fe en prác t i ca mis teor ías de 
chica. . . ¿Las recuerdas? ¡Corazón , c o r a z ó n 
y c o r a z ó n ! 
CONSUELO.—¡Es verdad! Siempre pensas-
te as í . ¿Y q u é tal?. . . ¡ F e l i c í s i m o s , de se-
guro ! 
LUISA ( s u s p i r a n d o ) . — ¡ P o r nosotros, sí, 
crée lo . Ahora , que la suerte no nos ha fa-
vorecido... Gabriel no h a llegado en su 
p r o f e s i ó n a donde otros llegan, valiendo 
menos que él . Trabajando horrores, gana 
poco; poco, relativamente, porque somos 
muchos, y y a sabes lo que cuesta hoy la 
vida. . . 
CONSUELO («i /ccíuosa) . — ¡ B a h ! S i t e n é i s 
lo preciso, ¿ p a r a qué m á s ? 
LUISA (bajando l a cabeza y l a voz) .—Lo 
preciso; pero, a veces..., ¡n i eso! E s una 
lucha muy penosa, con las necesidades, con 
lo imprescindible, aferrados a u n a espe-
ranza , renovada siempre, pero que nunca 
se traduce en realidad, en l a realidad de 
un equilibrio, de un descanso que permita 
de veras ser feliz... ¡ P o r q u e , crée lo . Con-
suelo, no basta amarse profundamente, (T 
hondamente, locamente para ser d ichosos; ; ( L O S C a b a l i l t O S 0 6 I T i a d e r a 
hay a d e m á s que poner 
S e r e ú n e l a D i p u t a c i ó n 
d e B a r c e l o n a 
Sesión inaugura! del primer período 
B A B C E L O N A , 27.—Esta tarde se celebro 
en l a D i p u t a c i ó n l a s e s i ó n inaugural del 
primer p e r í o d o , bajo la presidencia del go-
bernador c iv i l , que d e s p u é s de pronunciar 
unas frases de saludo a b a n d o n ó el local, 
ocupando entonces la presidencia el s eñor 
Marfá, presidente efectivo de la Corpora-
c i ó n . 
Se dio cuenta de un dictamen del conse-
jero de Hacienda, aconsejando que se auto-
rice a l a C o m i s i ó n l iquidadora de l a Man-
comunidad para que venda a la C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a Nacional las l í n e a s t e l e f ó n i c a s 
provinciales, e x i g i é n d o l e que mantenga é l 
actual personal en los mismos puestos^y 
con i d é n t i c o s sueldos que hoy tiene. 
Luego se trataron otros asuntos de me-
nor i n t e r é s y se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
D i l i genc ias sumariales 
B A B C E L O N A , 27.—La autoridad mil i tar 
ha dispuesto que el comandante de Infan-
ter ía don Julio Boche, juez permanente de 
esta C a p i t a n í a general, se encargue de ins-
truir las diligencias sumariales relativas 
a l a a g r e s i ó n y atraco de que fué objeto 
el joyero de esta capital don Juan Mol íns 
el d í a 5 del actual en l a calle de Copons. 
donde unos desconocidos, d e s p u é s de mal-
tratarle de obra, le arrebataron un male-
t ín con joyas valoradas en 15.000 pesetas. 
E l puerto franco 
B A B C E L O N A , 27—Han salido para Ma-
drid el presidente y el secretario del Con-
sorcio del puerto franco de esta ciudad, 
s e ñ o r e s conde de Caralt y Martorell, que 
g e s t i o n a r á n en l a Corte diversos a sunto» 
relacionados con el puerto franco. 
P a b e l l ó n e s p a ñ o l premiado en Pai íC 
B A B C E L O N A , 27.—El Fomento de lac Ar-
tes Decorativas de esta ciudad h a recibido 
noticias de que l a i n s t a l a c i ó n que dicha 
entidad tiene en la E x p o s i c i ó n de Artes 
Decorativas de P a r í s h a obtenido un im-
portante premio y una medalla de oro. 
Conclusiones de la Asamblea de Agencias 
de v iaje 
B A B C E L O N A , 27.—Las conclusiones apro-
badas por l a Asamblea de Agencias de via-
je, celebrada ú l t i m a m e n t e en Barcelona, 
son las siguientes: 
Que p a r a los grupos organizados por las 
Agencias de viajes sea aplicable, en el ser-
vicio interior e internacional, l a tarifa 
G V 104, y que en el caso de reunir sufi-
ciente n ú m e r o de viajeros se formen tre-
nes especiales. 
Que el tren expreso que sale por l a ma-
ñ a n a de Portbou tenga enlace con el pro-
cedente de F r a n c i a . 
Que en la c o m p o s i c i ó n de los trenes es-
p a ñ o l e s sean siempre previstas las tres cla-
ses y que se inst i tuya la l o c a l i z a c i ó n de 
asientos. 
Que las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles an-
menten. en l a medida posible, el n ú m e r o 
de sus coches de lujo. 
Que sea prohibido el pasaporte en todos 
los p a í s e s donde lo permita l a seguridad 
p ú b l i c a , o que, en caso contrario, sea sim-
plificada su o b t e n c i ó n y visado. 
Se hunde un puente en Sumatra 
C i n c u e n t a y seis v í c t i m a s 
B A T A V I A , 27.—Ayer se ha hundido un 
gran puente en Bindjei , costa E s t e de S u - ; 
matra, resultando tres muertos, tres her i -
dos y 50 desaparecidos. 
]tJ^J^W.i.^t.*lf 
.s ' fe 
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y ' 
ese amor a cu-
bierto de esas intranquilidades y esas ob-
sesionadoras e í n t i m a s tragedias de l a fal-
ta de medios, zozobras que lo ensombrecen 
y hasta lo amargan! . . . (Con u n a sonr isa 
tr iste.) ¡Yo lo sé por experiencia! . . . E n 
cambio, adivino que tú te hal las libre de 
ese verdugo de l a fel ic idad; se me figura, 
aunque no sé por qué , que l a v ida en ese 
aspecto de las prosperidades materiales nos 
ha separado mucho... 
CONSUELO (dulcemente).—Mis t e o r í a s acer 
ca del matrimonio tampoco eran las tuyas . 
Yo me c a s é , como tú, p o n i é n d o l a s en prác-
tica.. . 
LUISA .—Con un hombre rico... 
CONSUELO (bajando t a m b i é n l a cabeza).— 
Sí. . . Muy rico, una gran fortuna heredada. 
Y a d e m á s Ingeniero, guapo, elegante, culto, 
joven... 
L u i s t . — ¡ L o que se l l a m a una boda! 
CONSUELO.—Indudablemente. Lo que se l la-
m a una boda por todos estilos, y a que ade-
m á s de todo eso nos casamos enamorados, 
rados. 
LUISA .—¿También? ¡ E n t o n c e s tú s i sabes 
de l a fel icidad completa, absoluta, total!. 
¡Lo h a b é i s reunido todo, para que l a v i d a 
os resulte un cielo! ¡As í es como se puede 
Eer feliz, y t ú no sabes c u á n t a es mi ale-
g r í a al saber que lo eres de esa manera ! 
CONSUELO ( susp i rando) .—¡GraciasI Sé que 
tu a l e g r í a es sincera, porque me quieres 
como yo a ti. S i n embargo... ¡ t a m p o c o l a 
adversidad respeta a l a fortuna! 
LUISA ( sorprend ido) -—¿Qué dices? ¿ S e r á 
posible?.. . 
CONSUELO ( ^ u e d o m e n í c ) . - ¡ T Ú no sabes, 
«con todo eso» que tú consideras que es l a 
felicidad, lo que yo he sufrido y... lo que 
sufro! 
Comedia de Matilde Serao, 
traducida a l castellano por 
A r t u r o Morí , estrenada en e l 
teatro In fanta Beatriz . 
Nos ocupamos de esta b e l l í s i m a comedia 
cuando fué estrenada por l a c o m p a ñ í a de 
Vera Vergani y m á s tarde por l a de France 
E l l y s ; el haberla conocido en su id ioma 
original y en f r a n c é s nos h a permitido a l 
o ir ía ahora en castellano percibir m á s fá-
cilmente c ó m o en l a t r a d u c c i ó n de Mori 
se h a conservado con toda fidelidad, den-
tro de l a gran libertad necesaria a toda 
t r a d u c c i ó n , * que en obras teatrales tiene 
siempre mucho de a d a p t a c i ó n , todo lo que 
es esencial en l a comedia: los sutiles ma-
tices, las delicadezas de ambiente espiritual, 
cierto tono que es tá contenido en las frases, 
pero por encima de ella, d i f i c i l í s imo de 
percibir y f a c i l í s i m o de perder, aun des-
p u é s de percibirlo. 
Permanece, pues, en l a obra ese dulc í -
simo canto al hogar, tan dulce y tan per-
suasivo, en que l a autora do E l l a n o n v i s - ' 
pose se acerca a Dickens, aunque con u n 
concepto m á s moderno y menos sentimen-
tal, que h u b i é r a m o s deseado un poco m á s 
espiritual, descansando un poco menos en 
las cosas, en l a idea material del hogar, 
calor, suavidad, comodidad, dulzura, feli-
cidad positiva y algo m á s en ideas de de-
beres, de respeto al matrimonio, a l a fe pro-
metida, a lo que constituye algo m á s hon-. 
do y trascedental que la mi sma casa, aun-
que a l a casa es té unido por v í n c u l o s sen-
timentales. 
Hay , con todo, en l a obra u n a b e l l í s i m a 
l e c c i ó n d igna de aplauso de c ó m o debe de-
i tenderse l a felicidad p o n i é n d o l a por enci-
1 .i.ISA.—¿Y por qué? ¿Tu marido acaso... 
no os y a el de antes? ¿ D e v a n e o s , disgus-
tos?... . 
CONST ELO.—¡ Oh, nof Enrique es el mis-
mo : nos queremos, nos adoramos... como 
antes, como siempre. j M i desdicha es por 
eso mucho m á s despiadada, a l verle en-
fermo hace tres a ñ o s , ¡y enfermo de u n a 
e n f e r m e d á d que no perdona y contra l a 
que nada vale la opulencia! ¡ E s verle mo-
rir poco a poco, en u n a a g o n í a lenta y 
-iipln ¡adora, que lo os t a m b i é n p a r a m í ! 
¡Ver que l a muerte me lo arranca , me lo 
quita, se lo l leva, s in que en lo humano 
exista un medio de poderlo sa lvar I Y so-
bre esa tragedia espeluznante que me cru 
ciflea el c o r a z ó n , que h a hecho de mi v ida 
un calvario de amarguras, otra tragedia, 
que ha remachado mi desgracia, l a de con-
templar en mis dos hijos, en los otros dos 
pedazos de m i alma, el sello de u n a he-
rencia de muerte... ¡El mayor, con los pri-
meros s í n t o m a s y a declarados, y el peque-
ño a punto de ser v í c t i m a de esa ley 
fátaíil 
LUISA ( f o n w o r / d a ) . — ¡ S í que es horribleI 
CONSUELO— ¡Espantoso, m á s bien! ( S e c á n -
dose las l á g r i m a s . ) ¡Mi pobre Enrique en 
un sanatorio! . . . ¡Los n i ñ o s muy delicados! 
¡Yo a solas con mis penas! (Pausa.) T ü que 
ves a los tuyos con salud, no eres feliz 
porque careces de lo imprescindible para 
atender a las nc.csidades del hogar. Yo, 
que por ese lado ¡rio tengo preocupaciones^ 
soy una desdichada con toda mi riqueza! 
¡ m u c h o , m u c h í s i m o m á s desgraciada que 
t ú ! ¿ D ó n d e es tá , pues, la felicidad? ¿En 
q u é consiste? ¿Qué nos l a proporciona? 
¿Qué nos la garantiza? ¡ N a d a l E s a felici-
dad ¡ e s un s u e ñ o , u n a I lus ión , un mito, 
en este mundo! Y , en cambio, ¡ q u é igual-
dad tan implacankmente Justiciera a l a 
hora de l a desgracia, del sufrimiento, de 
las grandes tribulaciones y de los males 
irremediables! 
L U I S A — ¡ A s í es! Quien a ti te vea, ¿có-
mo se h a de figurar, e n v i d i á n d o t e , y lias-
m a dr faltas y orgullos, una l e c c i ó n de per-
dón y de optimismo a l hacemos ver que el 
amor perdura y vive muchas veces, aun 
cuando creamos que h a muerto; m á s a ú n , 
que lo hemos matado. 
Matilde Serao, novelista que acude a l tea-
tro, el f e n ó m e n o se produce t a m b i é n en 
Ita l ia , mantiene sus tipos un poco rígi -
damente como novelista, y dilqye l a ac-
c i ó ñ como novelista t a m b i é n ; pero h a y 
tanta verdad y tanta cordialidad en el 
d i á l o g o , que l a obra cautiva siempre. 
Y p a r a que caut ivara m á s tuvo anoche 
una r e p r e s e n t a c i ó n maravi l losa , de u n con-
junto tan equilibrado, tau sobrio y tan pre-
ciso, que e n c a n t ó . E s raro que un actoi-
tan cuidadoso del detalle como Ernesto V i l -
ches no se pierda en ellos y mantenga a 
t r a v é s de ellos la v i s i ó n total del tipo y 
de l a obra ; esto es lo que le da esa ma-
nera especialis ima de hacer, con l a que 
atrae en todo momento l a a t e n c i ó n del es-
pectador. 
Irene López Heredia d ió a todos los ins-
tantes de l a comedia u n a verdad natu-
r a l í s i m a ; a t ravés de sus frases se adivina-
ba sieqspre su e m o c i ó n a l encontrarse en 
su casa, al sentirse otra vez d u e ñ a de su 
hogar, mientras el despecho, el orgullo y 
los celos m e n t í a n indiferencias y desdenes. 
E s p a n t a l e ó n , s e g u r í s i m o , y Perchicot hizo 
un criado delicioso. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó complacido y con 
gran insistencia. E l traductor, modesto, no 
quiso sa l ir a escena, a pesar de las repe-
lidas l lamadas. 
Jorge D E L A C U E V A 
s a ñ a m i e n t o con que l a desventura te aco-
r r a l a ? N 
CONSUELO—¡Ya ves!. . . Y como yo ¡ h a b r á 
tantas! ¡ T a n t a s que se c a m b i a r í a n por l a 
mujer m á s pobre y m á s humilde, donde, por 
un contraste de la v ida, suele hallarse l a 
mujer m á s feliz! 
LUISA ( i n g e n u a ) . — ¡ C o m o que ahora veo 
que, a pesar de (odo, yo misma soy nie-
la o d i á n d o t e por tu aparente dicha, el en- nos desgraciada que l ú ! 
[ C o n t i n ú a al f i n a l de la C.« co lumna) Curro V A R G A S 
M i é r c o l e s 28 de octubre de 1925 E Ü L D E S A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V 
H o y , c l a u s u r a d e l C o n g r e s o 
d e P e s c a 
E n l a r e u n i ó n de la s e c c i ó n quinta, el 
s e ñ o r Tejero, presidente del Congreso, estu-
d ió los diversos Tratados concertados desde 
antiguo entre E s p a ñ a y Portugal , haciendo 
un d e t e n i d í s i m o examen de todos ellos, so-
bre todo del convenio de 1893, que s e ñ a l a b a 
tres mil las de dominio p a r a los e s p a ñ o l e s , 
l l e g á n d o s e ú l t i m a m e n t e hasta las seis mi-
llas. Se reí lr ió t a m b i é n a u n a d i s p o s i c i ó n 
de 1923. dictada por el Gobierno p o r t u g u é s , 
en l a que se hace constar que el s ó l o trán-
sito de buques extranjeros por aguas j u -
risdiccionales portuguesas supone una ten-
tativa de pesca que Portugal castiga con 
apresamiento y mul la . 
No obstante haberse establecido en el T r a -
tado de 1893 una l inea divisoria a lo largo 
del río Guadiana, con objeto de que por 
un lado del mismo transitasen los buques 
e s p a ñ o l e s y por otros los portugueses pa-
ra poder pescar o navegar hasta los puer-
tos fluviales del interior, Portugal h a de-
jado por completo abandonada la parle del 
rio que le corresponde atender, dedicando 
sus buques al libre trénsMo por l a zona es-
p a ñ o l a , s in que las autoridades marit imas 
se opongan a ello. E n virtud de estas clr-
c u n s t í i . V i a s , el Congreso propone las si-
guientes conclusiones: 
Mantenimiento del principio de s o b e r a n í a 
vigente desde 1770; que no se consien-
ta que E s p a ñ a tenga un trato inferior 
a l de otras naciones; que el dere-
cho do t ráns i to para los e s p a ñ o l e s quedo 
asegurado y garantido, con reciprocidad 
por parte de E s p a ñ a en el trato a los pes-
queros portugueses, si se mantienen las 
disposiciones del p a í s vecino. Estas con-
clusiones fueron aprobadas por unanimi-
dad. 
Bajo la presidencia del s e ñ o r Vcl lc se h a 
reunido ayer por la malfiana la s e c c i ó n se-
gunda, actuando de ponente el s e ñ o r 
Compte. 
Se trató en ella de los impuestos y arbi-
trios de puertos, l l e g á n d o s e a las siguientes 
eoriflupiones provisionales, que fueron ele-
vadas al pleno; 
E x e n n n n de toda clase do tributos en 
lo rplariniiailo con la industria pesquera; 
recabar di I Directorio que declaro ilegal 
el impuesto de reconocimiento sanitario, 
dando carác ter general a las reales órde-
nes do Hacienda del 2 y 5 del actual, por 
lo que se anulan las ordenanzas munici-
pales de A l m e r í a y Val ladol id, que lo su» 
pr imen; igualmente, s u p r e s i ó n de los im-
puestos de atraque y muel la je ; que en las 
provineias de r é g i m e n e c o n ó m i c o concer-
tado se consideren como zonas francas las 
lonjas y mercados p a r a las ventas en su-
basta; formular una denuncia por l a Fe-
d e r a c i ó n do armadores, exponiendo a l Di-
rectorio los abusos por cargas y obliga-
ciones que §ufren los armadores de Má-
laga, Cartagena y otros puertos. 
T g m b i é n se r e u n i ó l a s e c c i ó n tercera, pre-
sidida por el s e ñ o r S u á r e z , de Gijón, con-
tinuando sus deliberaciones sobre l a inten-
s i f l eac ión de l a pesca, r é g i m e n del personal, 
instituciones sociales, seguros, etc. 
Sesión plenaria 
Por l a tarde se c e l e b r ó la s e s i ó n plenaria, 
que p r e s i d i ó el s e ñ o r Tejero, ocupando el 
estrado los presidentes de las secciones y 
el secretario, s e ñ o r Bcnct. 
Se d i ó lectura a l acta de l a s e s i ó n ^le-
ñ a r í a del d í a 24, que se a p r o b ó . 
D e s p u é s el s e ñ o r Tejero manifiesta que 
el Ayuntamiento de Madrid, deseoso de 
buscar facilidades en el abastecirnicnt ) de 
pescado en l a Corte, h a b í a nombrado a l 
concejal s eñor Bodriguez como represen-
tante para que se ponga de acuerdo con 
l a Mesa respecto a ese particular. 
Son aprobadas las conclusiones de l a sec-
c i ó n cuarta, a l á s que se adic iona una mo-
d i f i cac ión del s e ñ o r C a r r a n z a , que se re-
fieren a las bolsas de pescado, cuyos ser-
vicios c instalaciones no deben ser objeto 
de monopolio, a d e m á s de no tener inter-
v e n c i ó n en ellas el Ayuntamiento ni estar 
sujetas a arbitrio n i impuesto alguno sobre 
el pescado que por ellas pase, siendo con-
sideradas como servicio de valor nacio-
na l , y entrega los armadores que lo soli-
citen de las bolsas que actualmente per-
tenecen a los Municipios. 
A c o n t i n u a c i ó n se lee un estri lo, que se 
S e s i ó n d e l p l e n o m u n i c i p a l 
Ayer ce lebró el Ayuntamiento s e s i ó n ex-
traordinaria del pleno para discutir los 
asuntos que quedaron pendientes de apro-
b a c i ó n en la sesinn de anteayer. 
Por fal la de n ú m e r o no pudo discutirse 
la s e p a r a c i ó n de dos empleados por faltas 
cometidas en el servicio. 
Con.breves observaciones de los s e ñ o r e s 
Garrachana, Valiejo y A n t ó n se a c o r d ó que 
el Aytiiilamieiito se persono como coadyu-
vante en dos recursos contencioso-adminis-
tra'livos interpuestos por los propietarios 
de las casas n ú m e r o 21 de l a calle de Mar-
tín de los Heros y 42 de l a C a v a Alta, 
contra decretos de la A l c a l d í a , ordenando 
el revoco de las fincas, y en otro inter-
pin sto por la C á m a r a de l a Propiedad por 
idént i co motivo. 
Durante m á s de u n a hora se discuten 
luego las bases de los concursos para pro-
veer las plazas de p r i n o r o y segundo jefe 
del servicio de Limpiezas . 
E n el debate intervienen los s e ñ o r e s Ar-
i' a_ra, Antón , Gómez B M d á n . G o n z á l e z Se-
rrano, l a Torre. S e r r á n , Carnicer y vizcon-
desa de Manteno. 
Surgen las enniiendas, firmadas unas por 
(1 si ñor S e ñ a n , y otra por el s e ñ o r L a 
Torre , todas las cuales son rechazadas en 
v o t a c i ó n nominal . 
A c o n t i n u a c i ó n se discute el arriendo del 
servicio de evacuatorios. 
Kl c o m p a ñ e r o Artoaga lee, a t í tu lo de 
novedad, un expediente de 1923, en el que 
una C o m i s i ó n investigadora dice qno tres 
evacuatorios lian producido al Ayontainien-
•to un déficit de e x p l o t a c i ó n de S0.00U pe-
setas anuales ; que en papel h i g i é n i c o se 
gastan L(K)0 pesetas por a ñ o y evacuatorio, 
que los gastos do toallas suben a 7.000 pe-
setas, etc., etc. Como consecnoucia «lógica» 
de todo ogto pide quo el Ayunlamionto con-
t inúe la e x p l o t a c i ó n , y tomando a broma el 
asunto, pronuncia palabras que ofenden al 
s e ñ o r Navarro Enciso , quien con gran indig-
n a c i ó n se dispone a sa l ir de l a sala . 
Interviene el conde de Valle l lano para 
ca lmar la tormenta, da explicaciones Ar-
toaga. so conforma el s e ñ o r Navarro Enciso 
defendiendo el arriendo, que, por fin, acuer-
dan los ediles d e s p u é s de breve interven-
c ión de L a Torre , con u n a enmienda del 
s e ñ o r Duran, por l a cual se suprime l a 
s u b v e n c i ó n acordada. 
Como son las dos y los concejales a ú n no 
lieiu n seca la boca, se suspende l a s e s i ó n , 
que c o n t i n u a r á m a ñ a n a jueves, a la mi sma 
hora. 
e T I ^ í i ii T e s e s a 
do 50 a 250 pesetas, esta reconocido como 
el m á s elegante, e c o n ó m i c o y de mejor re-
SUltadQi C r u z , 30, y Espoz y Mina , 11. 
S E S E Ñ A , E L R E Y D E L A S C A P A S 
A 6 0 p e s e t a s 
como propaganda, los que en todas partes 
valen 90; hay en todos colores y formas; 
v é a n l o y se c o n v e n c e r á n , 
impermesujes ingleses desde 60 p o s e í a s 
A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a 
Servicio médico-farmacéutico 
Desdo hoy en adelante el cuadro de pro-
fesores quo ofrecen sus sabios auxil ios a 
los p o r i o d i s t a s ^ m a d r i l e ñ o s ha sido avalora-
do con los doctores siguientes i 
Don José Perrero Velasco y don José Mon-
tes Buitrago, que tienen sus consultorios 
para la especialidad de u r o l o g í a en las ca-
lles de Vi l lanueva, n ú m e r o 26. y S a n Ro-
que, n ú m e r o 8, respectivamente. 
Don Juan Garrido Leslache, c i r u g í a infan-
til, de dos a cuatro, Atocha, G0, principal . 
Don Manuel V á z q u e z Lefort y don José 
M a r í a de Vi l la , especialistas en enferme-
dades de n i ñ o s , que tienen sus domicilios 
en las calles de Santa E n g r a c i a , 47, y Chu-
rruca , 1S duplicado. lespeetivainento. 
Don Eugenio Mesonero Romanos, notable 
frenópata , que recibe a sus enfermos en 
i i i casa de la calle do Serrano, n ú m e r o 35. 
E l joven profesor don E m i l i o Larrú , que 
tiene establecidas las horas de tres y me-
L a c u e s t i ó n d e l a c a r n e 
Se pide la urgente importación de 
ganado para regularizar el abasto 
E l gobernador c iv i l d i ó cuenta ayer a 
los periodistas de los acuerdos tomados por 
la Junta provincial de Abastos en la úl-
t ima r e u n i ó n celebrada para tratar del 
asunto de la carne. 
S e g ú n manifestaciones de l a Junta, este 
problema incumbe exclusivamente a la Di-
rección general y a la Jurtia Central de 
Abastos. 
Dicha Junta hace constar t a m b i é n que 
todo depende de l a escasez de carne, lo 
que demuestra que el conflicto se reso lverá 
gestionando con toda urgencia la importa-
c i ó n de ganado vivo o carne congelada pa-
r a regularizar ol abastecimiento. 
Añade que si l a D i r e c c i ó n general de 
Abastos no estima procedente esta impor-
tac ión o no puede realizarse con l a rapi-
dez necesaria, h a b r á qíio ir a l estableci-
miento d e las tablas reguladoras dé pre-
cios, teniendo on cuenta los que rigen en 
el mercado de ganados p a r a s e ñ a l a r los 
de la carne. 
Mas ap l i ega el caso de epte los tablaje-
ros h a y a n de entregar sus establecimien-
tos al Municipio, és te no podrá hacerse 
caigo de ellos, a menos do contar con el 
aval de l a D irecc ión general o de l a Junta 
dentral de Abastos, como g a r a n t í a de las 
p é r d i d a s , si las hubiese. 
Finalmente, declara que de no aceptarse 
ninguna de estas proposiciones^ l a Junta 
provincial t endrá que poner en vigor la ta-
bla reguladora, que s e r á la aprobada por 
el m a r q u é s de la Erontera, con las modifi-
caciones quo se estimen convenientes. 
E X P O S l C l O r C E R E G U I I i r 
P a r a la a d j u d i c a c i ó n de premios en la 
E x p o s i c i ó n de carteles anunciadores del 
« C E R E G U M I L F e r n á n d e z » , que se viene 
celebrando en el s a l ó n del C í r c u l o de Be-
llas Artos, ha quedado constituido el s ¡ -
íru iente Jurado; presidente, don Franc i sco 
C anivel l Pascual ; por la E s c u e l a Espec ia l 
do P in tura , E s c u l t u r a y Grabado, don C a r -
los V c r g c r F iore t t i ; por l a A s o c i a c i ó n de 
Pintores y Escultores , don Pedro G a r c í a 
Camio; por el C í r c u l o de Bellas Artes, don 
E n r i q u e M a r t í n e z Cubel l s ; por la Prensa, 
don Ricardo Verdugo' L a n d i ; por los expo-
sitores, don Federico Ribas . Secretario, 
don R a m ó n Mora Ca lopa . 
E l fallo pe hará p ú b l i c o hac ia e l d ía 28. 
L a entrada sigue siendo p ú b l i c a y gra-
tuita de seis a ocho y media. ' 
7 / 
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e l e v a r á al ministerio de Fomento, en o l í dia a seis y media de la tarde, en su con-
que se trata de l a industria del frío, p i - ' snltorio dé la. calle do Ni'iñez de Malbua, mi-
d i é n d o s e u n a libertad absoluta en la insta-j meros 13 y 15. 
l a c i ó n de las fábr icas de hielo y en l a de j Don Segundo Romero Alonso, especialista 
c á m a r a s fr igorí f icas , s e ñ a l á n d o s e para ' en enfermedades del p u l m ó n , que vive en 
unas y otras una zona en los puertos, so- j l a ral le de Lista , n ú m e r o J5. 
l icitando a d e m á s quo el Estado conceda j E n el consultorio de l a Prensa, se han 
u n a s u b v e n c i ó n indirecta, que desgrave a 1 intensificado igualmente los auxil ios m é d i -
l a industria en p r o p o r c i ó n a l a produc- i eos para nuestros asociados y cuantos 
c i ó n , igualmente que las C o m p a ñ í a s ferro-1 elementos cooperan en la d i f u s i ó n del perió-
v iar ias sean las que tengan como obliga- dico (empleados, obreros, repartidores, ven-
c i ó n el servicio de vagones fr igorí f icos , y 
quo se inc luya la industria del frío entre 
las que tienen o tengan en lo sucesivo la 
p r o t e c c i ó n del Estado, declarando como'ar-
t í c u l o de pr imera necesidad el hielo. Este 
documento pasa al estudio de l a corres-
pondiente s e c c i ó n . 
Drfipucs se leen las conclusiones de la 
s e c c i ó n primera, referentes a la pro tecc ión 
arancelaria , que son ampliamente discuti-
das, on particular la que se relaciona con 
el pescado seco. 
Acerca de esto punto hacen constar al-
gunos congresistas que se deja completa 
mente desamparada la industria del pos 
cado séco de no concederse las pr imas ne-
cesarias antes que se inaroduica el pesca 
do de las costas francesas, quebrantando 
as í los intereses de los presqueros naciona 
les. 
E l s eñor Velasco, en rcpres' .mtación de 
Canar ias , defiende esa p r o t e c c i ó n , aunque 
indicando asimismo que ol pescado seco 
l l e g a r í a entonces a exportarse. 
T a m b i é n estas conclusiones pasan al es 
tudio de la correspondiente s e c c i ó n , quo 
d e t a l l a r á algunos dé sus extremos iinpre 
cisos. 
L a Mesa presenta a los A s a m b l e í s t a s una 
p r o p o s i c i ó n sobre r é g i m e n personal, soli 
citando que se deje subsistente l a tejgiBlai-
c i ó n do 1900 respecto a fonogeros práct icos 
habilitados para maquinistas, y de 1909, so-
bre las condiciones que debe reunir el per-
sonal encargado de manejar mptores de ex-
p l o s i ó n a bordo de embarcaciones, creán-
dose u n a clase de fogoneros p r á c t i c o s dis-
tinguidos, a la que so habilite para ser je-
fes de máquinas superiores a í ü caballos 
de fuerza en los buques a vapor que se 
e ñ i p l e a n en la pesca. 
Intervienen en l a d i s c u s i ó n rarios con-
gresistas, terminando por ser aprobada. 
E l presidente, s eñor Tejern. a n u n r i ó que 
hoy por la infmana se r e u n i i á n los seeciu-
nes tercera y quinta, que ptbsigüfen fíi süs 
trabajos sobre la F e d e r a c i ó n , v ' n t i c á n d o s e 
l a s e s i ó n plenaria a las doce y a la una 
y media el banquete oficial, c h r i s u r á n d o s e 
solemnemente la Asamblea a las ciheo de 
l a tarde e\\ el Círculo do la U n i ó n Mercan-
til . 
S e s u s p e n d e e l f u n e r a l 
p o r N a c i o n a l I I 
El funeral organizado por la A s o c i a c i ó n 
Beni ticn de A,4ixitio$ Mutuos de Tórei - poi 
el o lma de Nttciqjpd N , que estatw anun-
ciado para ayer manana, y cii el que iba 
a cantor Flota, fué suspendido a cansa de 
l a enorme a g l o i n e r d c i ó u do públ i co que 
a c u d i ó al t emplo . 
dodores, etc.). 
A fnl efecto, el doctor flomero Alonso, 
pasará Consulta gratuita en el consultorio 
de l a Prensa para los enfermos del pecho, 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , de seis a siete, de 
la tarde, y el doctor F e r n á n d e z de Alcalde, 
que y a figura en el cuadro do especialis-
tas m é d i c u s , p a s a r á t a m b i é n consulta gra-
tuita de fisiología, on el mismo consultorio, 
los lunes y viernes, do siete 8 ocho de l a ! 
tarde. 
H a n sido nombrados t a m b i é n o d o n t ó l o g o s 
de l a As . ic iación. para prestar asistencia j 
en las condiciones establecidas por l a mis-
ma, los doctores don L u i s Garc ía Olal la , 
Cabalh IM di' Crac ia , lt) y l 2 j don .lesiis 
de l a n i v a h e n e r a , Decolotos, 8, entresuelo, 
y don L u i s Sansa , .Argensola, 10. 
. T a m b i é n se han aceptado los servicios de 
d o ñ a Leonor Pofia, hábi l podictira, estable-
cida en la calle do l lortaloza, n ú m e r o 50, 
entresuelo. 
L a farmacia Cust-Marquina. establecida 
en l a calle de las Infantas, n ú m e r o 48, ha 
quedado autorizada para despachar a los 
socios de la A s o c i a c i ó n do la Prensa los 
productes do l a especialidad do Oftalmolo-
g í a que olla prepara. 
E l dnctnr don Lui s Aloixandre, que tiene 
a su cargo la asistencia, domici l inria del 
distrito de l'alacio. ha trasladado su con-
sul la a la calle de Sagas ia , n ú m e r o 2 i . 
C u a n d o e l R e y e r a n i ñ o 
(De las ,Memorias do nn GácetTlIptÓ), ú l -
timo lib-o d,. F R A N C O S P O D R I G U E Z . 
C i n c o pesetas. Librer ía Ale i .mdio Pneyo. 
Aven ida de P e ñ a l v e r , 16, Madrid 
Toda convalecen- I 
cia es molesta y 
penosa cuando el 
cuerpo, exhausto 
por la enfermedad,' 
no obedece al espíritu ansioso 
de movimiento y libertad. 
Sin embargo es bien senci-
llo acelerar la convalecencia y 
esto solo se consigue con el 
uso de los 
Tonifica el sistema nervio-
so, estimula el apetito, nutre la 
sanare de glóbulos rojos y re-
constituye tocio el sistema, de-
volviendo en poquísimo tiem-
po la alegría y la salud. 
Mis de 35 afto» de éxito creciente.—Aprobado 
por la Real Academia de Medicina. 
Iin¡<ft IK'diacc Imlit {ra^cn i]iic nn lleve en la 
CtiiltKta cxlcrior HlltU-OSHITOS SALL'U 
en rojo. 
S E C R E T A R I A 
del p r ó x i m o noviembre termi 
E l c r i m e n e n l a e s t a c i ó n 
d e t r a n v í a s 
Se cree que el agresor está perturbado 
—o— 
L o s m é d i c o s ti'leiiscs don Leopoldo Pom-
li ) y don. Joaqüin Senari a han reconocido 
a T o m á s Alonso, q u i é n , como se recordará , 
dio muerte hace d í a s al subjefe do la es-
tac ión de t ranv ías do los Cuatro r a m i n o s , 
de que era jefe el agresor. 
P a n c e (jue el eonjiuilo de ( .Inervaciones 
que lo-, l'acultalivos citados han reunido 
\>:z. ha llev ado a la cunclnf.iCn nje que el 
a'>TC3Tjr packee una aguda neurastenia, y 
ahora se roa l i zarán otro? estudios y d i l i -
gencias para determinar r-l estado mental 
di 1 cícleme] 1. 
S i n embai^o, y .cor . arreglo a la ley do 
Pr >i e liini<Tí >, el juez, que entiende en la 
caifSa ha dictado auto de procesamiento 
y p r i s i ó n c o n t r a el c i t a d o t r a n v i a r i o . 
na el plazo del concurso para el suminis-
tro y montaje dé una l a v a n d e r í a m e c á n i c a 
en la escuela-albergue de n i ñ o s abandona-
dos, sita en A l c a l á de llenares, pivr el pre-
cio m á x i m o de 12.000 pesetas. 
Los pliegos de condiciones y d e m á s an-
tecedentes pin den CN:aninaríe todos los 
d ía s laborable:- del expresado pjtffco, de diez 
a dos, en el negociado de Subastas de 
esta S e c r e t a r í a , donde asimismo podrán 
presentarse proposiciones, en la forma que 
detejrátína eb a r t í c u l o 15 del reglamento 
de 2 de jul io de 192 \. 
lUadrid, 27 de octubre do iij25 .--F,l se-
cretario, F , Ruuno. 
O ftCCI^NTES N £ f t V 2 0 S O & 7 
C u r a c i j n r e d i o a l ootn i 3 3 
¡ P A S T I L L A S 
A R T Í E P I L E P T 1 C A 3 
B E O C H O A 
m m P e i g i e r f a d e l m m m 
P U E C I O S D E O C A S I O N 
Pieles sueltas 2 I'tas. 
Kenards l e g í t i m o s 50 » 
Echarpes 73 v> 
Abrigos nutr ia , l a r g o s . . . 210 » 
14, C A R M E N , 14. T E L E F O N O 22-22 M. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
San Narciso 
El j g s e r á n los diu.s de la niurcjuesa de 
¡. ; lihel y de lu condeba viuda de lu Cor-
zuna. 
s. ñ o r a s viuda de Colom y de Garay y 
Viiorica (don Antonio). 
S e ñ o r i t a s de l l o n a f ó s y do Noeli. 
Ma .qm hes de A lava y de A r m e n d a n / . 
s e ñ o r e s EPtenaga, Obispo (le c iudad 
Real, prior do las ordenes mi l iu ires ; Díaz 
do Kseohar. ( .arc ía Loygorri , t l onzá lez 
lóíü.-dev iela y L i ñ á n 
Loa deseiimort felie 
y l leredia. 
tdadosi 
Enfermo 
Poniiat sufre un ataque de h e m i p l e j í a . 
Doseamoa el pronto restahle^iniiento del 
p a c í a n t e . 
Restablecido 
Coiisiiqiamos con mucho gusto que el ex 
ministro conde de San L u i s se ha l la en 
Madrid restahlocido de l a p u l m o n í a que 
sufr ió en Zaraúz . 
Bodas 
En l a parroquia del Unen Suceso s é ve-
riflqó ayer tarde el nialrituonio de la en-
rantadoia s eñor i ta F r a n c i s c a Gonzá lez Ma-
riscal con el c a p i t á n do Ingenieros don 
Migue] Zahnla (".aro. 
Les apadrinaron la madre de ella y el 
padre de Él, siendo testigos por ambas par-
tes el conde de Torre Mar ín y los se-
ñores íioiizále/ D n p ñ y , Sauz Cruzado, Gon-
zá lez Morisca!, los generales Vives y Los 
Areos y los s e ñ o r e s Sa las y Zabala . 
i¡i ndijo la u n i ó n don Jenaro Xavier V a -
llejos. 
I^t distinguida concurrencia que presen-
c i ó l a ceremonia religiosa fuó obsequiada 
con una e s p l é n d i d a merienda en el ÍUtz. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio, que h a marchado a Ital ia. 
E n Puerto Real se han prosternado an-
te el a r a santa l a angelical seflorita Ma-
ría Teresa de P a ú l y el contador de na-
vio don Antonio Escolano. 
Les deseamos felicidades. 
— E n breve se p o s t r a r á n ante ol a r a san-
Se venden actualmente a ptas. 7,75 y 19,50, 
respectivamente, en 500 ohmios. Descon-
f íese de los establecimientos que los ofrez-
can a menor precio. 
Representante general para E s p a ñ a : 
M a r i a n a Pineda, 5. 
Madrid , 
I " sensible en to-
I "dos sus puntos 
P p B l f l Z E Ü K E 
ta en M á l a g a la angel ical s e ñ o r i t a M a r í a 
Josefa Es trada y Segalerva y don Manuel 
l'erez R r y a n . 
1:1 d í a 5J6 de noviembre p r ó x i m o , y en 
la Catedral de Toledo, el ilustre Cardenal 
¡ 'r imado, doctor Reig, b e n d e c i r á la u n i ó n 
d. la h e l l í s i m a marquesa de Vi l lanueva del 
r a a d l o , hija, de los einides do Cedillo, con 
td abogado don Mernardino del l'ortillo y 
Valearcel. 
R¡n breve c o n t r a e r á n matrimonio la an-
,1 !: al - e ñ o r i t a P i l a r Caro y Cavero, nie-
ta de la k ironesa de Areyzaga, y el joven 
ahogado don Franc isco Cavero y Sorogo-
yen. 
— E n Granada se han prosternado ante 
el ara sunta la l inda s e ñ o r i t a A s u n c i ó n 
Fi h e v a r r í a y J i m é n e z y don José de Alar-
0¿n y de la Lastra . Como padrinos actuaron 
la madre del novio y el m a r q u é s de C a s a 
\ illa l leal, y como testigos, por parte de l a 
novia, los marqueses de Santa Cas i lda y 
Romero Toro, don Pedro Moreno ARH la. 
don José S i g u r a Suriano y don Manuel Ro-
dr íguez Acuita y G o n z á l e z de l a C á m a r a , 
y por i l con!rayente, don R a m ó n Alvarcz 
QsoriQi don Heiiodoro Cardona Armentia, 
don José R, de l a L a s t r a Hoces y los mar-
queses de Itenamegi y T o r r e n i u v a . 
Deseamos rniielias felicidiidos al nue-o 
inalrinionio. 
P e t i c i ó n de mano 
P a r a el nolario de Baena don Diego Ló-
pez Moya, y por su padre, el magistrado 
did S u p r é m o del mismo nombre, ha sidO' 
pedida la mano de la bella s e ñ o r i t a Isabel 
de Prado Egui laz , pcrtcnei lente a una de 
las m á s distinguidas famil ias de aquella 
ciudad. 
L a boda se c e l e b r a r á en breve. 
Entre loa futuros esposos se han cruzado 
valiosos regalos. 
Bautizo 
E n Rarcelona ha recibido las aguas bau-
tismales una nieta del general Despujols, 
jefe de Estado Mayor del ejercito de ope-
raciones. Fueron padrinos el general Des-
pujols y la s e ñ o r i t a de Cortés . | 
A lumbramiento 
• H a dado a luz un n i ñ o en Barce lona; 
d o ñ a Carmen B a r r e r a de 
c a p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
N O T I C I A 
0 * Vj 
r i l i E T I N M E T E O R O I . O a I C o 
n o r a l . - L a p e r t u r b a c i ó n atmo.sfÓ"^ 
no aleja hacia el Norte de 1^ : ,* Pri^6] 
cas; pero so in ic ia una bórrate "í 
Occidente de la p e n í n s u l a ib t r i * 
producir nuevamente régimen ^ 1 
E s p a ñ a . 6 Uiu^ 
M A R I N E L O , Dent is ta . Hortale^ 
Datos del ObBorvatorio del rv, 
t ro , 76,1; luimedad, 84; veloci(ljJ''r5,*>| 
en k i l ó m e t r o s por hora, J*. r' ' ti 
on las veint icuatro horas, ÜIC, ^ ' '"t j 
s; m í n i m a , 10,2'1"W'',';: 
•sviaciones de la^te^M 
m á x i m a , 22,6 grados: 
Snniii de las desvj 
media desde p i imero de año, nicno" ^ ' 
c ip i t ac ión acuosa, 0,0. 
—o— 
Como sus excelencias 
sabe el m á s bolo, 
no hay nad ie que no na<;t 
L i c o r del Polo, 
—o— 
K I . C O M E R C I O E X T E R I O R PQU 
balance comercial polaco corrospond ^ 
méfl de Kopticmbro arroja un saldo 
excediendo en 36 millones do fzlotys»*! ' 
portaciones sobre las importaciones *p f 
to quo en el mes do j u l i o oí valor cíe 1^ 
portaciones se elevó a 17:1,2 millono^j ^ 
tys», on agosto descendieron a He ! 
quedando reducidas on septiembreVff 
liónos de «/.lotys». Las QxportaciÓQe 
ron on j u l i o do 86,7 millonos, se e 
agosto a 101,4 millones y en Ber 
108,8 millones de «zlotys». 
L A S A L U D A D O M I C I L I O . A5Í n 
el sabio doc to r clon R . M . Mol ina a l i f l 
de « L A M A R G A R I T A E N L O E C l J j 
M A E S T R O S P A R A SORDOMUDOS t 
OOS.—En la Escuela Superior del Jĵ "1 
r io (Mon tn lbáu , 20) ha quedado abiwtlj 
m a t r í c u l a hasta ol 31 de este mes, par|,' 
estudios do maestros de «ordnunidos/y i 
gos, reorganisados por los reglamentos 
do fieptionibro de 1925, con arreglo a J 
condiciones; 
Pr imera . E l n ú m e r o de plazas será dti 
¡ p a r a maestros y maestras do Hordomniioi] 
Canas , l u j a del 1 {je 0^rn8 tantas, para maestros y ^ 
de ciegos. 
Segunda. Este año el curso acadéJ 
para maestros de sordomudos y de ciegcíl 
próximo mes dti 
Regreso 
día del 
P i a z a de c a n a l e j a s , 3, m m 
Agencia de prestamos para el 
B A N C O H I P O T E C A R I O D E 
E S P A Ñ A 
Pr imeras hipotecas amortizables de 
cinco a c incuenta años , Ín tere s 5,50i 
por 100. T r a m i t a c i ó n ráp ida . 
S e o y n d e o í i p i e c a s 
Faci l i tamos segundas hipotecas (des-
p u é s del Banco) , a i n t e r é s m ó d i c o . 
f d n i i n f s t r a c i o n de m m 
Nos encargamos de l a adminis tra-
c i ó n de fincas r ú s t i c a s y urbanas en 
toda E s p a ñ a , mediante c o m i s i ó n del 
3 al 5, por 100. Cobro de recibos. 
A N T I C I P O S C O N G A R A N T I A D K 
A L n i lI.l ' .HHS H A S T A E L P L A Z O 
D E U N A Ñ O . 
C O M P R A V E N T A D E F I N -
C A S R U S T I C A S , U R B A N A S 
Y A U T O M O V I L E S 
Hacemos por nuestra cuenta, sin 
h t t i g ú n gasto para el cliente, inten-
sa propaganda de las operaciones 
que se nos encomiendan. Nuestros 
cl ientes no tienen que ant ic ipar ni 
abonar cant idad a lguna hasta tanto 
no se real ice l a o p e r a c i ó n . 
ADQUIRISSOS P O R N U E S -
T R A C U E N T A F I N C A S RUS-
T I C A S Y U R B A N A S 
Han llegado a M a d r i d : procedentes de menzará el 
S a n S e b a s t i á n , l a condesa viuda de C a s a - ' vicmbre. 
Valenc ia y famil ia , don Mariano F e r n á n - ' Tercera. Los maestros y maestras di 
dez Tcger ina , el m a r q u é s "de Enc inares y ¡cuelas nacionales y municipales tienen 4 
los marqueses de D o n a d í o ; de Sevi l la , el cho a solicitar sus t i tu to para sus ewn 
conde de Castillo' del T a j o ; de Roma, l a cem sujeción a la real orden de 20 ds 
duquesa de P a r c e n t ; de diferentes puntos, {(ip 1924. 
don Isoiael Fuentes y f a m i l i a : de Mena | Q U E MXJEREIT E N MADRIJ).-
Mayor, el m a r q u é s de Mal trana; de C e r - ! ]Ppmos en <La Voz Médica», duranfciai 
cedilla, dfn R a m ó n Garc ía -Rodr igo Noce-
dal y distinguida f a m i l i a ; de Suiza , don 
P r á x e d e s Zancada y su bella consorte; de 
Roma, don Antonio Quí l ez F a n r a ; de di-
ferentes puntos del extranjero, don José 
Ansaldp V e j a r a n o ; de R o m a , los condes de 
F i n a t ; de Al l i ama de A r a g ó n , don Justi-
no R c r n a r d ; de Sevi l la , los duques de la 1 te. 80. 
na del 12 a l 18 del actual han ocurrido 
Madr id 24/) defunciones, coya clasifrar* 
por edades, es la siguiente: 
Menores de' un año , 29; de uno a cw 
años , 25; de cinco a diea y nueve, 13; de' 
lo t t r e in t a y nuevo^-*l6; de cuarenta a 1 
cuenta y nueve, 52.; de sesenta en t m 
Victnr ia; de Hondaya, los marqnesos de 
Linares y f a m i l i a ; de Rarcelona, el mar-
q u é s de n o n y o u s s e - M í i n t m o r e n c y ; del P a -
zo de; l a Peregrina (Coruña) , don Manuel 
Linares R ivas y f a m i l i a ; de E l Escor ia l , 
don José Manuel de G a r a m e n d i ; de San 
S e b a s t i á n , los duques de S a n Lorenzo; de 
L a Nestosa, don Manuel Franr iseo Maiií-
nez; de Zaraúz , don .lo!K|iiin Santos Suá-
rez y fami l i a ; de R u e ñ o s Aires, l a s e ñ o r a 
viuda de Mi l la ; de Huesca!, les marqueses 
I as principales causas de defunción m¡ 
si;,'uiontos: 
Bronqui t i s , 15; b ronconeumonín . 19; pa 
m o n í a . nueve; onfonnodades del corazón.! 
c!>Tigostión. hemorracria y reblandeímici 
ci ' iohral . 21 ; tuberculosis. 2 i ; meiiipii 
14; cáncer , 15; nefr i t i s , 10; diarrea j ' 
l i s . 16 (do ellos, c i n m do más de dos atij 
E l ininioro do defunciones lia aumenti 
en tros con re lación al do la ostadístira dil 
.-.emana an. íer ior , siendo m á s alfas la? cjíj 
C A N D E L A B R O S Y ADORSd 
P A R A . C E M E N T E R I O S 
de Cervera; de F u e n t c r r a b í a , don José Fer- relativas a las enfermedades del aparatojs 
anudo Va ldés -Fau l i y A b a r z u z a y don i v - j i iaí iai . - . 
dro López Montenegro y sus respectivas fa-1 
mi l la s ; de Torrelavega, los condes de To-
n e a n a z ; do Biárr i tz , don Ignacio P ida l y 
fami l ia ; de Oviedo, los marqueses de Ja ¡f - - -p .?^ •, . „ „ < J pr.ijm 
Vega de Anzo; de Avi la , don P a s n m l Amat 1 ^ U B I O . CO^CepClCii J8 t 
v er.ora; de Hendaya, el ex presidente del | 
Consejo de ministros marqnes de Alhuce-1 j ^ Q f l C S d 6 l a U n i ó 
F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l 
mas, y de Córdoba, don José Mar ía Cir ia . 
EL 
m 
1 1 1 1 O t ó i ^ 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
En los ataques mí\B reboídes , 
cuando lodos los m(dieumentoa 
lian fracasado..., r c c u i n r al Uro-
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . , . , es 
la evidencia de vir tudes cura t i -
vas prodi'a'iüeas. 
ArftriÉismo- Reuma 
Ooba - Mal de Piedra 
ArteHoesclerosis 
no resisten a esto pr iv i l eg io de 
bi t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf inidad do méd icos eminentes 
do Luropa y Amer ica lo toman 
para sí y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dontos. Pedidles op in ión del 
U r o m i l , pues solo ellos pueden 
apreciar el valor cura t ivo de 
los remedios. 
Muoblí» do lujo y econrtmico*. Costb-
niila Angeles, 19 (nn&l Preciado^, 
Fullecini ientos j 
L a s e ñ o r a dofia Jul ia Cancio-Vi l iaamil y \ 
\ ¡Hola, v iuda de don Fernando ViUaamll ¡ 
y Fernández -Cueto , f a l l e c ió ayer en su casa 
de la calle de Lagasca , niimero 34. 
Contaba sopenta y seis afios do edad. 
E r a terciaria franciscana. 
De su matrimonio con el heroico c a p i t á n 
ríe navio don Fernando, de grata memoria, 
deja u n a hija , d o ñ a Rosario, v iuda de P é -
rez Acebal. 
L a difunta, por sus inmejorables prendas 
personales, se g r a n j e ó l e g í t i m a s s i m p a t í a s . 
E l entierro se v e r i í i c a r á hoy, a las cuatro 
de la tarde, desde l a casa mortuoria a l ce-
menterio de San Isidro. 
Reciban sentido p é s a m e su- h i ja , nieta, 
¡' .armen; l iermona, d o ñ a M a r i a n a ; herma-
nos p o l í t i c o s , d o ñ a Glor ia Cancio, d o ñ a Ro-
sario Vi l laami l , d o ñ a Adela Córdoba y don 
5 Antonio Lópcz -Mosquera , y t ía , d o ñ a Joa-
' ¡u lna Villota. 
| Rogamos a los lectores de E L D t , i 4 A i L 
¡ MIUI orac ión por l a difunta. 
I — E n Cáceres h a dejado de existir l a se-
' f.ora d o ñ a Benigna de N a v a s c u é s , esposa 
jdo don Antonio Grande R ^ m i í s s o n . 
- F n la obra s o c i a l - c a t ó l i c a supo hacer des-
tacar con trazos vigorosos su personal ac-
j l u a c i ó n . 
Reciba nuestro sincero p é s a m e la distin-
.rnida famil ia de l a difunta. 
Aniversar ios 
.Mañana so cumple el cuarto aniversario 
i c l fallecimiento del s e ñ o r don Martin Ber-
mejo Lossantos; y el 11 de noviembre se 
c u m p l i r á el de su hermano don José Ma-
ría, y el 30 el segundo de l a muerte del se-
ñ o r don Cesáreo G ó m e z de Bedoya y Be-
doya, todos de grata memoria. 
Por ios primeros se a p l i c a r á n todas las 
misas que m a ñ a n a y ecl 11 de noviembre se 
celebren en Ja iglesia de ios padres domi-
nicos de la calle de C a ñ i z a r e s ; y por el 
ultimo, todas las del d í a en San Jeró-
nimo el R e a l ; el 30 en San Manuel y San 
Benito, y u n a solemne do r é q u i e m en l a 
parroquia de F r a m a (Santander) . 
Reiteramos la e x p r e s i ó n de nuestro senti-
miento a las distinguidas famil ias de los 
difuntos. 
— E l d ia 1 del p r ó x i m o noviembre se cum-
ple el pr imer aniversario del fallecimiento 
de la malograda s e ñ o r i t a M a r í a del Car-
men Port i l la P é r e z , que tan est imada fué 
por sus virtudes. 
Por el eterno descanso do su a lma se ce-
l ebrará el s á b a d o , 31 de octubre, a las once 
de l a m a ñ a n a , un funeral en l a iglesia 
de San Ignacio (calle del P r í n c i p r , 87) 
A su director espiritual , reverendo padre 
Lorenzo; a sus padres, don Jo»é y d o ñ a 
P e t r a ; hermanos, don José , don Alberto, 
don G e r m á n , d o ñ a Amparo, d o ñ a Lusc inda. 
d o ñ a Vi s i tac ión , d o ñ a M a r í a L u i s a , d o ñ a 
Pur i f i cac ión y d e m á s fami l ia , renovamos l a 
e x p n s i ó r r d e nuestro sentimiento. 
F i r m a d a s por el presidente y secreüii 
de l a U n i ó n F a r m a c é u t i c a Nacional, se« 
res P i ñ e r ú a y L ó p e z Garc ía , han sidoW 
vados a l presidente del Directorio las-pres. . . 
guicntcs peticiones acordadas en la 
moterecra Asamblea , que dicha 
c e l e b r ó en el mes anterior en O™'^0. 
1. a c C o n l i n n a c i ó n de la exclusividad^ 
e l a b o r a c i ó n y venta de los medicaraea^ 
en favor del f a r m a c é u t i c o » , pues por ^ 
especiales estudios universitarios pose* 
necesaria competencia c ient í f i ca y tec 
2. » « R e f o r m a de la enseñanza tarUB 
c é u t i c a » . que por los adelantos de la 
rap ' utica se requieren algunas nucV?s 7,' 
naturas y t a m b i é n faltan clases practi |' 
« L i m i t a c i ó n de farmacias», COfflO 
tienen establecida en otras naciones e • 
peas. . 
. 4.* « C r e a c i ó n de un laboratorio f ^ 
cotccnico para contraste do especian 
y de medicamentos de patente» Parar, 
una i n s t i t u c i ó n oficial compruebe 9 ^ 
a n á l i s i s l a certeza de l a fórmula 
determine la c o m p o s i c i ó n y 'a cara aCfii-
t ica q u í m i c a de l a especialidad faf 
TICA' -A •ener,! 
5. » « C r e a c i ó n de la Inspeccion a ^ 
de los servicios f a r m a c é u t i c o s v de - ^ 
v i n c i a l e s » , ampli.Micfo. por la imP0^í¿.. 
de las cuestiones quo ha de rc3olv̂ lCOsde 
tbal Jefatura de servicios farmacff 
la D i r e c c i ó n de Sanidad; y IMCO^ 
6. » « R e f o r m a del estatuto Je 1 
gios de F a r m a c é u t i c o s » para que 5e';.; efi-
imponer, caso de falta, sanciones 
caces que las actuales. u 
U n d e t e n i d o " d e ^ n a l g^10 
Hiere a un cabo de Seguridad : 
Por armar un e s c á n d a l o en UU .¿QP, 
de l a cal le de Toledo, 10, fué detei * 
dro V c l á z q u c z R u i z , de ^ " ^ ^ j c a , 
años , ron domici l io en Mediodía ^ 
L levado a l a C o m i s a r í a del Con fi 
)UC jf' que se sepa c ó m o , lo cierto es Qu^u^ 
bre se produjo di 
v a r ó n el que hub 
a l a C a s a de Socorro 
  iversas lesiones. « ^ 
 "el  iese necesidad oe 
103 ^ 
10. l'nieo que lienn alcobas ron orntOTio y entro-
Josús. S i tuado en i l Itigár m á s c é n t r i c o y a r i s t o c r á t i c o . 
M á x i m o c c ó n f ó r t » . Suntuosos salones. G r a n corina. E l mejor para famil ias rospetn-
bles. E l m á s lujoso con precios reducidos. Especiales p a r a temporadas largas. 
Madrid, calle de Ur roUlo ; , 
nizado el Sagfc idó Corfm'm de 
F u h e r a l 
Ayer en l a parroquia do. San José se ce-
lebró un solemne funeral por el a lma de 
la dnqnesa-de Dato, de tan grata memoria. 
Presidieron el duelo don Eugenio Esp i -
noso de los Monteros y don Clemente 
de Dlegoi 
Vist ieron tmubos p o l í t i c o s y acodémi -
ros. entre los que figuraban don Francisco 
nriframin y el conde de Estoban-Coilantes. 
E l Abate F A R I A 
• r cal^ 
D e la c o m i s i ó n se cncarfraron e 
Seguridad don Dionis io Olmos V 
vía 
¡teto: 
d ía s 154 y 112. 
Apenas el detenido d i v i s ó la 
e m p e z ó a gritar , repartiendo 
diestro y siniestro. • iet'cnid0 \ 
L o mandaron cal lar , y ( ^ ^ 
tonces a m e n a z ó : « ¡ A que ^ - - t ó 
Y diebo y hecho: Pedido se sen 
pavimento. 
E l cabo 
. los guardias 
p e q u e ñ a junta , acordando n e \ » y ^ 
nido en « t a x i » . P a s ó uno per ^ - .r 
buenamente pudieron instalare 
terior a V c l á z q u e z . 
11K 
n é s t e se a d u e ñ o o - ^ 
: „^ ; , l i rnuo 
«I se s i t u ó en la puerta, impidiendo 
a sus a c o m p a ñ a n t e s . b 
E n uno de los movimientos 1 , ^ 
para eometoiirlo a l c a n z ó con el l ^ . . . ^ 
de Seguridad, h i r i é n d o l e en M v efl . 
por a r r a n c ó el •"••t'11^' : dt' ''".ir 
Casa de Socorro fueron " ^ ^ ' ^ V j l 
nes de p r o n ó s t i e o reservado 1 i c \ * 
quez, y el cabo de una de cara 
De t i 
d.a Re 
a lo i 
mió «Fa 
cultades 
dra a su 
simo, mi 
•uitica i 
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O U Z A C I O N E 
D E B O L 
l N T K n i O R . - - S e n c 
C. 70,0o; pOB 100 
F . 70.10; 
70,05; A, 
i P0B n 1,10; D. 85.50; A. So.aO. O 
M O R T I Z A B L E . - S c r i e C. 88; 
A > I O l V . i Z A B L E . - S ! r : o l - , 
Ebro 
de] 
n o t e , ü < 
Ib P 0 ^ ^ - A. Í5 
A, 95; D i t r i T l i U S . 
ic ias 
10 saste 
valor de ] M 
"filónos djj1 
^mhrp a 
n • • I 
I 0 - Así HaJ 
tIolina al inJ 
pdado abiettj i 




lazas será J 
le aordomndj 
ítros y maJ 
s y de ciegos 
imo mes dei 
maestras del 
>ales tienen ^ 
fira sus escui 
i de 20 dai 
MAIXRZn.. 
dunoiíc la i 
lian ocurrido 
aja clasificac 
de uno a na 
nevé, 13; de id 
8 cuarenta a i 
senta en ad?l 
iefunción m i 
monín. 19; |W| 
del rorazón. 
rpblandefimipntl 
2 i ; nieningiüfl 
diarrea ^ w,^ 
iás de dos t i l 
s l ia aumentí 
estadística ^1 
! altas la? cĵ  
del aparatorJ 
)S Y ADORSq 
WENTERIOS 
lima, 3, enipesu] 
I T U n i S 
N a c i o n a l 
nte y secretan 
Nacional, se* 
ía, han sidoelf 
)ircctorio las 
idas en la déft 
i dicha entid* 
: en Oviedo, 
exclusividad* 
)S medicameni« 
5». pues por I 
sitarlos posee.11 
•itífica y tecnia 
« e ñ a n z a farni1-
lantos de la * 
ña s nuevas asif 
clases prácti^f 
lacias», como11 
s naciones efl^ 
^oratorio faítt5-
le especialidad 
tente» parft ^ 
mprueba f o t j 
r m t i l a d e c M ; 
y l a carácter'; 
ü i d a d farma^ 
snección ?en^ 
v de I»5 ^ 
' 1;' [ v j Z u e . 
tí 85.50-
b POP 100 
95: « ioo 
95; ^ . n Ü E S "DEL T E S O R O . - S e r i e A, 
' 0B^GAC 0150 ( ' ñ e r o , cua t ro aAos) ; se; 
^70; 10 n l O ^ Ü (febrero, tres a f los ) ; 







UNUO: B, 102,15 (noviem-
M e A. « f é ; fe. 101,50 
i V l N ' ^ ' cu • i n t e r i o r , 96; Ensanche, 
ififiS o í ; , I l u n 
d0 M a d r i d , 191* 
Deudas y obras, 
í d e m . 13ls. 
Vil!» 
^ i^V EMISIONES. B5,2o. 
"CATA l „ , p ( n i - - A i ; i A S . - - - n e l Banco, 
fiJ)ULAS H " 
oí 50; Mero, •> Por 
Banco de E s p a ñ a , 580; í d e m 
la Plata. 49; T e l e f ó n i c a . 97.50; 
^ d e . , i u u c a r e r a s preferentes : con-
^ ' " ' • . r V - 'fin p r ó x i m o . 108; í d e m o rd lna -
¡1 75- f m cor r i en te . '•< ' 
. . contad^. 
11,75; 
E l Gu indo , 116; U n i ó n 
E L DIA D E L A H O R R O 
S e c e ' c b r í i r á e n t o d a E s p a ñ a e l d i a 
3 1 d e l c o r r i e n t e 
En el m i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , y ba-
j o l a presidencia del subsocrcmrio . ' gene-
ra l M a r t í n e z An ido , se c e l e b r ó la r e u n i ó n 
( n m c s t r a l del consejo de v i g U i n d a de l a 
O i i a Postal de Ahor ros . K l s e ñ o r Moreno 
P ineda l e y ó una M e m o r i a expos i t iva do 
los actos oficiales celebrados duran te el 
t r i m e s t r e ; el general M a n á p u n m a l i z ó a l -
gunos extremos de los contenidos en l a Me-
m o r i a y e l s e ñ o r C a m a ñ o d i ó cuenta de 
los t rabajos real izados en c u m p l i m i e n t o , 
de acuerdo lomado por el p r i m e r Congre-
so i n t e r n a c i o n a l pa ra celebrar el n í a del 
A h o r r o , fijado para el s á b a d o 31. 
Po r l a tardo so r e u n i ó l a C o m i s i ó n orga-
n izadora de d i cha fiesta, acordando con-
tostar a las ( o n ^ d l a s <pie se lo l i an hecho 
en este sen t ido : UHHn l<w Cajas se con-
c e r t a r á n modian lo aout2( . . w i t r o las de l a 
l oca l idad y bajo l a pref" '> r . ^ a del gober-
nador o del alcalde pnr;, cMebrar u n acto 
en el quo so p r o n u n e U u á n h a conferencia 
o discurso, h;i( ioudo un er-lndio del ahor ro 
do c a r á c t e r laceL p r o v i n c i a l o n a c i o n a l ; 
tattgo so r e p a r t i r á n l ibre tas entre los pre-
miados p rev iamente designados por las 
Cajas, y t e r m i n a r a el acto con breves pala-
bras de la au to r idad que pres ida o de a l -
guna persona l idad s ignl f ioada den t ro o fue 
r a de las Cajas. 
En M a d r i d la fiesta s e r á pres idida por 
el gobernador en uno de los salones del 
Monte de Piedad. Se r e p a r t i r á n l ibre tas 
del Monte y de l . i Ca.1.1 Postal de Ahor ros 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
R E A L P A T R O N A T O A N T I T U B E R C U L O S O 
D E E S P A Ñ A 
Convocados por el s e ñ o r presidente-dele-
gado, con el fin de .';'.bor l a o p i n i ó n de la 
s e c c i ó n t é c n i c a del Hc;(l P a t r o n a t o respec-
to s i t ios y cond ic iones en que se han de 
e r i g i r un nuevo sana tor io y u n dispensar io, 
que sus t i t uya al V i c t o r i a Eugen ia , el cua l , 
por sus malas condic iones , t e n d r á que ce-
r r á r sQ en breve plazo, se r e u n i e r o n los se-
ñ o r e s que componen la s e c c i ó n . 
Se a c o r d ó n o m b r a r u n a C o m i s i ó n , c o m -
puesta du los doctores Espina , Blanco y Re-
l i m p i o , para es tud ia r lo r e fe ren te al sana-
Barros, Herpes. EcTiemas 
Psoriasis, Eritema 
ga p p x v i r n ^ ^ ; - ^ - - y . ¡yi Z- A., c o n t a - ) y p r o n u n e i a r á u discursos los seAorfes Del 
% A Nones, n . n m d o , 4U3; 
• n i cV T r a n v í a s , -
& ^ Chado, 347 
Mel í 'opol i -
I d o m , fin co-
S Í t r i r i o x E S Azucarera no cs tampi 
íflein, 5,50 por % ; Í d e m L o 
Nava", 'bonos) . 
gado ' d o n Wenceslao) y Prast . 
L a s e s c u e l a s d e M a d r i d 
i m - o n ^ r u e t o r a 
p r i m e r a , 309,50; l e r - , 
H <HC0- l 100.6U; .Mizas , 94.50; i 
^ ' ¿ e g i i n d a , 65.05; q u i n t a , 67; Valen-1 
^ « i o , R3.50: A s t u r i a s : p n m e r a , o7í se 
Se lia firmado 1;\ nd i f i t ac ion de nombra-
mientos para la# cseurlas d« Madr id , niifi 
ron t a r i k t c r provisional pub l i có la «t íaoeta» 
del 2 de tspptiembre. 
A l conf i rnuif íe diclios nombramientos SA 
era, 3 ^ : 
p r i m e r a 
fZ'.V^ V.-é . O'I.'H'; ¡dem ílOríí1, 101; Me- (j„ ^ mismas sea provisional , dando un pla/o ! 
tóoldano 
^l l Í e l63650 ; T á n g e r - F e z , 94.70; Transat - ¡ tiis ono ^ i a ad jud i r ac ión de las r e s u l t a » i 
, t , v lOl.GOj iden. il9-?2', 101; e-
p. r P'O. 87,50.^ ^ 'de qu ime d ía s p» : a las vv-chunaciones, 
E ¿ A ' ^ T R A N J E I U X . - F r a h c o s . 29,20; 
M ' • - 31,40; l i b ra s . 33,81; do-• P S belga 
6.955. 
Altos Hornos 
n w ; nesinern 




I I L B A O 
123; Explos ivos , 410, d i -
165; N o í t e , 404,50; Pape-
Paneo dé fellbaó, l . tóO; í d e m 
l.nfiá; í d e m Cent ra l , 66; Sota, 
H pM»flC&, 370. 
;o- V.Mei ior . 85.65; - A m o r t i z a -
• h i ío (olí aquellos. 
MAE3T110Í3 CONDECOBADOS 
hk Direrci i in ¡.'cn, 1 al La concedido los 
¿i» ; pnr 100. 05.30; A n V n i i z a b l o i por 100, 
g k - Nortes. *•:•>••>: A l i l anu-s. 7-Í.65; Anda-
B t e * í Í 9 ; Colonial , 66,25; f rancos. 29,25; 
¡libras, 33,865. 
p í e l a s . 355; fifis, 94,75 : 
l í t &3.í6; 60f6n^s checas, 
ca:-. 640 ; ' ifieni notuegas, 
r.íi'.r:-- W2; francos 
l i b r a s , 116; d ó -
70.75 ; idom suo-
4?Ti; í d e m dina-
suizos, 460,50; j 
señores d',n Pedro i ) . IVin. ín. iez. don V Ü M i -
t i n Ohieto, don .iiuwi de /aihietu, iltm .losé 
Giudlado. d(Mi l i c i tno ditio de ({araizul . don 
Sr ra i in Bagtttañ y don t p ü Mar ía Au-M.te-
gu i . la medalla do broneo do la M u l u a ü d . u l . 
como dis t inci i in meiecida a los servicios 
pres tado» al InmrntH de esta benenU-Hta obta 
pedívK6giea y de p rev i s ión . 
Asimisuno se lia coueedido la medidla de 
bronce a don I h u i l i o ADtti t i , don Mariano 
Sancho, doña Ci i-dina GuMlrazahal, doña 
Petra Etfus íp ioa . don r i n u d i o C a r c í a l/.iue-
l a . don Santi.'^o Bafl)Otro, doña Vlütíb l-ea-
rreta , don Ireueo l)ícz. don Aniceto Mauie-
lagoit ia , don T o m á s r i a r f l do . doña L m i l i a 
A^ninegomeKcorta. dolí Leónides Martíney,. 
don León I . de Oaray, doña M a r í a S imón , 
doña Josefa Scrnue) y doña Si lvc- t ra /.Uga-
zaga. don Carmelo de Ecliognray. don Juan 
[ Ú m belgas. 107,50; ñ o r t n . 962. I Z a r a g ü c t a y BfngoiMdiea. s eñor i t a Micaela 
I i O I í f E S S I Díaz de Rabaheda. dolí l l amón de O!,, - 1, 
P t eü te , 33.R1; marcos. 20,37; ffanCOS, 1 Pedio Zufíu y don I l ig i í i io Pérez, Ver-
¡115,75; Wérií suizos, 25.16; í d e m b^dgas. grtfa. ( 
(|(Mar. 4.Í4875: l i r a s . 122.375; marcos 
finlandeses. 19"2,75; coronas a u s t r í a c a s , 
34,34; ídem checa-. 163,75; coronas suecas. 
de I05 
m a l 
Seguridad : 
en una ta" 
fué d e t e n ^ 
1 es q ^ ^ a 
iones. n«c % 
•idad de 
. . r o n - e r c a ^ j 
mos y 105 ^ 
A la vía Púb!Íí 
^ d e t S í d 
n i 
r e l e b r a r ^ ^ 
l!ev.ir, c0flií 
)or al1'1 • cui"' 
daron en -
í i l l ; ídem noruegas. 23,79; idom d ina-
. iñarqaefas. / f . f i ; • . codo p o r t u g u é s , 2,50; 
Iflorín. 12,(1475; peso argentino^ 46.4375; m i l 
r^is. T.Vu^; BOttitoíiy, 1 d i e l í n 6,1875 peni-
flitó; S l í i f t f á i , 3 chelines 6.1875 pen iques ; 
H|5|-Kóhg, 5.6250. 
¡ C o n v o c a t o r i a p a r a e l p r e m i o 
' F a s t e n r a t h " 
D? ! - i Obi r l f i de aye r : 
<l,a Réil Ac a i i^mia E s p a ñ o l a , a t o t i i é n d o -
éí a lo osiátuido cu la f u n d a c i ó n del pre-
mio cFastenratli», y en v i r t u d de las fa-
cultades que le e s t á n confer idas , propon-
drá a su majestad el Rey den t ro del p r ó -
simo mes de febrero, la me jor obra de 
^ mica e Historia l i t o r a r i a s » que haya vis-
to la luz publica en los a ñ o s 1921 a 1925. 
esírita por l í tora ios e s p a ñ o l e s , s iempre que 
la (|tie aventaje en m é r i t o s a las d e m á s 
le tenga suficiente, a j u i c i o de esta Corpo-
ración, para lograr la recompensa. 
Premio, 2.00:1 pesetas. 
Será condición precisa quo los escrito-
fe que aspiren al p r e m i o lo so l ic i ten de 
la Academia, remi t iendo seis o m á s ejem-
plares do la obra concurrente . 
También p o d r á cnalqr . ier o t ra persona 
oacer la {tetitiórt. respondiendo de quo el 
autor aceptara el p r emio , en caso do que 
•e fuera otbtgado. 
Ningún autor p remiado p o d r á serlo nue-
vamente autos do u n plazo de c inco a ñ o s . 
^ dos concursos sucesivos en el mis-
too genero l i t e ra r io . 
El autor premiado, cuando en los c jem-
Pwís do ia ohia haga m e n c i ó n del pre-
^ H a l a r á el concurso en que lo obtu-
• V no podrá i n c l u i r ^ n el v o l u m e n n i n -
JJJ otro texto. Kn i d l e f í h r e s ediciones no 
hacer tai m e n c i ó n , s ino con el por-
so qilr, |U A c a d é m i a d é , con previo eíca-
;,Pn del impreso. 
In!| |v"luus do n ú m e r o y los enrres-
§ do efia Academia no c o n c i l r r i -
. certafnon. 
^ " l ' r - . con las opor tunas so l ic i -
, ^ Rt i r , ih - rán en l a socretar ia de esta 
^'s •V;! l,as'í! Ins doce de la noche del 
^ ^ n c r o ,10 1026.. • ' 
^ d i o t e i e f o n í a 
A 
CPV_ifi "','""ps 
t-., 18.05, Kl septim 
Para el d ía ^8: 
(% A. J . 1, 325 m e t r o s ) . -
«l^if tf tes nfieinlrs de lá Bolsa de Bar-
« m T T . I ^ P » . Widor ; 
ino Radio interpre-
•• i«n.i  «ll t r o v a t o r e » (fáh-
^^Mfoi 1 ^ " ^ ^ i n h o e s . t - r íHi l ; tAUmm». 
tilhlb i-f"-. • ^ h t i l l l ^ f t d » . l ' r in i l . - IR .áO. U l -
diUlé ¡ ¿ ^ ^ ^ I n i l í ' f d- Prfnsii.—LUt Curso ra-
* C b ,P1F>r«nto. bajo el patronato dé la 
Y ' ' Pnr e| profesor señor Ddliieileeli. 
« W ^ J ^ P t i n n i i o Raflin lófeafti los bi i i la-
'TMt,, ^ '!•••••> doo» i f o x » . Kassel; filoveis» 
5***^ ?Uo!'; yN-'otliihK to me», Brn l ia iu ; 
V F'.-^*-''-""^- 'lenes; cBoliemia» (ohe-
* • - * l i liad io ho yon» d u x l . Jones; 
*0'!. ' ' H ÍOMS» n-n ls í . ()).ehshnir. y 
lr- T- h u ^ - ' I Róliel- ts . -ái i . La 
p.9'trr>PPÍ • h,,:,s- ¡"ábadMl. (pie dirige el 
t i * ^ * - ^ ' ' ^ ^ ' P r i P t n r á «h'ionr.i ( h u l t a s í a ) . 
/"''•••nio fller1nani». V e r d i ; «Minue t» , A r d l t o ; 
gVUnta s infonía» , Ib-elhoven. 
M) CietTf de ' • ^ • i ^ ' S,,l>«li i , : : in-Pi . lH. 
C o n g r e s o U n i v e r s i t a r i o 
H i s p a n o a m e r i c a n o 
Han s i d o ' designados consejeros dé la 
E e d e r u c i ó n do Colegios Doctorales Gh los 
d i s t r i t o s u n i v c i s i t a i IM>, de É|lie &l pffesi-
donte h o n o r a r i o sn majestad el Ib y . los 
s e ñ o r e s P u l i d " , Coi tozo, (onde de ttofiaa-
n o n e á . Bfe to^ns . MUffiA* euiide do Balaban 
Collati tes. Phms. I c ó n Fít lárez. llatldfftHCO 
de Derecho in lp fnac lo i iQl en la Unive r s i -
dad do Buenos A i r e s ; r A l o t o s do las U n i -
versidados do V a l h u l o l i d y do lá Maalonttl 
de M é j i c o , piesidet i te do la l l i i vo r s idad 
de L a Pla ta , s e ñ o r e s Lolcs , l i o n i l l a San 
M a r t í n , e lemento do Diego. De Bedondo, 
Forns y Poiiiandey. Navar ro . 
El p r o á l d o n t : ' de M é j i c o , general C&lieis, 
en car ta of icial que ou su ho ihbfc d i r ige 
a l de l a L o d e i a . i o n de D o d o r o s . general 
De Francisco , id s o c t e t a r l o de E d u c a c i ó n 
p ú b l i c a del tJ(d)lorno de Mé j i co , doctor 
P n i g Ca^auran. . expresa su g r a t i t u d como 
m i e m b r o de honor de l á Eodorai ton, ma-
nifestando que acepta el cargo. 
EU la o r a c i ó n i n a u g u r a l do curso, l e í d a 
ante el C l a u s i n » do l a f n i v o r s i d a d do Va-
Uado l id se h izo m e n c i ó n m u y favorable 
de l a F e d e r a c i ó n do Colegios Doctorales 
v del Congreso U n i v e r s i t a r i o por ol doctor 
S á n c h e z , que ha d o d i r n d o i m e jemplar del 
diS( urso" al doi lo l Do l - in i te isco. 
F E D E R A C I O N U N I V E R S I T A R I A 
H I S P A N O A M E « l e A N A 
Bajo l a p res idenc ia del s e ñ o r Navccla ha 
c(dcbrado la Kcd i r a c l ó n U n i v e r s i t a r i a His-
pai ioam( ri( niia la asamblea genera l de oc-
t u b r e con af l s t i ncia de d o n A m é r i c o G a s -
tro , d o n Pí ndencio S a y a g U é s y d o n S e r a f í n 
M a r í n y Ca i re . 
Se d i ó loclnra. do un r.icnsa.io one pn\ 
i n t e r m e d i o do esta F e d e r a c i ó n d i r i g e l i 
A s o c i a c i ó n de A l u m m i s de IngeflKífoS ; 
A r q u i t e c t o s a las Federaciones osDidian-
t i les de H i s ) i a n o n n i é r i c a , con m o t i v o del 
D í a do la Razai TumbiCur se c o m u n i c ó ha» 
ber Sol ic i tado la cb!ÍCc=ión dC la onco-
m i c u d a de la o rden do l Sol a favor de doi 
J av ie r G a r c í a th L e á n i z . 
Luego so p r o c t ' d i ó a l a e l e c c i ó n de la 
hUfeva^Junla d i rec t iva , , quedando c o n s t i t u i -
da en la s i í í i i i e n t o f o r m a : 
Presidente, l i c e n c i a d o d o n V i c t o r i n o J i -
m é n e z N u ñ e z , pa raguayo . 
Vicepres iden te , don T ü ñ i á s L é r i d a B í a n -
c h i . a r g é n t i no . 
Sect-otariO g c i l é l a l , dol í GUi l lOrn io K n c i -
5b Ve l loso , pa raguayo . 
V i C e S t í c r e t a r i o de l I n t e r i o r , l i c enc i ado 
don O c t a v i o Phzos M o i i t i e l . t i iCa ragüe t tSé . 
V ice sec re t a r i o de l E x t e r l b r . t loh Jntgei 
A r H l l a g a Bordos, venezolano. 
Tc ^u ton , don H é r i i á n R o d r í g u e z , C (dom-
Ihnnn . 
\ ' i co tosor ( -ro , d i m S a l o m ó n Povcda, co-
l o m b i a n o . 
lUMin leca r iM. doi^j;. .--é 1-. S n á i r / C a r c í a 
pe ruano ( t ce l ec l > por n n a n i m i d a c l l . 
Vocales, s e ñ o r e s clon Oscar VáZ' iUez So-
lí?, p r r n a t i n : don j o s é N . Lasso de 'a V e t f t . 
pane.menn; dolí Hodo i ro Rarflti ÉM CífelfH 
BaHUn-etta. s ^ l v a d n r o ñ \ y don Es tanis lao 
LópO/:. at "Lri-'itino. 
E l s e ñ o r M a r í n , p res idente de la Fcdc : ; ' -
c ión de E - t n d i a u l e s C a t ó l i c o s , ijMUlW 1 H 
ñ o r n h r o do la m i s m a a loS socios fie la. Fe-
d e r a c i ó n . i n V i l á e d n l e s a la r i pámblea " i r , ,-
r a l ( ino la C o n f o d e r n o i ó n o r y a n i z a pflTn (d 
•p n o v i e m b r e p r ó v i m • Idl X ' a l l a d o ü d . 
t o r i o y edif icar de nueva p l a n t a el d i sper 
sario. 
E l doc to r Esp ina l e y ó u n a m o c i ó n enea 
m i n a d a a i m p u l s a r l a l a b o r ' de lucha , ci 
, u n i ó n con la D i r e c c i ó n de Sanidad , y h 
c o n s t r u c c i ó n de u n I n s t i t u t o - E s c u e l a de T i 
s i o l o g í a . 
E l p res idente m a n i f e s t ó que de^de liftci 
t i e m p o t iene en e s tud io l a f o r m a c i ó n dt 
u n nuevo drgafeo, q t ia d e n t r o del Real Pa 
tronatct, y sin d o t r i m o n t o de las f u n c i o n e -
a é s t e encomendadas, un i f i ( ]uc l a a c t u a c i ó n 
a n t i t u b e r c u l o s a de toda E s p a ñ a . 
P A R A H O Y 
C A B A L L E R O S D E L P I L A R (cal le de In 
F l o r ) . — A las sh te ü<- la tarde, padre A l -
fonso Torres , S, J., «Los Santos E v a n g e l i o s » . 
C a m p e o n a t o c i c l i s t a d e V i z c a y a 
L o s p r ó x i m o s c o m b a t e s d e U z c u d u n . ¿ C o n t r a q u i é n e s j u f f ^ Q 
l e s r e p r e s e n t a n t e s d e V a l e n c i a e n e l c a m p e o n a t o d e ^ t o o t l a l « i 
r O C T B A l i l j 
Safermedodes r!c las 
piernas 
Reunatismos 
N o h a y n a d a n c o r q u e loe d o l o r e s d o 
l a g o t a , r e s u l t a d o d e l e a v e n e n f . m l e n t o 
0 é t s s a n g r o p o r e l á c i d o ú r i c o . C u a n -
d o l a s t o x i n a s i r r i t a n l a s p a r t e s p r o -
f u n d a s d e l a n i o l , p r o v o c a n d o n n a t o s i a , 
e c / e m n s , h e r p e s , n a r r o s , p s o r í a e i s , e r i -
l e i u a s , r i c o o i s ; c a u s a n t a m b i é n i n t o l e -
r a b l e s c o m e z o n e s ; e l a r t r i t i s m o e s 
i g u a l m e n t e o! r e s u l t a d o d e u n a a l t e r a -
c i ó n d o l a s a n g r e y s e c o n o c e n m ú l -
t j j i l e s m a n i r e s t a c i o n e s - , ú l c e r a s , v a r i -
c o s a s flebitis, h e m o r r o i d e ^ y l a t e r r i b l a 
a r t e H o - c s c l e r o s l R . P a r a v e n c é r t o d a s 
e s t a s o n f o r m e d a d e B , l a r e g o n e r a c i ó n 
p r o f t i u d a d e l a s a n g r o s e i m p o n e . F d 
O e p u í ' a l i v o l l i c h e l e t e s a l a b o r a a c t u a l 
e l ú n i c o v e r d a d e r o r e c t i f i c a d o r d o l a 
s a n g r e . B a j o fui p o d e r o s a a c c i ó n , l o s do-
l o r e s s é c a l m a n , l a p i e l , s e l i m p i a , l a s 
v a n a s y l a s a r t e r i a s e n c u e n t r a n 8u s u a -
v i d a d , l a s l l a g a s , l a s ú l c e r a s , l a s m á s 
a n t i g u a s e n f e r m e d a d e s , d e s a p a r e c e n 
s i n d e j a r l a m e n o r s e ñ a l . E l D e p u -
r a t i v o R i c h e l e t e s e l t r i u n f o d e l a 
c i e n c i a m é d i c o - q u í m i c a d e h o y . 
Gftda Frasno va necbmpoñado de un folleto 
illiwtrndo. De venln en todas las buenas Fnrmn-
Mas v Droguerías, laboratorio L. HICHKLKT, 
dé Sétlan. me de Belfort. Bavonne iFrauciai. 
c u e s i a 
r a l y n 
Jactas a lá 
i m m % m estomago 
Probad tína Bola ve : el especifico de la 
H I P E R C L O R H I D R I A 
t e n d r é i s la gran a l e g r í a que da el 
convencimiento do cue vv.cstra dolencia 
puede ser cttraCa. VEIÍTA en todas las 
farmacias 
Aunque los federat ivos nadona los no han 
hecho l a menor i n d i c a c i ó n , en los c í r c u l o s 
f u t b o l í s t i c o s se dice que el presidente ds 
la F e d e r a c i ó n Valenc iana , s e ñ o r Mdego . es-
tuvo ayer en el d o m i c i l i o de l a F e d e r a c i ó n 
Nacional pa ra c o m u n i c a r o f i é i a n p e A t e a l 
I presidente, s e ñ o r Olave. que su l - o d e r a c t ó n 
- no es tá conforme en j u g a r l a p r i m e r a vuel-
ta del campeonato e s p a ñ o l con los equipos 
catalanes que se p roc l amen c a m p e ó n y suh-
c a m p e ó n , respect ivamente, de la r e g i ó n . 
E l s e ñ o r Mi lego parece que ha sol ic i ta -
do a lgo respecto a l a m a r c h a del campeo-
nato. P rocura remos i n f o r m a r a nuestro-
P U G I L A T O 
En . los c í r c u l o s depor t ivos se da como 
seguro qtte antes de su p a r t i d a para Nor-
t e a m é r i c a el c a m p e ó n e s p a ñ o l P a u l i n o Uz-
cudun celebrara lo» s iguientes combates : 
7 de noviembre . - Cont ra Nli les en P a r í s , 
20 de n n v i e n d u e . - C o í i t i a Brc i i tons t rae t te r 
en B e r l í n . 
8 do d i c i embre - Contra Spal la en Bar 
eelona. Campeonato de Europa . 
A nuestros lectores y a no les sorprende-
r á las dos p r i m e r a s rechas por haber he-
cho en estas co lumnas l i ^ É t M e indicacio-
nes. 
CICI.XSMO 
B I L B A O 2 6 - A pesar del ma l t i empo, se | lectores tan p ron to l a F e d e r a c i ó n Nac iona l 
c e l e b r ó el" campeonato v i z c a í n o sobre c ien ; fac i l i t e los datos oficiales que acos tumbra 
k i l ó m e t r o s de r eco r r ido , bajo l u acertada dest inar pa ra todos los p e r i ó d i c o s c ^ a que 
o i g a n i z a c i ó n de l a Sociedad Depor t iva Bo- \ lo real iza admi rab l emen te , s in d i s t i n c i ó n 
l a r i m H a í . { de matices. 
El resul tado fnó el s i g u í e n t o : 
1. SAMDUV. en t u s horas V( i n l i c u a t r c 
m i n u t o s c u a i o n t a segundos. 
2. Ar i t i z a , en tros horas ve in t i cua t ro m i -
nutos cuaren ta segundos (a u n l a rgo ) . 
3. 1?. L o r o ñ o . en Iros horas ve in t i c inco 
mintitOa tres segundos. 
- i . S u á r e z . en tres horas v e i n i i c i n c o m i -
nutos ve in t i c inco segundos. 
5, Cepeda, ou tres í i o r a s v e i n i i c i n c o m i -
nutos \ o i i i t l d i i c o segundos (a med ia 
m o d a ) . 
6, Laca, 011 l-rea hotas veint isms m i n u -
tos seis segundos. 
7, Adrada , en Iros huras v e i n t l b é i s m i -
nutos v e i n t i s é i s segundos. 
8, Endc i ta . en tres horaí» ve in t i s ie te m i -
nutos t r e i u l a y sois s e g u n d o » tros quin tos . 
9, A l c o i i a . en tres horas, ve in t iocho m i -
nutos qntnce segundos. 
10, V u s t é ; I I , N a r b a i z a ; 12. I t u r r i o z ; 
13. O j i n a g a ; 14, A r z a ; 15. A r a n d i a ; 16, 
Se r r ano ; 17, So le r ; 18. F e r r e r ; 19. Mar-
e n c r g n i a g a ; 20. U r i a r t e ; 21. M o r g a ; 22, 
José U r m t i a ; 23. O r ú o ; 9M Ange l G a r c í a ; 
25, Urda i d o ; 20, M a í z . 
I.a med ia h o r a r i a del vencedor fuú 
de l»,32S. 
.V. rnronna( ión r e t i r ada de nuestra 
Pó t i i i i a pot encaso de o r i g i n a l 
fi—:í 
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Hoy m i é r c o l e s c o m e n z a r á a disputarse la 
i m p o í t a n t o p n u b i i de l a Vuel ta a Anda lu -
c í a . La p i i m o r a etapa se h a r á en el rec 
r r i d o S e v i l l a - C ó r d o b a , esto es, sobre 131 k i -
lóuie l i os api ox imada me uto. 
E L W I A S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L A C O N S E J A D O 
P O R T O D O S L O S Í . . ¿ D 1 C 0 S 
m m 
r, sultados de los ú l t i m o s par t idos de la 
p r i m i r a d i v i s i ó n do la L i g a ing le sa : 
M A N C I I K S T E M C I T V - B u r n l e y 
T O T T E N H A M HOTSP1 H-Livorpoo l 
M L A C K I R ' B N RON EBS-Notts Connty .. 
S H E F F I E L D I NITED-Arsona l 
\ S T D . \ V i L L A - B u r y 
N K W C A S T L E U N I T E D-Huddersf le ld 
T o w n 
KVJd! I * ¡N-Leods U n i t e d 
MXNCIIK.STEB U N I T E D - C u r d i f f Cuy. . . 
W E S T r-HO.MWICH A L B I O N - W o s t 
Main Uni ted 
S C N P E n L A N n - R o l t o n Wandere r s 
Brmingham-Le ice s l e r C i ty 
T I B O 
El concuiso de T i r o Naciona l , ' ¡ t ic, pa-
t roc inado por el A y u n t a m i e n t o , ha t e r m i -
nado anteayer, se ha v is to m u y c o n c u r r i d o , 
habiendo tomado parte m á s de 300 buenos 
t i radores . 
En la t i r ada pa ra socios, el que menor 
p u n t u a c i ó n a l c a n z ó entre los 20 p remia-
dos hizo !)0 puntos de los 100 que os el 
m á x i m o ; 011 l a de Somatenes (otros 20 pre-
miados) . 84. y en la popu la r . 83. En l a t i r a -
da con a rmas cortas se h i c i e ron t a m b i é n 
m a g n í f i c o s blancos. 
I I reparto de premios se c e l e b r a r á con 
toda so lemnidad y asistencia de au tor ida-
des hoy m i é r c o l e s 28. a las tres de l a 
larde, a m o í ; i z a n d o el acto una banda de 
m ú s i c a . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
S i s u f r í s d e l e s t ó m a g o , s i os 
q u e j á i s d e a c i d e z , r e g u r g i t a -
c iones , d e b i l i d a d g e n e r a l , so -
m e t e o s a l r é g i m e n d e l d e l i -
c i o s o P h o s c a o , y e n p o c o s 
d í a s t o d a s l a s i n c o m o d i d a d e s 
h a b r á n d e s a p a r e c i d o p o r 
c o m p l e t o . 
A l i m e n t o i d e a l de los a n é -
t n i c o s , de Ibs c o n v a l e c i e n t e s 
y de los a n c i a n o s . 
E n f á í n - n c í a s y d r o g ü e r l a a 
D e p ' : F o r t t i r l y H o a 
B a r c e l o n a 
ño d d 
ü e n d n « 
rt* 
i d r 
•ntns 
,n el P,e ' , 
n h . 
muV1 ,ie " i -
laidos * \ t m 
c a r a c ú ^ 
•V!" I-V ni,0 ^ T A h l J O M E J i T E L 0 8 PRMVtOíi, 
j j ^ ^ W l Í ¿ ) V ' N ^ g f r 
3 ! > 
A f l ' t . t M t A P A S 
: L e i R T l f l 
° ^ R I 0 t lE~50LAFES 
^ rM,. * ft<le)«'n o u 30 de 
f m á ^ e a ^ s y a l t a r e s 
No ilhii lr do PhlWaltftf esta fa^n. l ^ n A T í ^ n n 
Para i i l l fpt l r i f l.is thf e'UMKlaMIH?» l i l i rfVHe 1 C l i U 
|H : , . ,n l .^ v :.crodil..d-.s talleros llM 17" A T P M P í A 
n A J A D ' v r r r ? í i ' E n r t . T-I-XB. ' V J r ^ l . j U \ \ \ j i r \ 
P I E í E S P A f t A B F Ñ O É A 
Urn l i MlHidn Pli HbflKHB. l . l i e . r o ' - s r f t e O K . !( 
»im-i i)- - i h ( . . l l ip-leie ia. 
I ,A fatmTíáhjártA. ^ M t . E tt-A4.^ ' •£. 
T r a t a m i e n t o vege ta l , resul tados sorprendentes , HUCVo Ch Espd-
ñ a . Consu l t a , t r e s a c inco . C O R R E D E R A B A J A , 6. 
B X C E Z L E I N T I S I M O S 
papeles c a r b ó n pa ra m á q u i n a s de esc r ib i r , do l í m p i d a i m p r e - ¡ ( ' . j y d u r a c i ó n larga, cu 
cajas d r c ien ho'jas. BfcSt q u o l l t y . en azu l . H u y,-,r\ . •-; D U - t n - B ü ! , en v i i d c t a . a (Q pc-
é e t á s ; Pe l ik t th , v i o l e t a , a 15 pesetas; V l c t ^ r V BrsUid. ne.sfro D á z u l , a 17 pesetas. 
P i t r a ehVfO cerUfifcndn :):iregrtd u n i peseta. 
L . A S l K P A L A C I O S . ftSéfcti^á) 2 3 . M Á O l í l D 
S U B A S T A 
D I A 28. -Miércoles.—SiOitos Simón y Judas 
Tadeu. np;jslolo.s; C i r i l a y Anastasia, víttfi'-
ne?; C i r i l o y l ' ide l , n iár t i reH, y (imidloso. 
(Jliisim. 
La mi-a y uíUio divino «olí ile HatitoH Si-
m ó n v Judas, con r i t o doble do ÉtigHUdá cla-
se y color mearniulo. 
Adoración Ifocturn».-»- Ni iehlra ^eíioii i «le 
la Al lmulol in . 
Ave BZaria.—A Ins once. niiHii, IOMUÍO y bb-
nilda a 4(1 nmjprcH pobrr*., coíUendu por doña 
•loseta de las R á r o e n « s . 
Cuarenta Horas.- lái ht parroquia del Sal-
vador. 
Cofte ds Mat-ifc.—De la Misericordia, en San 
Sehasl iáti ; dtd Metmr. en finiMn Catalina de 
los Donad.is; de He^ifia. PII Wiui 1«.'riaem de 
Loyola. 
Parroquia de San M i U á u — ' t i 1 inina la no-
vena 11 San Judas Tadeo. A las o-lio. misa 
de coninni('m general; a las diez, la MIIMII-
ne con exposic ión de Su Divina Muiestad y 
panef í í i i ro por don l 'o<íolio .Tn«n; 11 l(e< seis 
y rtiediu de la tarde, inani í ics lo . rosario, sor-
món por el misino sefior, icserva y KOÍOH. 
Parroquia de Santa CrUs.—Cnnlimía la tio-
vonn a Ni ies trH Sefiota del Rosnrio. A las 
Rris de la larde, exposición de Sn Div inn 
Majoslad. r s l a r i t in . rosario, .somión ))or don 
Ensoliio Atalo Sauz, rí^servn. l e t an ía v snlve. 
jpárfoqtílft del Salvador.— iCuarelit . i l l u r a v ; 
Conl i r túa IB tiovnna al Ar rónge l B«n Rafnpl. 
A las celin, r 'x|x)sición de Su D i v i n a Majestad: 
a las diez, la snlejnne; por la tr.rde. a las 
cinco, ( s l a e i ó n . rosario, «cennón por ol « e ñ o r 
faío/. de Di^go, e jere ie io y resorta. 
Asilo de San ios* de ia Montofla (Caracas. 
Í5).—De Iros r. Heis. exposiciiin de Su Div ina 
jAIaieslad; n law cinco y media. r o M r i n y ben-
die ión. 
Buena D i c h a . - C o n t i t u í a In novena a Nues-
t r a Señora de la Merced. A las diez, m i s n 
cantada ron exposición de Sil Div ina Majos-
l a d ; par !n larde, a las cihr-o y modia. OT-
posi'ii 'm ile Su D i v i n a Majestad, estAción. 
rofttUio. «orlnón pnr el padre Lnr iqun Oarc í a . 
r i s c í v a y l i i l ve . 
Cristo de fiftn Oinés .—Al foque do ornojo-
Tift». ejercicios con íor imín ¡)or el Sefior Te-
rroba. 
O l iva r .—Cont inúa la novena a Nuestra Se-
ño ra del Posa l io. A las s io lo y a las doce, 
t i l lsn. rosario, ejereirio y novena; a las diez. 
KÜtfft shlefnno con exposición do Sn Div ina 
M - '-Uad ¥ reserva; por la tardo, a las sois. 
T o o t ó l i e s t n . o r a c i ó n , rosario. I r lanfa oanfad-i. 
ejercicio y sornnin |toi ol i)a(lro Urbano. O. P.; 
roJerva y Halvr. 
gauta Teresa udaza de Kspafia).--Coní inihi 
la noVetin a Sania Torosba dol N i ñ o .l.-siis. 
A la* oelm. exposic ión de Hn Div ina Alajrs-
tad. niftia do entluHilón y ttovonn ; n las nn^e. 
l e n n i T i a d a la misa, reserva; por l i i lü rdo . a 
las cinco y m e d i a , manifiosto. rosnrio. oit»r-
r i c io , fceHilón |;or M padre FrtbiúTi de San 
J o s é , C. 1).; r e s e rvó , cón i ieos o l i i inno. 
fejííjfcrcjos » « ! . M E S D E L R O S A R I O 
Parroquia de Nuestra Señera del Pilar.—A 
las cinro y IRMIfl flP In Ihrde. »*jt»rrielo con 
cxpr .sición il«» Su D i v i n a Majestad. 
Parroqtia 4o San Marccft.—A las Sipte > 
tuedia. misa de cot i i l t r ión y tezn dn l a prí-
ni^rrt parle «bl rosario-, n las doce, la té . 
<,'unda. y j>nr la t i i rdo. A las r in ro • modia, 
la lerccrrt, WH eítposif idh i i l^hor, med i tac ión , 
leserva y Shlvr cantada. 
Calatravas.—A las orice y Iree cuartos, y 
por la tarde, a las sois y media, ejercicio 
ron inntiiflesln. preres y roSlrva. 
Carnlelitas Calzados (Avala, 27).—A las «eis 
de ia larde, e^pos l r ión «le Sn Ditdrta Majes-
(ad. rosario y boml ie ión . 
Cristo de la Salud.—A InS Siete, ocho > 
doce, rosario; pnr Ih larde, a Ins seis y me-
dia, tHSmfflItttj ehtrteión, rosnrio, ejercicio y 
"•ul iei i in , 
En^arnacipn.—A las diez. ro«nno. 
ttosilrlo.-A las oclm y l i i rd la . misa y pn-
mora parlo del rosario; a las diez, la se 
Bnndn. y por la tarde, a las cinco y n i rd in , 
te. in i í ies to . esliici.íH. ro^arin, bertdición, ro-
«rrVrt y despetlida. 
Srtn Ignabio. A h s siele y medii. , ejerci-
cio con exposición tuonor. 
Snnt?. dáfall i iá de gfeha.-A las seis de la 
b i n l c . óianHieslo, rosario, ejorcicio, snlvi? y 
despedida . 
J U E V E S EÜCABISTICOS 
r'rtMOUt'ld^.—Nlteslia Sermru de la Ahnu-
dena: A las ocho y inedia.—San Lorenzo: A 
las odio.—San L u i s : A las ocho y media.—San 
S e b a s t i á n : A las seis, sioto y ocho.—Santa 
B ó r b a r a : A las ocho.—Santiago: A las ocho.— 
San J e r ó n i m o : A las ocho y m e d i a . — P u r í s i -
mo Corazón de M a r í a : A las ocho y media 
Salvador y San N i c o l á s : A las ocho.—Los Do-
lores: A lus ocho y media. 
Iglesias.— Agustinos Itecoletos: A las ocho y 
n i fd in . misa de comunión .—Asi lo de I lucrfa-
ros dol Siigrado Corazón de J e s ú s : A las seis 
y media, ejercicio.—Buena Dicha \ A las ocho 
y media, misa do comunión general con ex^ i -
sicion.- Ctilatravas: A las nchn y media.—Ca-
pueliinas: A las siete y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las odio y me-
dia.—Esclavas dol Sagrado Corazón fiasco do 
M a r t í n e z ("ampos): A las seis.—Pranciscanos 
de San An ton io : A las ocho y media.—Bospi-
ta l de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
m i n o s í : A las ocho.—Hospital del Carmen:. A 
las od io^—Jc ión imas del Corpus C h r i s t i : A 
las ocho .—Jesús : A las siete, siete y media 
y ocho.—Pontificia: A los sois y a las ocho.— 
San Manuel y San Ben i to : A las siete y a 
Ihs ocho y media.—San Pascual: A las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socínrro: A las ocho. 
* í: sí 
(Este periódico se publica con censura ecle-
s i á s t i ca . ) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A I I O Y 
COMEDIA. — 10,15 (función popular) , ¡Qué 
hoinhie tan s i m p á t i c o ! 
FONTAXtBA. — 10,30 (popular) . Los nuevos 
yernos. (Butaca. 3 pesetas). 
ESLAVA.—0.15. I d i l i o en un quin to piso. 
L A R A.—6,1$, Una puerta corrada. 
C E N T R O . - d . Ul y 10,30, M a ñ a n a de sol y A l -
filerazos. 
R E I N A VICTORIA.—6 ,30 , La loca aventura. 
10.30. El orgullo de Albacete. 
I N F A N T A B E A T R I Z . — 6.15, Los caballitos 
de nuulefn.—10.30, U n marido ideal. 
LATINA.—6,.'10 y 10.15. Volver a v i v i r . 
COMtCO . - t ; .30, Las de Mocluiles.—10,30, La 
ru l i ia del expreso. 
APOLO..—10,15, Curro, ol do Lora (estreno). 
Z A R Z U E L A . — 10,15. U l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Doña F r a n c í s q u i t a . M a ñ a n a , estreno de La 
nicMinora de Tnrdesillas. 
PAVON.—10,30, Doña Francisquita. 
CISNE.—6,30 y 10,30, L a alsaciana y La.i 
musas lal inns. 
r t l E N C A R R A L . — 6,15, E l orgullo de Alba-
cete.—10,15, Cancionera. 
NOVEDADES.—fi. La tempestad.—10,30, La 
sombra del P i lar . 
FRICE.—10,1.'), Compañía de circo ecuestre.. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 . A pala: Gallar-
ta I I y Cantabria contra Badiola y Ochoa. A 
renionle: l l o s tó laza y E r r e z á b a l contra Ocho-
torena y J. Hchániz . 
ROYÁLTY.—6 y 10,15, Su cara es su for-
tuna (cómica) . E l vaqbero ernlnte (por Hoot 
Gihson). Novedades internacionales. A porte 
pagado (por Fa t ty y L i l a Lee). 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone ru aprobación ni recomendación.) 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z Ü E l L A 
M a ñ a n a jueves, a las difcz y m e d i a d é l á 
noche, es t reno de l a A v e n t u r a de F a r á n -
d u l a en t r o j actos, o r i g i n a l de Rafae l Se-
pf i lveda y J o s é Manzano , m ú s i c a de M o r o -
no T o r r o b a . t i t u l a d a « L A M E S O N E R A D E 
T O R C E S I L L A S » . T o m a r á n p a r t e Cora Rey, 
F l o r a Pe royra . R a m o n a G a l i n d o , R a m ó n 
E s t a r d l e s , E d u a r d o Mareen , A n t o n i o Pala-
cios. Jo sé G a r c í a R o m e r o y J o a q u í n T o r r ó . 
V e s t u a r i o confecc ionado por l a casa Peris. 
Decorado nuevo de S a n c h í s y Paula , de 
Va lenc i a , y Blancas RipolJ y Gue r r a , de; 
M a d r i d . Butacas, 5 pesetas. Palcos con c i n -
eo ••nlradas, 25 pesetas. Sb despacha en 
Uoh tnd u r í a . 
Se reiili/.a el 'IX de noviomUre, a la kerá de las doce. 
C-h el despacho del l ioiar io señor Ciiaetin P a v ó n . Ilar-
q u i U o . 4-, e i n la tonta de la e sa It'iiOero !_' de ia 
tnt'VWfti d d PtlÍMt. Bl e'i'-.'o de c iue l i ' iones eshí tic 
manilicsto ( i i dicha no t a r í a . 
ASlTJHAL, 9. 
P o r i i C c : i i í r a T e s E l é c t f f c a s 
Kotorea B E R X E L de nceitos JIOHIUIOS. t ipo Snper-
Diesd . sencillos, económicos, j u á d icos, dnrnderos. 
Arnini-nil en frío. Detalles v piliSlipileMos g í a t i s . 
S. A. . • ¡ o n u t o i . A r i a d b d» Cbrredíj 12.258. i t fadrld. 
v tulntiillstratlnres de fine.-ts url ial ia- irdelí-Sn eunorer 
Ih e-.,o(M,d A;.;» nda (¡no nUr |W»S»*WB 5 tetule A S I N en 
P t V t l O t A D O B , 23. / 11.75 na ra erité» er.rl ificado. 
" L A M U J E R Y E L T R A B A J O ' ' 
ER-.S cada día ITI;ÍS interesante revista pul.lica en BU númon 
nc IBHl ifaBIjiJi i'd 18 WÍWFI vitida dé l>ópC2 P.iia. de i l i r i 
00 Póthbo, db la ifiíHri S i n d i t í Armyo! el Hrtlculu Ja 
fondo sobre la «(Jarla-lJnstoral del einiocalmitno (vcftor Car-
éi-nd hrimhdbf, T*T la Fei";eríta iMuría de BcHBfrli «Fuhii-
BiltiiU iltral»; prtr el Beftnr Rirhg Mor?no: ami'Üa iuf(.rinnrióo 
uinoical de Madrid y j-iUivinciuá, .-•rít.ra, ««teítera. 
D t VfcftTA F.N E L QliiOSCO DE E L 1) t B A T fl 
CALLfe DE ALCALA 
!2? ^W- Cocina d» ' ^ 
98 frimer orüen. Garage», 
r 
I 
RE USO U N Í V t m S A J j C O M O A R U A DE 
M E S A . — N E U R A S T E N I A , D I S P ^ S I Á / 
U l P E U C L O R I I I D I U C A Y C A T A R R O S 
G A S T R O I N T E S T I N A L E S 
M i é r c o l e s 29 de octubre de 192í> ^ L L - D E B A T A 
M A D R I D . — A fio X V ^ 
m 
Si safre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libre 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de erallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias j dD^ne-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesetas. 
F a r m a c i a P u e r t o 
PLAZA DE Sflíl ILOEFOnSO, a 
M A D R I D 
Servicios de la compañía Trasatlántica 
• i m i — 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Serricio mensual saliendo de Bilbao el día lü, de Santander ei 1», de Uijon e 
20, de Coruña el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e: 16 y de ü * -
baña d 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
L r N E A A P U E B T O R I C O , C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz el 15 pura Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Piro, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Curacao, Sabanilla, (¡o-
Ion, y por el Canal de Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquique, 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E S T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, LisDoa, 
Cádiz, Cartagena, Valencia, Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore, JU»-
4iila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasaki, Kobe y iokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Eerricio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de caaiz el 7 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de HilDao 
j Santander el día último de cada mes; de Coruña el día 1, de Villagarcla el 3 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día ¡J.1», de Valencia el U6, de Malaga 
«1 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, ca-
Wiz, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la .Palma, demás escala* 
intermedias y Fernando Póo. 
Este serricio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite 
earga y pamjo de los puertos del Norte y Noroeste de Lspana para todos los de 
escala de erta línea. 
A V I S O S I M P O S T A N T E S 
Rebajas a familia y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por 
camarotes especiales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin hilos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.— iodos le» 
vapores tienen médico y capellán. , 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
altura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones 
para el servicio do Comunicaciones marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los pri"-
icipales puertos, servidos por líneas regulares, que le permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetowu, Puertos del Asia Menor, Golfo Bérsico, India, Sumlatra, Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Bort-Arthur y Vladivos-
tock.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown, Baltimore, ¿iladeltia, lío» 
ton, Quebcc y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el Paci-
fico, de Panamá a San Francisco de California.—Punta Arenas, Coronel y Val-
paraíso por oí Estrecho do Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
La sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, 
deseen hacer los exportadores. 
S u b a s t a j u d i c i a l 
E l día 30 de los corrientes, a In* once de la ma-
ñana, en la secretaría del señor Aguilar, tendrá lu-
gai la subasta do la casa número 29 de la calle del 
Príncipe de Vergára, en tipo de 150.000 pesetas, que-
dando subsistentes las cargas anteriores a la que ha 
dado origen a la ejecución. 
Esta casa, construida con todos los adelantos mo-
dernos y con solidez, reúne todas las comodidades, 
incluso garage dentro del edificio. 
La renta bruta que produce son 130.680 pesetas 
anuales. 
L I N O L E U M 24' ^ C a r r e t a s , 27 
t 
E L SE5:OR 
D. cesáreo eomez í Meya y 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
e l d í a 3 0 d e o c t u b r e d e 1 9 2 3 
H A B I E X D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACR 
R . L P , 
¿ S O N F O R M A L M E N T E L I T H I N É S G Ü S T I N ? 
Asegúrese usted, pues se imitan todas las buenas marcas. De este modo se 
obtendrá la mejor de las aguas minerales, alcalinas, litinadas, cientifica-
mente dosificadas, y más activas que las aguas minerales más caras. Los 
L í t h i n é s del D r . G u s t i n 
permiten preparar un agua ligeramente gaseosa, digestiva, deliciosa, que se 
bebe pura o mezclada a todas las bebidas, a las que comunica un 
gusto exquisito. De excelentes resultados para todas las afeccione; de 
los R í ñ o n e s , H í g a d o , V e j i g a , E s t ó m a g o , I n t e s t i n o s . 
OeiioMo m m \ : h i m m m SHUAO e m S. I.-Paseo de la l o W a . U-BARÍELOIIA 
Su vinda, dofla Remigia de la L a m a Regí!; primos 
sobrinos políticos y d e m á s familia 
S U P L I C A N a sus amigos le ^ , I 
den a Dios. ^com^j 
Todas las misas que se celebren el día 30 en la 
San Manuel y San Benito y el 29 en la parroquia rie0*!" I 
rrtnimo el Real, así romo la solemne de Réquiem, que , 
brairá el día 30 cu la parroquia de Frama (Santander^ 
aplicadas pnr rl eterno descanso de su alma. s^ 
Varios Prelados han concedido indulpencias en la fnrm 
lumbrada. ma 
Para esquelas, A G E N C I A S R E Y E S , Puencarral, 
sobr 
I I I I C I B BBEV 
A u t o m ó v i l e s 
U N 5 0 L O 
E L T I G R E 
I t U E U A P E L E T E R I f i 
Casa especial en peletería 
fina. Abrigos largos de 
castor y topo a 400 ptas. 
M A Y O R , 6 7 
MAqalnas jsara coser y bordar, 
ixs do mejor resaltado j las 
más rlegantas. 
W E R T H E I M 
Maquinas especiales do todai 
cla&ea para la confección i<-
ropa blanca y de color, sas-
trería, coníés, etc., y para la 
fabricación de medias, calce-
tines y género de punto. Di-
root-ióti general en Espafia: 
RAPIDA, S. A., AVIRd, 9. 
Apartado 733. BARCELONA. 
Ka MADKID, CASA HER-
NANDO, M A Y O R . 29, 
y GRAN VIA, 3. 




A m p o l l e s OMEGA 
Para hacer Licores, Jarabes 7 Pcrfmucs 
Pedid lista y precios en todas las buenas 
farmacias y droguerías de España. Son co-
nocldns en las cinco partes del mundo. 
Al por májor: 
A l c a l á , 6 9 y H e r m o s ü l a , 5 2 
M A D R I D 
P A N E A R D , 15 caballos, 
limoualne, b u e n estado, 
barato. General P a r d i 
ñas, 15. 
A l q u i l e r e s 
P R E C I O S O S c u a r t o s y 
tiendas. 70, 145 pesetas. 
Calle Maiía Guzmán y 
Alenza. 
H E R M O S O piso céntrico, 
todas comodidades, alqui-




| E 3 ^ E Z 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A 
o e n u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D 
d e m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s 
r e c o n s t i t u y e n t e s . 
laboratorio R. B E S C A H S A , Santiago de Galicia. 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
O H l l l l l l l H C I I M l í l H I l Y VIUOTII 
Terciaria franciscana, viuda del capi-
tán de navio don Fernando Villaamil 
y Fernández-Cueto 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 27 D E O C T U B R E D E 1925 
A LOS SESENTA Y SEIS AÑOS DF. EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada hija, doña Rosario, viu-
da de Pérez-Acebal; nieta, Carmen; herma-
na, doña Mariana; hermanos políticos, doña 
Gloria Cancio, doña Rosario Villaamil, 
doña Adela Córdoba y don Antonio López 
Mosquera; tía, doña Joaquina Vil lula; so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción ck'l 
cadáver, que tendrá lugar hoy 28 
del actual, a las CUATRO de la 
tarde, desde la casa mortuoria, 
calle de Lagasca, número 34, al 
cementerio de la Sacramental de 
San Isidro, pnr lo que recibirán 
especial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
Se suplica el coche. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
" E L D E B A T E " , C o l e g i a t a , 7 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Rogad a Dios en caridad por el alma 
de la señorita 
t 
Q U E F A L L E C I O E N MADRID 
DIA 1 D E NOVIEMBRE D E 1924 
A LOS DIEZ Y NUEVE AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, el reverendo pa-
dre Lorenzo (trinitario); sus desconsolados 
padres, don José y doña Petra; hermanos, 
José, Alberto, Germán, Amparo, Luscinda, 
Visitación, María Luisa y Purificación; her-
manos políticos, don Miguel Candina, don 
Miguel Marroquín, don José María Gonzá-
lez Herrera y doña Jcróimna Cubero; so-
brinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos la en-
comienden a Dios Nuestro Se-
ñor, teniéndola presente en sus 
oraciones. 
E l funeral que se celebrará el sábado 31 
de octubre, a las once de la mañana, en 
la iglesia de San Ignacio (calle del Prín-
cipe, 37) será aplicado por el cierno des-
canso de su alma. 
Arcas para caudales y cujas 
I1 múralas. Máxima seguridad. Precios sin competencia en igualdad de calidad y tamaño. Pedid catálogo á 
f W ! A T 7 H S . G R U B E R , 
\ Apartado 185, B 8 L B A O 
C o m p r a s 
S E R N A , compra, pagando 
bien, alhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
í o t o g r á f i c a s . esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
Puerta 
L I C E N C I A D O 
c í a s garantiza, aprobado 
Física. Análisis. Métrica. 
F a c u l t a d . BarhillPra-
to. ofrécese Academias, 
domicilio. Señor Márquez. 
Prado. 17, principal. 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. Es-
cuela de Preparaciones. 
Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de Caligra-
fía, Taquigrafía, Ortogra-
fía, Contabilidad, Cálculos 
mercantiles. Corresponden-
cia, Idiomas. Tarde, no-




te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 772, 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguíluz, 8, se-
gundo. 
MODISTA franensa, corta, 
prepara, da lecciones Cor-
te. Albeito Aguilera, 12. 
P R O F E S O R D e r e c h o y 
bachillerato. Inmejorables 
referencias. Villalar, 6, 
cuarto derecha. 
Calle de A l c a l á , fruite 
n I«s Calnt iaTa* 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precies, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
1« anos, solicita™ 
'mas, 61n pret Wa 
HemenegiMo^i 
P A R A conservar, 
metales p ^ f ' 
P r é í 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra. 4, tercero. 
P E N S I O N A L C A L A , Al-
calá, 38. Magníficas habi-
taciones, gran confort. 
P E N S I O N de señoras, pre-
cios módicos . Sacramen-
to, 6. 
COLOCO dinero ea 
tecas. Apartado & 




D I E Z PESETAS pr* 
sombrero?, últimos 
los. Trafalgar, 32, tsj 
derecha. 
Vent 
O f e r t a s 
SEÑORAS, señoritas muy 
presentables, inteligentes, 
admítense. O 1 ó z a g a, 3. 
Unión Abaratadora. 
OCASION. HermD&; 
pluvial, negxa, magi 
bordado oro, se 
Santa Engracia, 33, 
trésnelo. 
O C A S I O N : M 
les moderno», semiw 
baratísimos. La caĵ l 
jor surtida. No tiipH 
posición en la FeiiM 
He Melendez ValdíU 








ABOGADO E INGENIERO 
Faliecido el día 29 de octubre de 1921 
ni m n 
r a d i c a l m e n t e CURADOS 
POR LA 
0 L U C I 0 N 
M U T A U B E R G E 
que procura J P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u o r z a s , seca las S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
T U B E R C U L O S I S 
L. PADTAÜBERGE, 10, me de Caastanfeople, Paris y todí» Faraidaíi 
C A P I T A N D E C A B A L L E R I A 
Muerto en la toma de Yasanem, el día 
11 de noviembre de 1921 
R . I . P . 
hermano, abuelo política Sus padres, 
tíos y familia 
R U E G A N una oración P«r 
los finados. 
Todas las misas que se celebren Io5.^ 
29 del actual y 11 de noviembre en la'f 
sia de los padres Dominicos de la calle .e 
Cañizares serán aplicadas por las alma5 
los finados. .T JJ. 
Tienen concedidas indulgencias del^ 
ció, señores Arzobispos y Obispos 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 6 ) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida o.vprcsamcnle para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
más odioso todav ía ; l<» que sé es que quúfí^ra 
perlc y llevarle a [«éséleuc para encerrarle en la 
vieja torre e impedir que l¿ fni'ias a ese maldilc 
París, (pie aborrezco con bulo mi corazón; lo 
que s(; és que detesto a Juaii Catmeyri.,.; Id nU* 
sé es qué me i r r i ta lu Iranquitidad..,. Esto es lo 
que Sf1... Y Vtínioa, que nos está llammido mi pu-
dre. Bfárcbaíe, Haude, puesto qüé es lu ^u^to 
Márchate y que .seas muy leiiz sin nosotros..., 
sin mí... 
Gruesas lágrirpás de rabia y de dolor quemaron 
sus pómulos. Haude no se apercibió de aquel llan-
to. Iba detrás de, Molí, bajos los ojos, apretados 
los labios, disimulando el lacerante dolor que la 
martirizaba, más que para mostrarse valerosa y 
digna de «las mujeres de su familiar para cuiu-
plir la muda promesa «i1"' 'e hiciera al seflor Ker-
vieu. Sin pronunciar una palabra subió al vagón 
y se instaló en un rincón del coche, dejando que 
Molí y BU padre hablasen ante la abierta porte 
zuela. 
De allí a poco se oyó la voz de un empleado, que 
recorriendo el andén gritaba: ¡Señores viajeros, 
al tren! 
Kl convoy iba a ponerse en marcha... 
— ¡Pronto, Molf, despídete de Haude y márcha-
te!—dijo bruscamente el notario—. Llegarás tarde 
a Pnnt-Aven, y no me gusta que Tugdual se que-
de solo en casa. 
L05 jóvenes, mirándose a los ojos, enlrelazaron 
sus manos Irémulas. ¡Oh! ¡Cómo guardó Molí 
en lo nii'is recóndito do su corazón el recnerdu 
de ftqqeUq tierna despedida!... 
—Ihuide, perdóiuime... Estoy seguro de tu oa-
riño y de que nos echarás de menos. Aciiérdute 
de nosotros... Acuérdate mucho, mucho de mí... 
Ella asiidió emocionada con un gesto. l;n agudó 
silbido rasgó el aire, lableleaudo con mil ecos le-
janos... F,l Iren be puso en movimiento resoplan-
do con fuerza... 
— [Atliús, Hunde! 
I.os ojos de Molí, húmedos a pesar suyo, pare-
cían [mplorar una respuesta. Haude se inriino. 
SÍK ando el bustó por la ventanilla, y dulcemente, 
amoroaamenlc respondió al desolado «¡Adiós!», 
por el promeledor «¡Hasta la vista!)', {ieno de es-
peranzas risueñas. 
— ¡Hasta la vista, Molí! . . . 
Después, desplomándose agolada por el esfuer-
zo sobre los azules almohadones del diván y es-
condiendo la cara entre las manos, exclamó pro-
rrumpiendo en sollozos: 
— ¡Ahora ya puedo llorar! 
V I I I 
D I A R I O D F H A U D E 
Hace ocho días que estoy en el cedegio. j^Ii alur-
dimienlo comienza u desaparecer. Ya no me pier-
do en los largos corredores embaldosado*, ni con-
fundo la puerta de la capilla con la de la sala de 
esludid; va no dejo mis vestidos sobre la mesa 
del refectorio, creyendo que es el guardarropa, 




otra vez. V al 
mis ideas y de 
para lorrosos 
Poco a poco voy 
sintiéndome iyo» 
sentirmo «yo", trato de coordinar 
bucear en mis recuerdos, muy 
evocar mi llegada a París. 
Lo consigo apenas. ¿Era Haude de Léséleuc, 
por ventura, aquella criatura mucrla de sueño que 
descendió del tren, tan quebrantada por la fa-
tiga del viaje y tan arrasada en lágrimas, que sólo 
deseaba una cosa: dormir?... ¡Dormir! . . . ¡Qué 
ilusión más vanál E l señor Kervieu tenía que re-
gresar aquella misma larde a Pont-Aven y no era 
posible, por lo tanto, pensar en el descanso. Hubo 
que comer a toda prisa. Después subimos a un 
coche para dirigirnos a casa de mi tulor, y el 
rodar por calles y plazas en medio de un estré-
pito ensordecedor, me aturdió más aún. 
¿Dónde nos recibió el señor de Valhain? No lo 
sé. ¿Qué nos dijo? Soy incapaz de repetirlo, por-
que sospecho que no lo oí. ¿Cómo es mi tutor? 
Apenas me fijé en él y no puedo decirlo. L a pobre 
Haude, reducida al estado de marmota, sólo des-
pegó los labios para responder con sonsonete de 
párvula :* «Sí, señor» o «No, señor». Y los ojos de 
la marmota, enrojecidos de tanto restregón c hin-
chados, acabaron por clavarse, medrosos, en las 
punías de los zapato» hasta que ¡oh vergüenza! 
se cerraron dermilivamenle. 
Me despertaron. Otra vez en coche, acompañados 
ahora por él señor de Valhain y en medio del mis-
mo barullo mareante. EJ carruaje se detuvo de 
pronto ante un edificio inmenso: ¡el colegio! Lar-
ga espera en el locutorio; al fin apareció una rp-
lígioisa sih liaeor ruido, como si no hollase el pa-
vimento de madera encerada. Se diría que las ala> 
.le la blanca y almidonada loca le servían para 
volar. 
¿Qu¿ ocurrid después? Paia mi es un iinponc-
Irablc misterio. La marinóla comenzó a dormir, 
arrullándose con un cadencioso ronquido, de cu-
ya armoniosa musicalidad no me atrevo a respon-
der. Sin saber cómo, medio dormida y llorosa, 
me despedí del señor Kervieu. De esta 
sólo recuerdo, y esto como si hubiera 
plelamenle despierta, el cálido beso de ter 
tanibién! 
de ^ 
que el padre de Molf, caii mi padre 
posilara en mi frente. Después una voz 
infinilamenle dulce, murmuró dando una 
no sé qu ién: p0i,if 
—Hermana, haga acostar a esta niña, 
cita no puede tenerse de cansancio y de P ^ 
Al día siguiente tuve un sorprendente^ ^ 
lar. Amanecí en una cama tan blanca, 
ca como la pluma de una gaviota. 
- ¿ D ó n d e estoy? ^ u d r i ^ ' 
Inútilmente inquiero con la vista, es 
los rincones... Vuelvo a todos lados la 
cando los objetos familiajes... Y a la ^ ^ ¡ u 
yantando cuidadosamente la cortina ^ 
puerta, veo a uña religiosa que me mif" 
le, exclamando: 
E s la voz de ayer, penetrante y dulce 
dome, he preguntado: 
—¿Madre Alix? 
Atrev 
- S í . Madre Alix. „nfPmplad0 
Y durante un ralo nos hemos conieur 
luamenle, sin pronunciar palabra. je (F 
Madre Alix es alta, delgada, RoberafnaSt,s fac^ 
Unguida: ¡un porte de reina el suyo- ^_ sU ^ 
nes son finas como-las de una miniat ^ d« 
delicada tiene el tinto de una rosa; 
alraycntc y cautivadora sonrisa, es P 
{Co t in* 
aró-' 
